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BOLETIN 3881 DE REGISTROS
DEL 23 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 24 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 





























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 23/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02359557 2-ONCE RESTAURANTE CATERING 2015 5,100,000
02025125 8MANOS S A S 2015 28,781,000
02317350 A A A A TIEMPO BODEGUITA BOGOTA 2015 78,871,000
01904276 A A A CONSTRUCTORES SAS 2015 30,000,000
02003402 A B A ACABADOS Y DISEÑOS SAS 2014 76,086,266
02003402 A B A ACABADOS Y DISEÑOS SAS 2015 75,539,015
00745885 A L O PUBLICIDAD 2015 1,000,000
00929994 A SURTIR DE TODO 2013 500,000
00929994 A SURTIR DE TODO 2014 500,000
00929994 A SURTIR DE TODO 2015 500,000
02322877 A Y R INMOBILIARIA CONSTRUCTORA LTDA 2015 10,000,000
01676401 AAA VISION PUBLICITARIA E U 2015 68,365,000
01583409 ABABELLAS 2015 1,200,000
01962403 ABB INVERSIONES SAS 2015 1,459,202,698
01236926 ABM DISTRIBUCIONES LTDA 2015 366,723,419
02222154 AC IMPECABLE S A S 2015 10,000,000
02340470 ACABADOS AMAYA & CIA S A S 2015 74,407,740
02277070 ACADEMIA ALEGRIA BAILA PRODUCCIONES 2015 5,000,000
02216113 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTONET 2015 23,400,000
02309067 ACCEL TECH ACCESORIOS Y TECNOLOGIA 2015 1,280,000
02096463 ACCESORIOS & AFINES 2015 5,000,000
02510228 ACEVEDO RESTREPO CARMEN MARITZA 2015 1,400,000
02262306 ACHURY GARZON EDGAR YESID 2015 100,000
00702104 ACOFINCAR LIMITADA 2015 2,000,000
00849472 ACONAIRE LTDA 2015 455,339,772
02513240 ACOSTA BARBOSA JORGE ARTURO 2015 1,200,000
01747036 ACTIVE PEOPLE 2015 1,000,000
01980660 ADDA INVERSIONES S A S 2014 1,000,000
01980660 ADDA INVERSIONES S A S 2015 200,000,000
01118234 ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y BARES
LTDA
2015 145,946,000
S0014269 ADMINISTRADORES PROFESIONALES DE
PROPIEDAD HORIZONTAL SOCIEDAD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
2015 24,873,046
02437027 AFICOLOR DIGITAL 2015 1,000,000
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02444212 AGE PROTRADERS S A S 2015 200,000
00636947 AGENCIA DE ADUANAS PANADUANAS LTDA
NIVEL 1
2015 3,515,355,725
02051076 AGREGADOS DEL META MBP S A S 2015 4,756,672,000
02167450 AGROFORESTAL EL PORVENIR S A S 2015 27,032,152
02179502 AGROGANADERA DG S A S 2014 5,000,000
02179502 AGROGANADERA DG S A S 2015 5,000,000
01658547 AGROPECUARIA SERVET 2015 2,100,000
02244993 AGUDELO GONZALEZ CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01358388 AGUILERA DE HERRERA ANA VICTORIA 2015 2,700,000
02497487 AGUILERA PARRADO DIANE LISBETH 2015 1,000,000
02244696 AL NATURALSPA 2015 5,000,000
01995151 ALARCON BARBOSA NELSON RODRIGO 2015 1,500,000
02156425 ALBA NIÑO ANTONIO JOSE 2015 2,100,000
02244695 ALBARRACIN BOHORQUEZ YULIET KATERINE 2015 1,000,000
02277061 ALEGRIA GARZON IVAN ANDRES 2015 5,000,000
02331132 ALEX FRENOS 2014 1,500,000
02331132 ALEX FRENOS 2015 1,500,000
02396378 ALEXPRODUCCIONESS 2015 980,000
02413320 ALFARERO S PLATERIA 2015 25,000,000
01769683 ALFONSO DE NIETO MARTHA ALCIRA 2015 900,000
02512397 ALFONSO ROA MAUDA YANETH 2015 1,000,000
02320904 ALIANZA EFICAZ S A S 2015 7,700,000
01842220 ALIANZA GRUPO INMOBILIARIO SAS 2015 12,553,656
02396388 ALIMENTOS MEXCALA 2015 1,000,000
01848155 ALMACEN CENTRO VIDRIOS 2015 1,000,000
01102961 ALMACEN DE ROPA SANTANDER 2015 1,200,000
01001661 ALMACEN DE TACONES Y TAPAS LAO 2015 1,232,000
01108713 ALMACEN ELECTRICOS Y HOGAR 2015 1,288,700
02428764 ALMACEN RENCAR 2015 1,000,000
02467930 ALMACEN VALENTINAS 2015 1,200,000
01670934 ALMACEN Y CIGARRERIA LA TURQUESA J E 2015 1,500,000
02460905 ALO PUBLICIDAD MOVIL SAS 2015 48,568,000
02234963 ALOJAMIENTO LA 34 2015 1,000,000
00374183 ALQUIFORMA LTDA 2015 141,197,188
02050280 ALQUILER DE FORMALETA Y EQUIPOS SAS 2015 19,037,493,681
02043050 ALQUILER DE SILLAS BOGOTA 2015 10,000,000
02521822 ALTA PELUQUERIA LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
02408990 ALVAREZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,200,000
01870803 ALVAREZ GOTUZZO ASOCIADOS S EN C 2015 118,060,575
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01723391 ALVAREZ LOZANO ANGELA MALLERRY 2010 300,000
01723391 ALVAREZ LOZANO ANGELA MALLERRY 2011 300,000
01723391 ALVAREZ LOZANO ANGELA MALLERRY 2012 300,000
01723391 ALVAREZ LOZANO ANGELA MALLERRY 2013 300,000
01723391 ALVAREZ LOZANO ANGELA MALLERRY 2014 1,200,000
01723391 ALVAREZ LOZANO ANGELA MALLERRY 2015 1,500,000
02041536 ALZATE PAEZ FIDELINA 2013 1,100,000
02041536 ALZATE PAEZ FIDELINA 2014 1,000,000
02041536 ALZATE PAEZ FIDELINA 2015 1,200,000
02054195 AM GREEN SOLUTIONS SAS 2015 50,000,000
02306116 AMADO AMADO ANATILDE 2015 1,000,000
01953561 AMAYA FRANCO JORGE LUIS 2015 5,500,000
02408227 AMAYA MALDONADO RODRIGO ARMENIO 2015 2,000,000
02265045 AMAYA REYES MILCIADES 2015 1,000,000
02461084 AMERICAN BLACK PELUQUERIA 2015 1,200,000
01338124 AMERICANA DE FILTROS Y AIRES LTDA 2015 852,696,163
02469925 ANCLAJES GOYES 2015 1,200,000
02396383 ANGARITA PAEREZ NUBIA PATRICIA 2015 1,000,000
01622922 ANGEL ECHEVERRY FELIPE MARCELO 2015 1,000,000
01149313 ANGEL RODRIGUEZ JAIME ALBERTO 2015 1,200,000
01701446 ANGIE SALA DE BELLEZA 2015 500,000
02044929 APOLONIA PIZZERIA 2014 3,000,000
02044929 APOLONIA PIZZERIA 2015 5,000,000
01338254 APOYO GRAFICO 2015 3,000,000
01663513 APOYO GRAFICO LTDA 2015 22,000,000
02469769 APOYO LOGISTICO A & L SAS 2015 3,000,000
01676866 APRENDICES TERAPIAS INTEGRALES LTDA 2015 107,726,596
01676924 APRENDICES TERAPIAS INTEGRALES LTDA 2015 1
02351354 ARBELAEZ ECHEVERRY ADRIANA 2015 10,000,000
01169599 ARCHITECT COLOMBIA 2015 1,285,000
01712016 ARDILA BOHORQUEZ CONSTANZA 2008 100,000
01712016 ARDILA BOHORQUEZ CONSTANZA 2009 100,000
01712016 ARDILA BOHORQUEZ CONSTANZA 2010 100,000
01712016 ARDILA BOHORQUEZ CONSTANZA 2011 100,000
01712016 ARDILA BOHORQUEZ CONSTANZA 2012 100,000
01712016 ARDILA BOHORQUEZ CONSTANZA 2013 100,000
01712016 ARDILA BOHORQUEZ CONSTANZA 2014 100,000
01712016 ARDILA BOHORQUEZ CONSTANZA 2015 100,000
02466550 ARENAS ARIAS EDUARD FRANCISCO 2015 1,000,000
01100422 AREPA Y PUNTO Y COMA 2013 1,000,000
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01100422 AREPA Y PUNTO Y COMA 2014 1,000,000
01100422 AREPA Y PUNTO Y COMA 2015 1,000,000
02381444 AREPAS AL CARBON JB 2014 1,000,000
02381444 AREPAS AL CARBON JB 2015 1,000,000
02137635 AREPAS DOÑA CARMEN DEL 20 DE JULIO 2015 1,280,000
01830593 AREVALO ZORRO JOSE WILBER 2015 300,000
00696277 ARGUELLO ACERO JULIO CESAR DE JESUS 2015 1,285,000
02076088 ARIAS ARIAS HUILFER 2012 1,000,000
02076088 ARIAS ARIAS HUILFER 2013 1,000,000
02076088 ARIAS ARIAS HUILFER 2014 1,000,000
02076088 ARIAS ARIAS HUILFER 2015 10,000,000
01837122 ARIAS ARIAS MARTHA YANETH 2015 700,000
00807835 ARIAS DE RUIZ MARTHA CECILIA 2015 19,307,900
02094269 ARIAS MALDONADO LADES VERONICA 2012 1,000,000
02094269 ARIAS MALDONADO LADES VERONICA 2013 1,000,000
02094269 ARIAS MALDONADO LADES VERONICA 2014 1,000,000
02094269 ARIAS MALDONADO LADES VERONICA 2015 1,000,000
01613092 ARIAS MOYA JUAN CARLOS 2013 500,000
01613092 ARIAS MOYA JUAN CARLOS 2014 500,000
01613092 ARIAS MOYA JUAN CARLOS 2015 1,288,000
01638646 ARIHERM PHARM LTDA 2013 264,380,000
01638646 ARIHERM PHARM LTDA 2014 240,000,000
01638646 ARIHERM PHARM LTDA 2015 240,000,000
02488010 ARIZA ARIZA GLORIA ESPERANZA 2015 10,000,000
00489124 ARIZA MANTILLA ANA INES 2010 1,000,000
00489124 ARIZA MANTILLA ANA INES 2011 1,000,000
00489124 ARIZA MANTILLA ANA INES 2012 1,000,000
00489124 ARIZA MANTILLA ANA INES 2013 1,000,000
00489124 ARIZA MANTILLA ANA INES 2014 1,000,000
00489124 ARIZA MANTILLA ANA INES 2015 1,000,000
01775143 ARQUITECTURA & LUGAR 2012 500,000
01775143 ARQUITECTURA & LUGAR 2013 500,000
01775143 ARQUITECTURA & LUGAR 2014 500,000
01775143 ARQUITECTURA & LUGAR 2015 500,000
01940803 ARTE LIA 2015 5,000,000
00629276 ARTE LIA LTDA 2015 1,206,345,000
01418150 ARTELAMINA INGENIERIA E U 2015 500,000
00629510 ARTELIA 2015 10,000,000
00710468 ARTESANIAS DE NAVIDAD 2015 1,000,000
00200041 ARTIBELT 2015 2,260,000
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00651632 ARTICULOS RELIGIOSOS MARIA AUXILIADORA 2015 1,200,000
01445614 ARTICULOS RELIGIOSOS MARIA INMACULADA 2015 1,200,000
01876494 ARTICULOS RELIGIOSOS SAN PEDRO 2015 1,200,000
01992194 ASADERO BRASA VIVA BOCHICA SUR BOGOTA 2015 12,000,000
02373396 ASADERO DE CARNES EL RODEO PVV 2015 1,288,700
02083873 ASADERO J M 2015 2,000,000
01995480 ASCENCIO ARENAS JOSE LEONARDO 2015 1,288,000
01723630 ASEAROMA 2015 5,000,000
02225643 ASEART QUIMICOS SAS 2015 15,000,000
00130034 ASEDESEG CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 20,000,000
02047439 ASEMPRE CONSULTORES 2015 1,000,000
02002087 ASESORAMOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 2015 1,000,000
02237778 ASESORES ASUNTOS MIGRATORIOS SAS 2015 121,211,190
00767120 ASESORES CONTABLES Y JURIDICOS
LIMITADA
2013 4,500,000
00767120 ASESORES CONTABLES Y JURIDICOS
LIMITADA
2014 4,650,000
00767120 ASESORES CONTABLES Y JURIDICOS
LIMITADA
2015 4,800,000
02025424 ASESORIAS EN RECURSOS AMBIENTALES S A
S
2014 6,700,000
02025424 ASESORIAS EN RECURSOS AMBIENTALES S A
S
2015 6,700,000
00987207 ASESORIAS JURIDICAS Y COBRANZAS CADENA
Y ASOCIADOS & CIA LTDA ASJURCADE LTDA
2015 147,000,000
S0029343 ASOCIACION COLOMBIANA DE BARTENDERS Y
PODRA USAR LA SIGLA ACBAR
2015 4,500,000
S0007549 ASOCIACION COLOMBIANA DE PACIENTES CON
ENFERMEDADES DE DEPOSITO LISOSOMAL Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ACOPEL
2015 214,986,000
S0011514 ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD BARRIO
ESTRELLA DEL SUR LOCALIDAD 19 ASTEBES
2014 1,000,000
S0011514 ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD BARRIO
ESTRELLA DEL SUR LOCALIDAD 19 ASTEBES
2015 1,000,000
S0000409 ASOCIACION DE PROPIETARIO "RINCON DE
SAN FELIPE"
2015 1,840,000
S0003916 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO RURAL DE TRES QUEBRADAS
2015 15,601,000
S0014480 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS PARA
ESTUDIOS EN EL EXTERIOR ANEX COLOMBIA
2013 2,864,940
S0014480 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS PARA
ESTUDIOS EN EL EXTERIOR ANEX COLOMBIA
2014 2,864,940
S0014480 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS PARA
ESTUDIOS EN EL EXTERIOR ANEX COLOMBIA
2015 2,864,940
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S0005269 ASOCIACION NACIONAL DE MUJERES
CAMPESINAS NEGRAS E INDIGENAS DE
COLOMBIA ANMUCIC
2015 120,983,891
S0020648 ASOCIACION OPTOMETRICA COLOMBIANA DE
TERAPIA VISUAL ORTOPTICA Y PLEOPTICA
ORTOS
2015 10,369,676
S0024367 ASOCIACION PLENITUD MI SEGUNDO HOGAR 2015 2,500,000
02123601 ATLANTIC PACIFIC GROUP CONECTANDO AL
MUNDO SAS
2015 595,696,137
02012258 ATLAS SHIPPING SERVICES S A S 2015 10,000,000
00325057 AUTO SERVICIO RODRIVAL 2015 26,762,000
00133067 AUTO SERVICIO RODRIVAL LTDA 2015 43,558,000
02063794 AUTOLAVADO SPA CARROS 2015 15,000,000
01331788 AUTOREPUESTOS LEON 2015 7,000,000
01255206 AUTOSERVICIO LA 72 EXPRES 2015 10,620,200
02447476 AUTOSERVICIO VILLA EXPRESS 2015 4,500,000
01935243 AVANT GARDE RELACIONES PUBLICAS  LTDA 2015 245,304,888
02292320 AVELLANEDA BALAGUERA BLANCA ELSA 2015 1,000,000
01192671 AVELLANEDA DIAZ CARLOS HERNANDO 2015 1,000,000
02436320 AVENDAÑO JOHN JAIRO 2015 2,000,000
02400693 AVENTURA TIENDA DE ROPA 2015 1,288,700
01397503 AVICOLA CASTELLANOS 2015 1,700,000
02529542 AVICOLA CASTELLANOS N. 3 2015 1,700,000
01452730 AVICOLA CASTELLANOS NO. 2 2015 1,700,000
01684097 AVICOLA EL BUEN SABOR DE 4 2015 1,280,000
02430961 AVICOLA ROCIO 2015 1,000,000
01585360 AVILA GALAN WALTER ALEXANDER 2015 12,000,000
01842784 AZOMA CRITERIO EDITORIAL LTDA 2015 157,534,496
02442208 B4L PROYECTOS S A S 2015 12,000,000
02206246 BABUMAR 2015 900,000
00773854 BACHILLERATO TECNICO COMERCIAL SANTA
ANA
2015 20,000,000
01489501 BACHILLERATO TECNICO COMERCIAL SANTA
ANA E U
2015 20,000,000
00894695 BAEZ APARICIO JESUS MARIA 2015 2,600,000
01344144 BAHAMON GALAN MARITZA 2015 88,534,676
00883523 BAHIA BAR 2006 100,000
00883523 BAHIA BAR 2007 100,000
00883523 BAHIA BAR 2008 100,000
00883523 BAHIA BAR 2009 100,000
00883523 BAHIA BAR 2010 100,000
00883523 BAHIA BAR 2011 100,000
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00883523 BAHIA BAR 2012 100,000
00883523 BAHIA BAR 2013 100,000
00883523 BAHIA BAR 2014 100,000
00883523 BAHIA BAR 2015 100,000
00235553 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A BOGOTA
CORABASTOS
2015 17,419,381,303
01922088 BANDAS Y BANDAS J.C 2015 1,200,000
00384049 BANQUETES EL EDEN 2007 1,000,000
00384049 BANQUETES EL EDEN 2008 1,000,000
00384049 BANQUETES EL EDEN 2009 1,000,000
00384049 BANQUETES EL EDEN 2010 1,000,000
00384049 BANQUETES EL EDEN 2011 1,000,000
00384049 BANQUETES EL EDEN 2012 1,000,000
00384049 BANQUETES EL EDEN 2013 1,000,000
00384049 BANQUETES EL EDEN 2014 1,000,000
00384049 BANQUETES EL EDEN 2015 1,000,000
02311828 BANQUETES SALOME SAS 2015 2,000,000
01902858 BAR DONDE NORMA 2015 1,000,000
02244773 BAR EL ESTANQUE 2013 500,000
02244773 BAR EL ESTANQUE 2014 500,000
02244773 BAR EL ESTANQUE 2015 500,000
02413415 BAR ESQUINA DE LA 60 2015 1,200,000
02512406 BAR FULL POKER LA 78 2015 1,200,000
01916241 BAR JJ ENGATIVA 2015 1,500,000
02497491 BAR NEGRA 2015 1,000,000
02237205 BAR SOCIAL SAMMY S 2015 1,000,000
02138932 BAR TEQUENDAMA 2 2015 1,900,000
01417795 BAR VIDEO ROCKOLA EL ALMIRANTE 2015 1,200,000
01498881 BARAJAS BERNAL RAUL 2015 1,160,000
02224002 BARBOSA BERNAL NELVA LEONOR 2015 2,000,000
01426723 BARBOSA LOPEZ RAQUEL 2015 500,000
02279451 BARRAGAN NIETO CARLOS LEANDRO 2015 8,000,000
01584915 BARRERA GARCIA ADRIANA MARCELA 2015 1,280,000
02416353 BARRERA RODRIGUEZ LEONARDO ENRIQUE 2015 1,000,000
02401331 BARRETO BURGOS DUMAR OSWALDO 2015 1,000,000
02364251 BARRETO FORERO FLOR EDILCE 2014 2,300,000
02364251 BARRETO FORERO FLOR EDILCE 2015 2,300,000
01097911 BARRIGA MALDONADO VICTOR MANUEL 2015 15,000,000
02381442 BARRIOS BATISTA JUAN FRANCISCO 2014 1,000,000
02381442 BARRIOS BATISTA JUAN FRANCISCO 2015 1,000,000
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00919732 BATERIAS WILIS 2015 9,903,800
01563642 BAUTISTA RODRIGUEZ EDILSON 2015 28,908,000
00602704 BAYONA BOTERO SANDRA IVONNE 2015 1,500,000
01907176 BAZAK SA 2015 1,695,440,714
01519674 BECERRA VERGARA JORGE ALBERTO 2015 570,873,000
00645832 BEER SHEVA LTDA 2015 69,029,000
02023108 BEJARANO ANTIVAR ANGEL GABRIEL 2013 1,000,000
02023108 BEJARANO ANTIVAR ANGEL GABRIEL 2014 1,000,000
02023108 BEJARANO ANTIVAR ANGEL GABRIEL 2015 2,500,000
02464544 BEJARANO HENAO JENNY LILIANA 2015 9,000,000
01995252 BELLEZA TROPICAL ZAMY 2015 100,000
01349643 BELLO DE ROJAS MARIA DE JESUS 2015 1,230,000
01526767 BELTRAN ARIZA HUGO 2015 10,000,000
01953641 BELTRAN BARRAGAN MARIA SORAIDA 2015 2,000,000
00200040 BELTRAN BELTRAN ANA LUCILA 2015 2,260,000
02425310 BELTRAN OROZCO NANCY STELLA 2015 1,300,000
00747871 BEMEL PUBLICIDAD MOVIL 2015 10,000,000
01387775 BENAVIDES BARRERA MARCO ANTONIO 2015 600,000
01014429 BENAVIDES RICO MARIO 2015 1,700,000
01227079 BENAVIDES SANTOYO MARTIN 2012 1,000,000
01227079 BENAVIDES SANTOYO MARTIN 2013 1,000,000
01227079 BENAVIDES SANTOYO MARTIN 2014 1,000,000
01227079 BENAVIDES SANTOYO MARTIN 2015 1,000,000
02411863 BENCH S A 2015 28,173,759
02396376 BENITEZ CARREÑO OLGA CECILIA 2015 980,000
02389655 BENITEZ GUZMAN JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
02202896 BENITEZ ISAZA JORGINA 2015 990,000
00552651 BENIVI LTDA 2015 200,000,000
00251610 BENJAMIN PRIETO CASTRO Y CIA SAS. 2015 1,003,338,000
02522792 BERCORP GROUP S A S 2015 5,000,000
02409541 BERMUDEZ QUINTERO MANUEL LEANDRO 2015 1,500,000
02053644 BERNAL ARAGON LUZ MARINA 2012 1
02053644 BERNAL ARAGON LUZ MARINA 2013 1
02053644 BERNAL ARAGON LUZ MARINA 2014 1
02053644 BERNAL ARAGON LUZ MARINA 2015 1,200,000
02092046 BERNAL ARIZA IBOON MARITZA 2015 5,000,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 1995 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 1996 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 1997 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 1998 800,000
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00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 1999 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2000 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2001 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2002 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2003 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2004 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2005 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2006 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2007 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2008 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2009 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2010 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2011 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2012 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2013 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2014 800,000
00178535 BERNAL DE RAMIREZ JEANNETTE CARMENZA 2015 800,000
02219010 BERNAL LACHE NUBIA LETICIA 2013 1,000,000
02219010 BERNAL LACHE NUBIA LETICIA 2014 1,000,000
02219010 BERNAL LACHE NUBIA LETICIA 2015 1,000,000
01333472 BERNAL QUINTERO TATIANA 2015 4,300,000
02044964 BERNAL SIERRA FERDINANDO 2011 1,000,000
02044964 BERNAL SIERRA FERDINANDO 2012 1,000,000
02044964 BERNAL SIERRA FERDINANDO 2013 1,000,000
02044964 BERNAL SIERRA FERDINANDO 2014 1,000,000
02044964 BERNAL SIERRA FERDINANDO 2015 1,000,000
01224278 BERNAL TRIANA FLOR ALBA 2015 1,200,000
01446798 BERNAL VARGAS PABLO EMILIO 2015 1,200,000
02370329 BICICLETAS CAMACHO 2015 1,000,000
02503119 BIKE STORE BOGOTA 2015 800,000
02432927 BILLAR LA ESQUINA DE RIGO 2015 1,200,000
01352290 BILLARES EUROPA DE LA 80 2015 1,100,000
01687618 BIOTECGEN LABORATORIO CLINICO 2015 1,200,000
01687620 BIOTECGEN LABORATORIO CLINICO 2015 1,200,000
02282232 BIOTECGEN LABORATORIO CLINICO 2015 1,300,000
02181502 BIOTECGEN LABORATORIO CLINICO 2015 900,000
02243432 BIOTECGEN LABORATORIO CLINICO 2015 1,200,000
02243436 BIOTECGEN LABORATORIO CLINICO 2015 900,000




01103458 BISA IMPRESORES 2015 1,000,000
02444550 BLACKSTONE JEANS 2015 2,500,000
01512114 BLANCO CALDERON ABEDULIO 2015 6,500,000
00888412 BLANCO CHAPARRO JOSE DEL CARMEN 2015 3,800,000
02174109 BLANCO MORENO CARLOS ARTURO 2015 900,000
01143303 BLANCO TORRES MELBA ADRIANA 2015 1,200,000
02382842 BLINKTHELINK 2014 100,000
02382842 BLINKTHELINK 2015 100,000
00860959 BLUE SYS 2013 1,500,000
00860959 BLUE SYS 2014 1,500,000
00860959 BLUE SYS 2015 1,500,000
02279234 BLUEWST DE COLOMBIA SAS 2015 451,044,876
00714305 BOLIVAR GONZALEZ LUIS 2015 1,500,000
02076090 BOLSO LOREN 2012 1,000,000
02076090 BOLSO LOREN 2013 1,000,000
02076090 BOLSO LOREN 2014 1,000,000
02076090 BOLSO LOREN 2015 10,000,000
01457700 BONILLA SALAZAR MAXIMILIANO 2015 1,000,000
01779240 BORDADOS COMPUTARIZADOS WATTIO 2015 1,600,000
02229685 BORDADOS IMPERIO JE 2015 1,170,000
01291879 BORDADOS NUEVO MILENIO 2 2015 1,200,000
01975089 BORJA AREVALO JOSE ALEXANDER 2011 1,000,000
01975089 BORJA AREVALO JOSE ALEXANDER 2012 1,000,000
01975089 BORJA AREVALO JOSE ALEXANDER 2013 1,000,000
01975089 BORJA AREVALO JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
01975089 BORJA AREVALO JOSE ALEXANDER 2015 1,000,000
02127487 BORREGO QUINTERO FERNANDO JESUS 2015 1,500,000
02515275 BOUTIQUE LAVENIR 2015 10,000,000
02037588 BOXTYNG 2015 1,280,000
01515438 BOYACA BERNARDA 2015 1,282,000
00656137 BRAND CORREDOR RAFAEL HUMBERTO ALVARO 2015 4,595,321
01984743 BRASA VIVA E D S A S 2015 12,000,000
02445757 BRASA Y POLLO NO 2 2015 1,200,000
01767468 BRF TEXTILES EU 2015 2,000,000
02277964 BRICEÑO AGUIRRE MANUEL ANTONIO 2015 2,000,000
01268383 BRICEÑO VELA YAZMIN 2015 300,000
02273066 BRISAS DE BULEVAR 2015 1,000,000
01213762 BUITRAGO BARRERA DIOSELINA 2014 500,000
01213762 BUITRAGO BARRERA DIOSELINA 2015 500,000
00927403 BUITRAGO MURCIA MIGUEL ANGEL 2015 895,000
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02015389 BUITRAGO ROZO FRANCISCO ANDRES 2015 5,000,000
02029254 BULA COMUNICACIONES 2015 1,900,000
02029253 BULA TORRES JORGE REMBERTO 2015 2,500,000
02396413 BULLA ABRIL BRANDON GABRIEL 2015 600,000
02237204 BURGOS JAIME RAUL 2015 1,000,000
00718756 BUSQUETS EMILIANI MARGARITA ROSA 2015 1,100,000
02327262 BUSSINES HOUSE S A S 2015 1,000,000
02506000 BUSTAMANTE HERNANDEZ ANA CATALINA 2015 3,000,000
02402626 BUSTAMANTE URIBE JULIO CESAR 2015 1,200,000
02383508 BYO S.A.S 2015 1,000,000
01830430 C I INVERSIONES VSG LTDA 2015 397,975,587
02427600 CABEZAS GUTIERREZ CARLOS ESTEBAN 2015 251,590,197
01743773 CADENA CRUZ MARISOL 2014 7,000,000
01743773 CADENA CRUZ MARISOL 2015 7,000,000
02449551 CAFE INTERNET EL LEON 2015 1,000,000
02342553 CAFE INTERNET WIFI 2015 1,000,000
01150181 CAFETERIA CIGARRERIA Y LICORERA RINCON
DE LA CABALA
2012 500,000
00887217 CAFETERIA COMIDAS RAPIDAS AMERICAS 2015 1,400,000
01789724 CAFETERIA LA CENTRAL FUQUENE 2015 600,000
01837123 CAFETERIA SANTA MARTHA EL CENTRO 2015 700,000
02457748 CAFETERIA Y FRUTERIA VIKINGOS 2015 1,200,000
02491901 CAI MOAN YUAN 2015 1,100,000
01046714 CAICEDO MORENO JORGE ENRIQUE 2015 2,000,000
01705689 CALDERON GONZALEZ DANIEL 2013 1,000,000
01705689 CALDERON GONZALEZ DANIEL 2014 1,000,000
01705689 CALDERON GONZALEZ DANIEL 2015 1,000,000
02442365 CALDERON ROMERO GUILLERMO ALEJANDRO 2015 1,200,000
01083451 CALIDAD, AMBIENTE E INGENIERIA LTDA 2014 2,000,000
01083451 CALIDAD, AMBIENTE E INGENIERIA LTDA 2015 41,951,165
01292749 CALLEJAS CADENA EVIDALIO 2013 1,000,000
01292749 CALLEJAS CADENA EVIDALIO 2014 1,000,000
01710260 CALZADO ELEGANTE R M R 2015 1,288,700
00949613 CALZADO NOGAR 2015 10,000,000
01624558 CAMACHO PIRAQUIVE MYRIAM JEANETH 2015 1,000,000
00322108 CAMACHO QUINTERO FLOR AIDA 2015 5,400,000
02370327 CAMACHO RODRIGUEZ LAUREANO 2015 1,000,000
S0023400 CAMARA DE COMERCIO E INTEGRACION
COLOMBO CHINA CON SIGLA CHICC
2015 132,388,076
00771736 CAMARGO CAÑON OSCAR ANDRES 2015 45,000,000
02463152 CAMARGO FANNY 2015 1,200,000
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02368317 CAMARGO FLAUTERO ANA ESPERANZA 2014 8,000,000
02368317 CAMARGO FLAUTERO ANA ESPERANZA 2015 8,000,000
02421866 CAMERO BUITRAGO JORGE ANDRES 2015 1,000,000
00457366 CAMILO BERMUDEZ GONZALEZ Y CIA LTDA
ORGANIZACION INMOBILIARIA
2015 139,093,903
02205628 CAMPO DE TEJO PUERTO AMOR 2015 500,000
01844648 CAMPOS SANCHEZ DIANA FABIEYA 2015 2,000,000
01995150 CANAVAL YAÑEZ RODOLFO 2015 600,000
00745336 CANON SANCHEZ EDUARDO 2015 5,000,000
01661754 CANRIG DRILLING TECHNOLOGY LATIN
AMERICA LIMITADA
2015 234,345,000
02450455 CANTOR PARADA ROBIN ADOLFO 2015 1,200,000
02146508 CAÑON CABALLERO MARIA CRISTINA 2015 17,000,000
01563643 CARDADORA CARDATEX 2015 28,908,000
01492023 CARDENAS FORERO JOHANNA ASTRID 2014 1,100,000
01492023 CARDENAS FORERO JOHANNA ASTRID 2015 1,100,000
00792399 CARDENAS MARTINEZ CARLOS JULIO 2015 2,600,000
02344634 CARDENAS RAMOS AMELIA 2015 1,000,000
01273659 CARDENAS RODRIGUEZ SUSANA CAROLINA 2015 4,800,000
01113958 CARDONA BEDOYA ROBERTO JAVIER 2015 1,000,000
02327478 CARDONA DOMINGUEZ ALICIA 2015 1,500,000
02269701 CARDOS. 2014 1,000,000
02269701 CARDOS. 2015 1,000,000
00617789 CARDOZO BARRETO LUIS FRANCISCO 2015 2,246,808,556
01192674 CARNES DON CARLOS 2015 1,000,000
01504601 CARNES EL NOVILLON CORINTO 2015 1,232,000
01576385 CARNES LA GRAN ECONOMIA N Y L 2015 700,000
02444091 CARO DE LOPEZ BLANCA ROSA 2015 1,200,000
02327566 CARRASQUILLA MARIN SHIRLY MARINA 2014 500,000
02327566 CARRASQUILLA MARIN SHIRLY MARINA 2015 500,000
02381983 CARRILLO LARA JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
00929988 CARVAJAL DE ALMANZA MARIA VICTORIA 2013 500,000
00929988 CARVAJAL DE ALMANZA MARIA VICTORIA 2014 500,000
00929988 CARVAJAL DE ALMANZA MARIA VICTORIA 2015 500,000
00773826 CARVAJAL TIJARO NELSON 2014 5,000,000
00773826 CARVAJAL TIJARO NELSON 2015 5,000,000
01526768 CASA DE LA CERVEZA CLL 80 2015 10,000,000
02094521 CASA HOGAR SUEÑOS ESPECIALES S.A.S. 2015 4,000,000
01638141 CASA INMOBILIARIA S.A.S. 2013 10,000,000
01638141 CASA INMOBILIARIA S.A.S. 2014 10,000,000
01638141 CASA INMOBILIARIA S.A.S. 2015 12,065,188
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01913576 CASALLAS GARCIA YENNY ALCIRA 2015 2,315,000
01186805 CASALLAS PEÑA JOSE BERNARDO 2015 1,500,000
02362911 CASANOVA CONTRERAS OMAIRA 2014 2,000,000
02362911 CASANOVA CONTRERAS OMAIRA 2015 2,000,000
01665356 CASAS GARZON DORA ALICIA 2015 1,200,000
02488144 CASATECNO S.A.S. 2015 15,000,000
02406755 CASERO´S 2015 70,000
02502100 CASINO REAL MAGIC 2015 5,000,000
01559111 CASTAÑEDA HERNANDEZ MANUEL GUILLERMO 2014 100,000
01559111 CASTAÑEDA HERNANDEZ MANUEL GUILLERMO 2015 100,000
02521050 CASTAÑEDA MEJIA SANDRA LORENA 2015 1,200,000
02043047 CASTELBLANCO PORRAS HERNANDO 2015 10,000,000
02142165 CASTELLANOS GARCIA LUIS CARLOS 2015 1,100,000
01161652 CASTELLANOS MORENO ROOSEBELT 2015 1,978,250,000
02449548 CASTELLANOS RUIZ MARCELA PILAR 2015 1,000,000
01784079 CASTIBLANCO VARGAS MARIA LUISA 2015 800,000
01922087 CASTILLO BUITRAGO JAIRO HUMBERTO 2015 1,200,000
01730208 CASTILLO CABALLERO JAIME 2015 1,800,000
02526741 CASTILLO DIAZ JOSE ORLANDO 2015 800,000
02526527 CASTRO CAMARGO JUAN DAVID 2015 1,200,000
01288324 CASTRO GIRALDO PASCUAL 2010 100,000
01288324 CASTRO GIRALDO PASCUAL 2011 100,000
01288324 CASTRO GIRALDO PASCUAL 2012 100,000
01288324 CASTRO GIRALDO PASCUAL 2013 100,000
01288324 CASTRO GIRALDO PASCUAL 2014 100,000
01288324 CASTRO GIRALDO PASCUAL 2015 1,200,000
01991494 CASTRO LOTE LUZ MERY 2015 1,179,000
02029674 CASTRO SUAREZ JOHANNA MELISSA 2011 100,000
02029674 CASTRO SUAREZ JOHANNA MELISSA 2012 100,000
02029674 CASTRO SUAREZ JOHANNA MELISSA 2013 100,000
02029674 CASTRO SUAREZ JOHANNA MELISSA 2014 100,000
02029674 CASTRO SUAREZ JOHANNA MELISSA 2015 100,000
02284911 CATERING GLOBAL LOGISTICS SAS 2015 5,000,000
02375460 CEDRIFRUVER Nº 2 2015 1,200,000
01495245 CELIS RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 2,000,000
01213764 CELUTRONIK 2014 500,000
01213764 CELUTRONIK 2015 500,000
02360373 CENTRO AUDITIVO Y VISUAL INTEGRAL SAS 2015 30,000,000
00626852 CENTRO CAR 19 LIMITADA 2015 1,112,201,909
00626853 CENTRO CAR 19 LIMITADA 2015 24,000,000
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02407367 CENTRO CAR 19 LIMITADA 2015 24,000,000
02407372 CENTRO CAR 19 LIMITADA 2015 24,000,000
00787438 CENTRO DE CAPACITACION Y ASESORIA EN
PROYECTOS SOCIO AMBIENTALES CECAP
2015 85,000,000
02190333 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTONET S A S
2015 23,400,000
02521053 CENTRO DE ENVIOS ALEXANDER 2015 1,200,000
02470115 CENTRO MEDICO 54 S A S 2015 20,000,000
01883962 CENTRO NATURISTA SOL VITAL 2015 1,000,000
01742601 CENTRO ODONTOLOGICO ORAL CLEANING 2015 1,000,000
02041760 CEOSA SAS 2015 716,033,937
00384047 CEPEDA GUIZA EULISES 2010 1,000,000
00384047 CEPEDA GUIZA EULISES 2011 1,000,000
00384047 CEPEDA GUIZA EULISES 2012 1,000,000
00384047 CEPEDA GUIZA EULISES 2013 1,000,000
00384047 CEPEDA GUIZA EULISES 2014 1,000,000
00384047 CEPEDA GUIZA EULISES 2015 1,000,000
01108712 CEPEDA MONROY JESUS MARIA 2015 1,288,700
01263127 CERON RODRIGUEZ WILSON ANTONIO 2015 2,000,000
01646812 CERP SOFTWARE  S A S 2015 318,793,353
01744613 CERRADURAS Y ELECTRICOS SANTA BARBARA 2013 1
01744613 CERRADURAS Y ELECTRICOS SANTA BARBARA 2014 1
01744613 CERRADURAS Y ELECTRICOS SANTA BARBARA 2015 1
01889446 CERRAJERIA TORNILLERIA Y VIDRIOS H G 2015 2,000,000
01922397 CERVECERIA NUEVO MUNDO SAS 2014 558,511,557
01922397 CERVECERIA NUEVO MUNDO SAS 2015 485,754,835
02382221 CHANTILLY 2015 1,000,000
02200536 CHATARRERIA EL TRIUNFO JS 2015 1,200,000
01820280 CHAVARRO DACOSTA MARIELA 2013 1,000,000
02409760 CHAVARRO MENESES LUZ MARINA 2015 800,000
02177006 CHEF AT HOME BOGOTA 2014 2,000,000
02177006 CHEF AT HOME BOGOTA 2015 2,000,000
01896372 CHOCOLATES SUKLAA SAS 2015 19,393,000
02143166 CHOCOLETRAS 2015 1,200,000
02033777 CHOKOLAK 2013 100,000
02033777 CHOKOLAK 2014 100,000
02033777 CHOKOLAK 2015 100,000
02162262 CICATAMA S A S 2015 3,927,679,839
00803228 CIFUENTES FONSECA FLAVIO 2011 1,000,000
00803228 CIFUENTES FONSECA FLAVIO 2012 1,000,000
00803228 CIFUENTES FONSECA FLAVIO 2013 1,000,000
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00803228 CIFUENTES FONSECA FLAVIO 2014 1,000,000
00803228 CIFUENTES FONSECA FLAVIO 2015 1,000,000
02163719 CIGARRERIA BAR Y SALON DE RECEPCIONES
EL MONO
2015 1,000,000
02237302 CIGARRERIA CAFETERIA NORUEGA 'EN
SUCESION'
2014 1,200,000
02237302 CIGARRERIA CAFETERIA NORUEGA 'EN
SUCESION'
2015 1,200,000
02357238 CIGARRERIA DANIELA J L 2015 1,280,000
02223681 CIGARRERIA DE LA 32 CON CUARTA 2015 1,288,000
02199697 CIGARRERIA EL COUNTRY 2015 10,000,000
01932418 CIGARRERIA EL HUECO H H 2015 1,000,000
02277966 CIGARRERIA LA VERDE 2015 2,000,000
02521681 CIGARRERIA PREMIUM 2015 600,000
02104548 CIGARRERIA STATUS 2015 10,000,000
02526743 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL VELERO 2015 800,000
00640884 CIGARRERIA Y CAFETERIA KINOS 2015 1,100,000
01931475 CIGARRERIA Y GRANERO SAMY 2010 1
01931475 CIGARRERIA Y GRANERO SAMY 2011 1
01931475 CIGARRERIA Y GRANERO SAMY 2012 1
01931475 CIGARRERIA Y GRANERO SAMY 2013 1
01931475 CIGARRERIA Y GRANERO SAMY 2014 1
01931475 CIGARRERIA Y GRANERO SAMY 2015 1
02284007 CIGARRERIA Y LICORERIA LAS VEGAS 2014 1,000,000
02284007 CIGARRERIA Y LICORERIA LAS VEGAS 2015 1,000,000
01766728 CIRUJIA ESTETICA DR SEBASTIAN DELIMA 2015 80,500,000
02004802 CISCONEXION SAS 2015 10,000,000
02243634 CISTELSA 2015 1,000,000
01536976 CITY LIMPIEZA 2010 1,000,000
01536976 CITY LIMPIEZA 2011 1,000,000
01536976 CITY LIMPIEZA 2012 1,000,000
01536976 CITY LIMPIEZA 2013 1,000,000
01536976 CITY LIMPIEZA 2014 1,000,000
01536976 CITY LIMPIEZA 2015 1,200,000
02474455 CIVIMED CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
N0818525 CLAG & CIA S C A 2013 852,192,960
N0818525 CLAG & CIA S C A 2014 851,602,960
N0818525 CLAG & CIA S C A 2015 851,596,960
N0818500 CLAG LIMITADA 2013 28,630,605
N0818500 CLAG LIMITADA 2014 28,422,605
N0818500 CLAG LIMITADA 2015 6,585,472
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01960815 CLEAN PACK SAS 2015 384,276,217
02464547 CLINICA DEL VESTIDO EL CAMPIN 2015 9,000,000
01194156 CLUB DE BILLARES ATLANTIC 2015 1,288,000
02194803 CLUB DE FORMACION DEPORTIVA LEATHER
SPORT
2015 1,288,700
01088260 CLUB DE LA BUENA SAZON 2015 500,000
02082580 CLUB GALLISTICO Y CAMPO DE TEJO EL
PORVENIR DEL SUR
2015 1,200,000
S0006388 CLUB SOCIAL DE PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA LOS
BUHOS
2015 35,352,881,000
01063578 CN COLOMBIA VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 2,525,000
01063578 CN COLOMBIA VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 2,450,000
01900953 CN COLOMBIA VIAJES Y TURISMO LTDA 2014 1,000,000
01900953 CN COLOMBIA VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 1,000,000
01995154 CN TECHNOLOGY 2015 1,500,000
01925177 CODELCE EDS LAS PALMAS 2015 9,957,229,662
01912378 COESPACIOS RB SAS. 2015 1,285,396,026
00666081 COLBURILES LIMITADA 2015 179,858,000
01598556 COLCHONES ZAFIRO 2015 38,566,000
01877037 COLD PLANET LTDA 2015 1,010,160
01938291 COLOMBIAN LAUNDRY SAS 2015 42,375,000
02435454 COLOMBIANA INVERSIONES DE
INFRAESTRUCTURAS S A S
2015 3,750,000
01984279 COLOSSA S A S 2015 20,000,000
02442858 COLSEVIAL SAS 2015 90,929,556
01670531 COMBUSTIBLES DEL CESAR & CIA LTDA
CODELCE
2015 9,957,229,662
02389997 COMERCIALIZADORA AINKA SAS 2015 1,000,000
02118890 COMERCIALIZADORA DE DOTACIONES Y
ELEMENTOS DE PROTECCION S.A.S.
2015 268,108,921
02042477 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES ELIASIB 2015 1,288,700
02181460 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS
ARLIPLAST S A S
2015 30,000,000
00264228 COMERCIALIZADORA HIMAR S.A.S. GRUPO
PETROLERO C I
2015 16,000,000
01684080 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALMAR
SISTEMA LOGISTICO LIMITADA
2015 1,000,000
01741858 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANCO
MINERO LTDA
2012 700,000
01741858 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANCO
MINERO LTDA
2013 800,000
























CORPORACION URANIO Y ORO S. A.
2012 700,000
01755235 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CORPORACION URANIO Y ORO S. A.
2013 800,000
01755235 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CORPORACION URANIO Y ORO S. A.
2014 900,000
01755235 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CORPORACION URANIO Y ORO S. A.
2015 1,000,000
02102399 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IDEA
INNOVA S.A.S
2015 1,039,118,050
02261032 COMERCIALIZADORA MAGOZU 2015 1,900,000
01751574 COMERCIALIZADORA SOCIAL SA COMSOCIAL
SA
2015 2,000,000
02438905 COMERCIALIZADORA SUEHICA 2015 1,000,000
02397511 COMIDAS RAPIDAS ANGEL GOURMET 2015 5,000,000
S0007899 COMITE CIVICO PROCOLOMBARDIA II ZONA
11 SECTOR SUBA DEL MUNICIPIO DE BOGOTA
DISTRITO CAPITAL
2015 2,081,970
01708679 COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL DE LA SABANA
CONGEAGRO  S A S
2011 800,000,000
01708679 COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL DE LA SABANA
CONGEAGRO  S A S
2012 800,000,000
01708679 COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL DE LA SABANA
CONGEAGRO  S A S
2013 800,000,000
01708679 COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL DE LA SABANA
CONGEAGRO  S A S
2014 800,000,000
01708679 COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL DE LA SABANA
CONGEAGRO  S A S
2015 800,000,000
01387777 COMPRA VENTA MAQUINARIA SEGUNDAS 2015 600,000
01934805 COMPULEARNING SAS 2015 157,351,055
01723393 COMUNICACIONES MALLERRY 2014 1,200,000
01723393 COMUNICACIONES MALLERRY 2015 1,500,000
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01532608 COMUNICACIONES PLAZUELAS 2015 320,000
02471821 COMUNICACIONES SIERRA G. 2015 1,000,000
02074233 CONDE OCAMPO JORGE HUMBERTO 2015 1,000,000
00571352 CONDE TIQUE ALCIBIADES 2015 4,500,000
01699746 CONDI SCREEN 2015 1,288,000
02238425 CONEJO SALSA BAR 2015 113,000
01454456 CONFECCION Y COMERCIALIZACION DE
PRENDAS DE VESTIR GABY
2015 5,000,000
02269594 CONFECCIONES CATALINA ROMERO 2015 1,305,012
02512399 CONFECCIONES MAUDA 2015 1,000,000
01255586 CONFECCIONES MIS PEQUITAS UBATE 2015 1,900,000
02002810 CONFECCIONES Y RECREACION MANOS
CREATIVAS SAS
2015 650,000
02142296 CONSIGNATARIA EN BIENES RAICES CASA
PROPIA
2013 500,000
02142296 CONSIGNATARIA EN BIENES RAICES CASA
PROPIA
2014 500,000
02142296 CONSIGNATARIA EN BIENES RAICES CASA
PROPIA
2015 500,000
02526820 CONSINAL 2015 50,000
00176203 CONSORCIO A D I 2015 1,235,000
02247437 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
CENTENARIO S A S
2015 221,794,826
02154253 CONSTRUCCIONES FER R C 2012 100,000
02154253 CONSTRUCCIONES FER R C 2013 100,000
02154253 CONSTRUCCIONES FER R C 2014 100,000
02154253 CONSTRUCCIONES FER R C 2015 1,280,000
02428263 CONSTRUCCIONES LUIS ROBAYO PINTURAS
DRYWALL Y ACABADOS SAS
2015 4,000,000
01626580 CONSTRUCCIONES Y LOCATIVAS NUEVO
MILENIO S.A.S.
2015 501,319,084
02023178 CONSTRUCCIONES YAMA S A S 2015 10,000,000
02148972 CONSTRUCIVILES O A S A S 2015 29,850,000
02155236 CONSTRUCTORA ARQ DESIGN LIMITADA 2015 10,100,000
01469649 CONSTRUCTORA BALSORA S A 2015 2,632,526,000
01014756 CONSTRUCTORA DE INGENIEROS CIVILES
ASOCIADOS S.A.S
2015 2,000,000
02468787 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ORAL HEALTH 2015 1,000,000
02211760 CONSULTORIO VETERINARIO DE TIMIZA 2015 1,500,000
01958844 CONTACTOS GESTION DE NEGOCIOS S A S 2015 10,000,000
01808546 CONTRERAS ELIZALDE LEONARDO FABRENNE 2014 1,000,000
01808546 CONTRERAS ELIZALDE LEONARDO FABRENNE 2015 1,280,000
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S0025440 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GUAPI CUYA
SIGLA SERA COOAGROGUAPI
2014 5,400,000
S0025440 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GUAPI CUYA
SIGLA SERA COOAGROGUAPI
2015 7,600,000
S0000012 COOPERATIVA DE PENSIONADOS DEL IDU SU
SIGLA SERA COOPIDU
2015 826,462,229
S0044210 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
VINCULAR SALUD
2015 2,301,811,690
S0043335 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA
SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE
COLOMBIA SIGLA COOPSSACOL
2014 11,000,000
S0043335 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA
SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE
COLOMBIA SIGLA COOPSSACOL
2015 11,000,000
01535928 COOPTENJO AGENCIA CHIA. 2015 9,553,579,436
01535926 COOPTENJO AGENCIA TABIO 2015 11,598,583,136
02025391 COPELCOL SAS 2015 30,000,000
02263799 COREAMCOL SAS 2015 203,943,699
02290685 COREAMCOL SAS 2015 1
02437395 CORONEL HERRERA LUZ ELIZABETH 2015 2,000,000
S0016356 CORPORACION CASA DE LA CULTURA
AFROCOLOMBIANA Y USARA COMO
ABREVIATURA LA DENOMINACION CORCUAFRO
2015 150,000
S0033689 CORPORACION COLOMBIANA TRANSICIONES
CRECER
2015 38,066,977
S0036108 CORPORACION DE BELLEZA DE BOGOTA 2015 15,000,000
00021366 CORPORACION FORESTAL DE LOS ANDES S A
S
2015 3,003,858,239
00974491 CORPORACION INTERNACIONAL DE
REPARACION AUTOMOTRIZ S A CORA S A
2015 2,657,137,897
01787491 CORPORACION INTERNACIONAL DE
REPARACION AUTOMOTRIZ S A CORA S A
PUDIENDO USAR LA SIGLA CORA S A
2015 1,000,000
S0039715 CORPORACION MANAGEMENT CONSULTING
COLOMBIA POR SUS SIGLAS MC2
2015 31,450,000
S0022052 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL HUMANO EL SOL CORPADESOL
2015 3,250,000
00708571 CORREA CASTRILLON CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01397502 CORREA GALLO RAUL 2015 1,700,000
00711246 CORREALES MOSQUERA LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
00865797 CORREDOR ORLANDO 2015 1,000,000
01841551 CORTES CADAVID ANA MILENA 2013 1,000,000
01841551 CORTES CADAVID ANA MILENA 2014 1,000,000
01841551 CORTES CADAVID ANA MILENA 2015 1,000,000
02440513 CORTES CAMACHO MILLERLAND 2015 1,200,000
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02447894 CORTES CARO MIGUEL ARTURO 2015 1
01901667 CORTES IBARGUEN JUAN CARLOS 2015 100,000
02063792 CORTES VILLANUEVA HUMBERTO 2015 15,000,000
01399147 CREACIONES DIDI SPORT 2015 1,280,000
01122844 CREACIONES JHONALJE 2015 4,000,000
02367633 CREACIONES KAORY MACIAS 2015 1,280,000
02510237 CREACIONES MARITZA 2015 1,400,000
02400290 CRIESA SAS 2015 4,425,345
02513807 CRISTAL DEL HOGGAR 2015 5,000,000
00973753 CRISTALERIA UNIVERSAL DE FONTIBON 2014 100,000
00973753 CRISTALERIA UNIVERSAL DE FONTIBON 2015 1,933,000
00973751 CRISTALERIA UNIVERSAL DE FONTIBON NO.1 2015 1,800,000
01028575 CRISTALERIA Y PAÑALERA LA 100 2015 1,288,700
00864554 CRUZ DE ROJAS ADELAIDA 2015 1,200,000
02464415 CRUZ MUÑOZ DAYANA MILENE 2015 1,000,000
02236107 CRUZ TORRES JOSE SILVINO 2015 1,000,000
S0038413 CUARTO CRECIENTE 2013 100,000
S0038413 CUARTO CRECIENTE 2014 100,000
S0038413 CUARTO CRECIENTE 2015 100,000
01449765 CUBIDES GARCIA OSCAR MAURICIO 2013 2,250,000
01449765 CUBIDES GARCIA OSCAR MAURICIO 2014 4,680,000
01449765 CUBIDES GARCIA OSCAR MAURICIO 2015 6,120,000
01629869 CUELLAR HOYOS LADY ANDREA 2007 300,000
01629869 CUELLAR HOYOS LADY ANDREA 2008 500,000
01629869 CUELLAR HOYOS LADY ANDREA 2009 500,000
01629869 CUELLAR HOYOS LADY ANDREA 2010 500,000
01629869 CUELLAR HOYOS LADY ANDREA 2011 200,000
01629869 CUELLAR HOYOS LADY ANDREA 2012 200,000
01629869 CUELLAR HOYOS LADY ANDREA 2013 200,000
01629869 CUELLAR HOYOS LADY ANDREA 2014 200,000
01629869 CUELLAR HOYOS LADY ANDREA 2015 5,000,000
02418486 CUENCA CEBALLOS OMAR ORLANDO 2015 2,000,000
02516510 CUENCA GUERRA DANIELA 2015 2,000,000
02194800 CUERO RIASCOS MARIÑO FELIPE 2015 1,288,700
01461940 CUERPO MENTE Y FIGURA PROFESIONALES EN
ACONDICIONAMIENTO FISICO
2010 1,000,000
01461940 CUERPO MENTE Y FIGURA PROFESIONALES EN
ACONDICIONAMIENTO FISICO
2011 1,325,000




01461940 CUERPO MENTE Y FIGURA PROFESIONALES EN
ACONDICIONAMIENTO FISICO
2013 1,658,900
01461940 CUERPO MENTE Y FIGURA PROFESIONALES EN
ACONDICIONAMIENTO FISICO
2014 1,805,000
01461940 CUERPO MENTE Y FIGURA PROFESIONALES EN
ACONDICIONAMIENTO FISICO
2015 50,231,278
01381821 CUERVO AVENDAÑO WILLIAM 2015 9,350,000
01137681 CUERVO MUÑOZ MARCO AURELIO 2015 10,950,000
01958117 CUERVO REAL ANGELA AURORA 2011 1,000,000
01958117 CUERVO REAL ANGELA AURORA 2012 1,000,000
01958117 CUERVO REAL ANGELA AURORA 2013 1,000,000
01958117 CUERVO REAL ANGELA AURORA 2014 1,000,000
01958117 CUERVO REAL ANGELA AURORA 2015 1,000,000
02024658 CYCCOM S A S 2015 135,157,000
02334664 CYTEL SAT ESTACION 100 2014 100,000
02334664 CYTEL SAT ESTACION 100 2015 100,000
01823898 D H M INTERNATIONAL CARGO S A S 2015 148,186,000
02516512 D M CUEROS 2015 2,000,000
02416356 DAFT GREEN 2015 1,500,000
02166092 DAMGOCMA S A S 2015 5,000,000
01120571 DANIEL GUTIERREZ CUERVO Y COMPAÑIA S
EN C
2015 420,000,000
02408372 DANIELTON SECURITY SAS 2015 308,399,000
01761726 DE CASTRO ANDRADE PAULINA 2014 500,000
01761726 DE CASTRO ANDRADE PAULINA 2015 500,000
01335503 DE LA CRUZ ARMENTA NEL ELIAS 2015 2,300,000
01723999 DE LA VEGA MORANTES LAURA MARCELA 2014 1,000,000
01723999 DE LA VEGA MORANTES LAURA MARCELA 2015 1,000,000
00948514 DEAZA AZUERO DANA MAYERLY 2015 1,000,000
01881168 DECORACIONES EN YESO M & C 2015 1,232,000
01775140 DELGADILLO VARGAS LUISA FERNANDA 2015 500,000
01065034 DELGADO DE ARCOS YOLANDA CARMEN 2013 1,000,000
01065034 DELGADO DE ARCOS YOLANDA CARMEN 2014 1,000,000
01065034 DELGADO DE ARCOS YOLANDA CARMEN 2015 1,000,000
02220561 DELGADO GUEVARA MISAEL 2015 7,370,000
01255534 DELGADO JIMENEZ ALBERTO 2012 1,000,000
01255534 DELGADO JIMENEZ ALBERTO 2013 1,000,000
01255534 DELGADO JIMENEZ ALBERTO 2014 1,000,000
01255534 DELGADO JIMENEZ ALBERTO 2015 1,000,000
01650418 DEMOLICIONES GAONA 2014 1,200,000
01650418 DEMOLICIONES GAONA 2015 100,000
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00895911 DEPOSITO DE FRUTAS Y VERDURAS EL GRAN
BODEGON
2015 1,200,000
02356372 DEPOSITO DE PAPA DON CAMILO 2015 5,250,000
02495065 DEPOSITO MARCAR 2015 800,000
01853397 DESARROLLOS DISEÑOS Y MONTAJES
TECNOLOGICOS LTDA
2015 173,847,000
00503088 DESARROLLOS MULTIMEDIO LTDA 2011 1
00503088 DESARROLLOS MULTIMEDIO LTDA 2012 1
00503088 DESARROLLOS MULTIMEDIO LTDA 2013 1
00503088 DESARROLLOS MULTIMEDIO LTDA 2014 1
00503088 DESARROLLOS MULTIMEDIO LTDA 2015 1
01713453 DESPACHOS LOGISTICOS INTERNACIONALES
LIMITADA
2015 210,662,578
02283831 DEVIA CARDENAS YANIRA 2015 1,000,000
01482039 DEVIA MOLANO NELSON ADRIAN 2006 1,000,000
01482039 DEVIA MOLANO NELSON ADRIAN 2007 1,000,000
01482039 DEVIA MOLANO NELSON ADRIAN 2008 1,000,000
01482039 DEVIA MOLANO NELSON ADRIAN 2009 1,000,000
01482039 DEVIA MOLANO NELSON ADRIAN 2010 1,000,000
01482039 DEVIA MOLANO NELSON ADRIAN 2011 1,000,000
01482039 DEVIA MOLANO NELSON ADRIAN 2012 1,000,000
01482039 DEVIA MOLANO NELSON ADRIAN 2013 1,000,000
01482039 DEVIA MOLANO NELSON ADRIAN 2014 1,000,000
01482039 DEVIA MOLANO NELSON ADRIAN 2015 2,577,000
02099264 DFGR LOGISTICA COMERCIAL 2012 100,000
02099264 DFGR LOGISTICA COMERCIAL 2013 100,000
02099264 DFGR LOGISTICA COMERCIAL 2014 100,000
02099264 DFGR LOGISTICA COMERCIAL 2015 100,000
02217459 DG MARMOL Y DISEÑOS S A S 2014 1,000,000
02217459 DG MARMOL Y DISEÑOS S A S 2015 5,000,000
01399144 DIAZ CERQUERA DIEGO 2015 1,280,000
02006255 DIAZ GARZON LUIS HERNANDO 2015 1,700,000
01227066 DIAZ GOMEZ HECTOR MIGUEL 2013 1,000,000
01227066 DIAZ GOMEZ HECTOR MIGUEL 2014 1,000,000
01227066 DIAZ GOMEZ HECTOR MIGUEL 2015 1,000,000
01688620 DIAZ LINARES LUIS HERNANDO 2015 17,500,000
02354734 DIAZ LOZADA MEDARDO 2015 1,000,000
01150179 DIAZ MAHECHA ALCIRA 2012 500,000
01581718 DIAZ MOLINA OSCAR EDMUNDO 2015 5,000,000
01812726 DIAZ MONTENEGRO LUIS ALDEMAR 2012 1,000,000
01812726 DIAZ MONTENEGRO LUIS ALDEMAR 2013 1,000,000
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01812726 DIAZ MONTENEGRO LUIS ALDEMAR 2014 1,000,000
01812726 DIAZ MONTENEGRO LUIS ALDEMAR 2015 1,288,000
01429763 DIAZ PEÑA DANIEL ALEXANDER 2015 1,100,000
02175255 DIAZ PRIETO EDGAR 2015 1,288,000
02436527 DIAZ RAMIREZ MARIA AMPARO 2015 1,000,000
01570411 DIAZ RIVERA ANA BELEN 2015 1,200,000
00519862 DIAZ ROCHA LUIS HERNANDO 2015 800,000
01657762 DIAZ SAIZ FABIAN ANDRES 2013 100,000
01657762 DIAZ SAIZ FABIAN ANDRES 2014 100,000
01657762 DIAZ SAIZ FABIAN ANDRES 2015 1,000,000
02273062 DIAZ SERAFIN 2015 1,000,000
02298752 DIDO FASHION 2015 10,250,000
02051950 DIRCOM SOLUCIONES S A S 2015 2,000,000
02105631 DIRECCIONES  HIDRAULICAS  GUSTAVO 2015 8,000,000
01652524 DISALAC LTDA 2015 391,312,465
01652527 DISALAC LTDA 2015 10,900,000
00246781 DISCO IN 2015 2,500,000
01113639 DISCOTABERNA LA TUSA COSTEÑA 2015 1,200,000
02332742 DISCOTECA BAR MORENA PUB W R 2015 1,200,000
00996550 DISCOVERY ELECTRONICS AND TECHNOLOGY 2015 980,000
01227818 DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS BIENESTAR
LTDA.
2011 1,232,000
01227818 DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS BIENESTAR
LTDA.
2012 1,232,000
01227818 DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS BIENESTAR
LTDA.
2013 1,232,000
01227818 DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS BIENESTAR
LTDA.
2014 1,232,000
01227818 DISEÑAMOS Y CONSTRUIMOS BIENESTAR
LTDA.
2015 1,232,000
01126189 DISEÑOS ERVICO 2015 1,000
01552025 DISEÑOS IN 2015 4,800,000
01361353 DISEÑOS IN BOOTS & SHOES 2015 4,800,000
02239579 DISEÑOS IN SHOES 2014 4,800,000
02239579 DISEÑOS IN SHOES 2015 4,800,000
01993797 DISEÑOS JUAN D 2013 1,900,000
01993797 DISEÑOS JUAN D 2014 1,900,000
01993797 DISEÑOS JUAN D 2015 1,900,000
02167367 DISEÑOS Y CONFECCIONES MANGLAR S A S 2015 125,380,000
01339111 DISTRIBUCIONES J-R SURTITODO 2015 1,000,000




01390440 DISTRIBUCIONES LAU 2015 4,450,000
01123347 DISTRIBUCIONES ORES LTDA 2015 397,015,914
02484255 DISTRIBUCIONES REGIONAL 2015 852,000
01841038 DISTRIBUIDORA BEJARANO DB 2012 100,000
01841038 DISTRIBUIDORA BEJARANO DB 2013 100,000
01841038 DISTRIBUIDORA BEJARANO DB 2014 100,000
01841038 DISTRIBUIDORA BEJARANO DB 2015 1,200,000
01861998 DISTRIBUIDORA BONANZA DE LA 6 2012 100,000
01861998 DISTRIBUIDORA BONANZA DE LA 6 2013 100,000
01861998 DISTRIBUIDORA BONANZA DE LA 6 2014 100,000
01861998 DISTRIBUIDORA BONANZA DE LA 6 2015 100,000
01112047 DISTRIBUIDORA DE CARNES ORTIZ 2015 1,288,000
01014654 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 2 S 2015 1,170,000
01087838 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DE CAPITANEJO
LTDA.
2015 21,230,000
01613095 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y PAÑALES
LEON XIII
2013 500,000
01613095 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y PAÑALES
LEON XIII
2014 500,000
01613095 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y PAÑALES
LEON XIII
2015 1,288,000
00502509 DISTRIBUIDORA EL FRANELON 2015 2,324,000
02523304 DISTRIBUIDORA MALISA 2015 1,000,000
01939485 DISTRIBUIDORA MARTHA CECILIA PEREZ 2015 1,200,000
02339164 DISTRIBUIDORA POLLOS EL REY 2015 1,000,000
01741977 DISTRIBUIDORA PRODIGRANJA 2015 1
01617641 DISTRIBUIDORA TAPAS Y TACONES LOM 2015 1,280,000
02513249 DISTRIBUYDORA DE ASEO DONDE FELIPE 2015 1,200,000
01577756 DISTRICAUCHOS BOGOTA S A S 2015 630,939,880
01841552 DISTRIPOLLOS MC 2013 1,000,000
01841552 DISTRIPOLLOS MC 2014 1,000,000
01841552 DISTRIPOLLOS MC 2015 1,000,000
02502889 DJSV ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S.A.S. 2015 33,831,333
00876369 DOBLADORA Y CORTADORA JOZ 2015 8,700,000
00673057 DOBLE SENTIDO S A S 2015 158,225,000
02018490 DOLCE BAMBINO AA 2015 1,000,000
02285272 DOLCE VITA ACCESORIOS 2015 6,000,000
02311314 DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO 2014 1,179,000
02311314 DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO 2015 1,179,000
00469312 DONALDO S ALQUILER Y EVENTOS 2015 15,000,000
01046719 DONDE JORGE LECHONERIA 2015 1,000,000
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02350347 DONDE MERYCITA 2015 1,200,000
01331571 DOORS & CO 2014 1,000,000
01331571 DOORS & CO 2015 1,000,000
01840587 DOTACIONES J.M.P 2015 1,000,000
00183571 DROGAS DE LA 16 2015 1,000,000
00409167 DROGAS KENIA 2015 12,000,000
02469053 DROGUERIA EL MIRADOR D.F. 2015 5,000,000
02102634 DROGUERIA HOSPITALARIA MARIYN S 2015 1,000,000
00843695 DROGUERIA IDROFARMA 2015 1,000,000
01796373 DROGUERIA MI BUEN SERVIR 2014 1,000,000
01796373 DROGUERIA MI BUEN SERVIR 2015 1,000,000
01727225 DROGUERIA NORTHON 2015 1,000,000
02063885 DROGUERIA SUPER DESCUENTOS J F 2015 5,000,000
02212777 DROGUERIA VILLA MAYOR D F 2015 5,000,000
02340323 DROGUERIAS FARMASALUD R M 2015 1,500,000
01995844 DSSG SAS 2015 89,015,000
02136727 DSSG SAS 2015 5,100,000
02224858 DSSG SAS 2015 5,100,000
02379804 DSSG SAS 2015 5,000,000
02399961 DTI INGENIERIA S.A.S 2015 30,000,000
02382217 DUARTE BARRIOS GLORIA AMPARO 2015 1,000,000
01028574 DUARTE COCOMA HERCILIA 2015 1,288,700
01160545 DUQUE BERNAL CLARA LILIANA 2015 500,000
01831577 DUQUE LEGUIZAMO OFELIA LILIANA 2014 1,000,000
01831577 DUQUE LEGUIZAMO OFELIA LILIANA 2015 1,000,000
02419067 DUQUE LONDOÑO FELIPE 2015 100,000
02160079 DURAN TEJADA RONALD IVAN 2015 1,200,000
02251024 E C ELECTRICABLES SAS 2015 342,130,000
01834311 ECO MOTION ARTS S A S 2013 83,467,090
01834311 ECO MOTION ARTS S A S 2014 74,824,462
01834311 ECO MOTION ARTS S A S 2015 15,782,809
00974560 ECOIL SERVICES LTDA 2015 1,587,362,000
01920485 EDGARTMARTINEZ PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 500,000
01928176 EDITORA GRAFICA COLOMBIA SAS 2015 638,951,666
02074239 EDNOC REPAIR SERVICIO TECNICO 2015 1,000,000
01951776 EDS INVEREPE 2015 9,957,229,662
01951777 EDS TRES ESQUINAS 2015 9,957,229,662
01532968 EDUCACION COLOMBIA 2015 1,200,000
01770255 EGO STUDIO 2015 1,200,000
02232457 EL CAFE 100 X 100 NATURAL 2015 1,000,000
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01673023 EL CAFETALITO RESTAURANTE 2015 6,500,000
01858939 EL CARACOL MARINO 2015 10,400,000
02466698 EL CARACOL MARINO CHIA 2015 1,800,000
01730209 EL CASTILLO DE LAS FANTACIAS 2015 1,800,000
01953642 EL COLOMBIANO LIGTH 2015 2,000,000
01477934 EL CROQUY POLLO 2015 993,000
01476633 EL FAROLITO DE VICTOR 2015 1,000,000
01665361 EL GRAN SABOR GIPOLY 2015 1,200,000
02054641 EL GRAN SURTIDOR 1 2015 17,500,000
01811698 EL PARAISO CG 2015 920,000
00178347 ELECTRO AUTOS 2015 13,000,000
01613776 ELECTRO CHEM LTDA 2015 133,931,000
02516092 ELECTRODOMESTICOS  CREDIMUNDIAL 1A 2015 2,000,000
02391107 ELECTRONICAS STR SERVICIOS Y
SOLUCIONES
2015 1,200,000
02183113 ELEVEN JEANS 2015 5,000,000
00542194 ELYTE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 2015 1,055,538,659
00521721 ELYTE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
LTDA
2015 1,332,538,659
02401334 EMPANADAS "EL DIA" 2015 1,000,000
02197061 EMPANADAS DELI SIL 2015 1,288,000
01743775 EMPANADAS Y PASTELES MARISOL 2014 7,000,000
01743775 EMPANADAS Y PASTELES MARISOL 2015 7,000,000
02412201 EN CASA FERRETERA SAS 2015 5,000,000
02415489 EN CASA FERRETERA SAS 2015 5,000,000
02090992 EN SUEÑOS DE BELLEZA 2015 1,200,000
00935920 EN UN 2 X 3 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
PRECOCIDOS
2015 1,200,000
02283840 ENKOENTREGAS 2015 1,000,000
02205114 ENLACE ELECTRONICO YX S A S 2015 187,216,019
S0036082 ENVERDESER 2015 2,553,723
01057635 EQUIPOS MAQUINARIA Y PERSONAL SAS 2015 1,607,307,586
S0010364 ESCUELA INTERNACIONAL DE MUTUALISMO Y
SEGURIDAD SOCIAL
2015 2,500,000
00602705 ESMEDICA 2015 1,500,000
00505743 ESPECIALISTAS TRIBUTARIOS FINANCIEROS
Y ECONOMICOS S.A.S
2015 1,000,000
02232455 ESPINOSA GARAY JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01139236 ESPINOSA HERNANDEZ JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
01274744 ESPITIA MENDOZA ASTRID MELISA 2014 1
01274744 ESPITIA MENDOZA ASTRID MELISA 2015 1
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01507411 ESTANQUILLO MAGITO'S 24 HORAS 2015 800,000
01818434 ESTILOS DANI 2015 4,800,000
02053648 ESTILOS LUZ 2012 1
02053648 ESTILOS LUZ 2013 1
02053648 ESTILOS LUZ 2014 1
02053648 ESTILOS LUZ 2015 1,200,000
02001339 ESTRATEGIA JURIDICA ESPECIALIZADA SAS 2015 1,000,000
02528128 ESTRELLAS DC PELUQUERIA M13 2015 1,200,000
02528113 ESTRELLAS DC PELUQUERIA M2 2015 1,200,000
02528118 ESTRELLAS DC PELUQUERIA M5 2015 1,200,000
02528119 ESTRELLAS DC PELUQUERIA M6 2015 1,200,000
01950260 EURO PINTAR CALLE 75 2015 1,000,000
02406047 EVENTOS Y RECEPCIONES CRUZ & CRUZ 2015 1,280,000
01957044 EXOSTOS Y CILENCIADORES MOLINA 2015 1,070,000
02008445 EXPLOTACIONES JEG S A S 2015 5,000,000
00276248 EXPOFERIA AUTOMOTRIZ BOGOTA 2015 380,000,000
01231986 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ACOORT
LTDA
2015 14,606,802
02301800 EXTRACTORES MANRIQUE 2015 7,000,000
01899074 FABRICA DE SOFTWARE DE COLOMBIA E.U. 2015 1,000,000
02208673 FABRIMPORT 2015 10,125,000
01821246 FADIMONTAJES 2010 10,000,000
01821246 FADIMONTAJES 2011 10,000,000
01821246 FADIMONTAJES 2012 10,000,000
01821246 FADIMONTAJES 2013 10,000,000
01821246 FADIMONTAJES 2014 10,000,000
01821246 FADIMONTAJES 2015 10,000,000
01950282 FADIMONTAJES SAS 2015 10,000,000
02218945 FAGAA SAS 2015 1,000,000
01995673 FAJARDO ANTE PAOLA ANDREA 2015 1,250,000
02367630 FAJARDO GUTIERREZ MARTA EMPERA 2015 1,280,000
02344966 FAJARDO HURTADO JULIO EDUARDO 2015 1,280,000
00157896 FAMOSO 2015 1,252,372,000
00157895 FAMOSO LIMITADA 2015 1,252,372,000
01268856 FANDIÑO MONSALVE GILBERTO 2015 1,288,700
02104547 FANDIÑO QUITIAN JOSE MAURICIO 2015 10,000,000
01143309 FANTASIAS NANIS 2015 1,200,000
00829078 FARGO SECURITY GROUP LTDA 2015 17,595,000
02127491 FB SISTEMAS 2015 1,500,000




01920591 FERNANDO ACOSTA COMUNICACION VISUAL
SAS
2014 13,862,177
01920591 FERNANDO ACOSTA COMUNICACION VISUAL
SAS
2015 12,645,275
02495237 FERRE ANDES S.A.S 2015 5,000,000
00711251 FERRE ELECTRICOS BUCARICA 2015 1,000,000
01657763 FERRE MATERIALES DIAZ S 2 2013 100,000
01657763 FERRE MATERIALES DIAZ S 2 2014 100,000
01657763 FERRE MATERIALES DIAZ S 2 2015 1,000,000
01959537 FERRECEMENTOS SANTANA 2015 12,500,000
02424541 FERREDEPOSITO SANTANA 2015 11,000,000
02497021 FERRELECTRICOS ROSARIO 2015 1,400,000
02156420 FERREPINTURA JIRET 2015 1,000,000
00880511 FERRETERIA EL FERRETERITO 2015 96,000,000
01953564 FERRETERIA LA 51 J O 2015 5,500,000
01302661 FERRETERIA Y HERRAMIENTAS E & M 2011 100,000
01302661 FERRETERIA Y HERRAMIENTAS E & M 2012 100,000
01302661 FERRETERIA Y HERRAMIENTAS E & M 2013 100,000
01302661 FERRETERIA Y HERRAMIENTAS E & M 2014 100,000
01302661 FERRETERIA Y HERRAMIENTAS E & M 2015 1,280,000
01630759 FINAZUL S A 2015 4,385,687,000
01235937 FIPROQUIM LTDA 2015 1,303,580,527
01850746 FLECHAS DE VELANDIA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01850746 FLECHAS DE VELANDIA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01146878 FLOPLASCOL LTDA 2015 44,896,000
02184849 FLOREZ ROJAS WILSON DE JESUS 2015 1,500,000
02306120 FLORISTERIA AMADAS 2015 1,000,000
S0035058 FONDO DE EMPLEADOS DE COOTRANSKENNEDY
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FEMCOOK
2015 122,764,267
02467922 FONSECA GARCES YAMILE 2015 1,200,000
00944211 FORERO BEJARANO CRISTIAN GIRHAR 2015 59,860,000
01652852 FORERO MANRIQUE CLAUDIA VIVIAN 2015 1,000,000
01858937 FORERO MENJURA JORGE ENRIQUE 2015 11,700,000
02466693 FORERO MENJURA SEGUNDO DEMETRIO 2015 2,500,000
01861996 FORERO RIVEROS INGRID LIZETH 2012 100,000
01861996 FORERO RIVEROS INGRID LIZETH 2013 100,000
01861996 FORERO RIVEROS INGRID LIZETH 2014 100,000
01861996 FORERO RIVEROS INGRID LIZETH 2015 100,000
00883628 FORERO SANCHEZ LUZ MARLENY 2015 1,179,000
02229353 FORES NEL 2015 1,000,000
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01348814 FORROS Y TAPIZADOS 2014 1,230,000
02041539 FOTO MILENIUM 2013 1,100,000
02041539 FOTO MILENIUM 2014 1,000,000
02041539 FOTO MILENIUM 2015 1,200,000
02441513 FRANCO CASTILLO JUAN CARLINO 2015 800,000
02359749 FRANCO ESGUERRA CARLOS HUMBERTO 2015 1,100,000
01274745 FRENOS Y MUELLES DE NARANJOS 2015 2,000,000
02244994 FRUCAMPO SOACHA 2015 1,200,000
02493853 FRUTY - EXPRESS 162 JM 2015 1,200,000
01995481 FRUVER PLAZA CIUDAD VERDE 2015 1,288,000
01466598 FUERA INTERNACIONAL S A 2015 1,768,147,026
S0035842 FUNDACION AKAPANA 2015 1,000,000
S0041114 FUNDACION AMIGOS POR BOGOTA 2015 1,000,000
S0046279 FUNDACION CAMINO DE SABIDURIA 2015 50,021,000
S0035197 FUNDACION CIVICA POPULAR AMBIENTAL DE
LA REGION Y LOS BARRIOS SUR ORIENTALES
2013 200,000
S0035197 FUNDACION CIVICA POPULAR AMBIENTAL DE
LA REGION Y LOS BARRIOS SUR ORIENTALES
2014 200,000
S0035197 FUNDACION CIVICA POPULAR AMBIENTAL DE
LA REGION Y LOS BARRIOS SUR ORIENTALES
2015 200,000
S0036696 FUNDACION CLUB LA ESCUDERIA 2014 5,315,530
S0036696 FUNDACION CLUB LA ESCUDERIA 2015 5,315,530
S0024230 FUNDACION CONSTRUYAMOS CORAZONES 2015 1,855,650
S0010408 FUNDACION DE BENEFICENCIA FRANCESA EN
COLOMBIA
2015 107,710,027
S0032024 FUNDACION GENERO HUMANO 2014 1,000,000
S0032024 FUNDACION GENERO HUMANO 2015 1,000,000
S0045924 FUNDACION ILO ROMANO 2015 500,000
S0024455 FUNDACION INVESTIGACION Y DESARROLLO
SOCIAL SIGLA IDS
2013 100,000
S0024455 FUNDACION INVESTIGACION Y DESARROLLO
SOCIAL SIGLA IDS
2014 154,000
S0024455 FUNDACION INVESTIGACION Y DESARROLLO
SOCIAL SIGLA IDS
2015 154,000
S0014438 FUNDACION JOSE ORTEGA Y GASSET
COLOMBIA
2015 5,000,000
S0002472 FUNDACION JUAN PABLO II PARA LA
COMUNICACIONE SOCIAL DIOCESANA
2015 28,153,000
S0037745 FUNDACION LUDICA EXPERIENCIAS QUE
TRASCIENDEN Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA LUDICA EQT
2015 1,200,000
S0043938 FUNDACION MIPASO 2014 1,892,000
S0043938 FUNDACION MIPASO 2015 1,656,000
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S0047363 FUNDACION NAPEZ SIGLA FUNDANAPEZ 2015 200,000
S0041754 FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL EL SOL FUNDASOL
2014 10,080,000
S0041754 FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL EL SOL FUNDASOL
2015 2,325,000
S0044486 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y HUMANO SIGLA FUNDESOS H
2015 21,795,000
S0024381 FUNDACION PROSPERAR CONSTRUCTIVA PARA
EL TRABAJO POR LA INFANCIA, LA
JUVENTUD Y LA VEJEZ
2015 44,331,222
S0044366 FUNDACION RETOS DE VIDA DE UNA NUEVA
COLOMBIA PUDIENDO USAR LA SIGLA
F.R.V.N.C
2015 500,000
S0040053 FUNDACION ROMPIENDO BARRERAS CON SIGLA
F R B
2015 9,600,000
S0038897 FUNDACION SOCIAL SERVIR 2015 141,685,188
S0044767 FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA HUERTA 2014 1,000,000
S0044767 FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA LA HUERTA 2015 1,000,000
S0039070 FUNDACIÓN NIÑOS DE FÁTIMA 2015 1,000,000
00071742 FUNERARIA SAN MARTIN 2015 1,700,000
02207701 FUNNY PARTY 2015 1,000,000
N0817811 G DE A Y CIA LIMITADA 2013 5,814,816,000
N0817811 G DE A Y CIA LIMITADA 2014 5,891,945,000
N0817811 G DE A Y CIA LIMITADA 2015 6,009,749,000
01058698 GACHA JOSE SIERVO 2015 1,000,000
02443366 GAITAN LOZANO NIDIA CONSUELO 2015 600,000
01889444 GAITAN MUÑETON LUIS HERNANDO 2015 2,000,000
02341396 GALEANO VARGAS ANTONIO 2015 2,800,000
00651631 GALINDO GIL EVANGELINA 2015 1,200,000
00884449 GALINDO GONZALEZ S EN C S 2005 1,000,000
00884449 GALINDO GONZALEZ S EN C S 2006 1,000,000
00884449 GALINDO GONZALEZ S EN C S 2007 1,000,000
00884449 GALINDO GONZALEZ S EN C S 2008 1,000,000
00884449 GALINDO GONZALEZ S EN C S 2009 1,000,000
00884449 GALINDO GONZALEZ S EN C S 2010 1,000,000
00884449 GALINDO GONZALEZ S EN C S 2011 1,000,000
00884449 GALINDO GONZALEZ S EN C S 2012 1,000,000
00884449 GALINDO GONZALEZ S EN C S 2013 1,000,000
00884449 GALINDO GONZALEZ S EN C S 2014 1,000,000
00884449 GALINDO GONZALEZ S EN C S 2015 1,194,267
01597720 GALINDO GUALTERO CAMILO 2015 10,000,000
01053083 GALINDO MEDINA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
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02409701 GALLEGO BETANCURT LUZ DARY 2015 1,288,000
02134801 GALLEGO GIRALDO JOSE DAVID 2015 1,000,000
02413467 GALVIS PINZON NOHORA LUCIA 2015 5,700,000
02334662 GAMEZ TORO CRISTIAN ANDRES 2014 100,000
02334662 GAMEZ TORO CRISTIAN ANDRES 2015 100,000
01650416 GAONA SANCHEZ OSMAR 2014 1,200,000
01650416 GAONA SANCHEZ OSMAR 2015 1,288,000
01552020 GARAVITO BELTRAN LUIS ALFONSO 2015 4,800,000
01196276 GARCES PARDO GLORIA STELLA 2015 8,500,000
01546718 GARCIA BARAJAS DOMITILA 2015 25,000,000
01478817 GARCIA BUITRAGO GILBERTO 2015 3,050,000
02457529 GARCIA FONSECA JORGE ALFONSO 2015 1,280,000
01085451 GARCIA GOMEZ LUIS OMAR 2007 1
01085451 GARCIA GOMEZ LUIS OMAR 2008 1
01085451 GARCIA GOMEZ LUIS OMAR 2009 1
01085451 GARCIA GOMEZ LUIS OMAR 2010 1
01085451 GARCIA GOMEZ LUIS OMAR 2011 1
01085451 GARCIA GOMEZ LUIS OMAR 2012 1
01085451 GARCIA GOMEZ LUIS OMAR 2013 1
01085451 GARCIA GOMEZ LUIS OMAR 2014 1
01085451 GARCIA GOMEZ LUIS OMAR 2015 1
00512405 GARCIA HERRERA ARTURO 2014 1,000,000
00512405 GARCIA HERRERA ARTURO 2015 1,000,000
01742583 GARCIA MARMOLEJO WILMAR 2015 151,652,929
01514934 GARCIA MOLINA MARIA NELLY 2007 1,000
01514934 GARCIA MOLINA MARIA NELLY 2008 1,000
01514934 GARCIA MOLINA MARIA NELLY 2009 1,000
01514934 GARCIA MOLINA MARIA NELLY 2010 1,000
01514934 GARCIA MOLINA MARIA NELLY 2011 1,000
01514934 GARCIA MOLINA MARIA NELLY 2012 1,000
01514934 GARCIA MOLINA MARIA NELLY 2013 1,000
01514934 GARCIA MOLINA MARIA NELLY 2014 1,000
01514934 GARCIA MOLINA MARIA NELLY 2015 1,000
01681535 GARCIA MORENO ROBERT GERSON 2015 2,000,000
00650631 GARCIA OSORIO MARIA ELENA 2015 687,730,000
02514919 GARCIA PIÑEROS JAIRO ENRIQUE 2015 1,200,000
02309064 GARCIA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 2015 1,280,000
01772510 GARCIA SUAREZ LUZ ALBA 2014 800,000
01772510 GARCIA SUAREZ LUZ ALBA 2015 900,000
00317644 GARPER CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA SAS 2015 949,178,379
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02161899 GARZON DE MURCIA LIGIA 2015 900,000
02211757 GARZON FERRAND GISELLE 2015 1,500,000
02303051 GARZON GOMEZ CONSUELO 2014 500,000
02303051 GARZON GOMEZ CONSUELO 2015 500,000
01211149 GARZON GOMEZ NUBIA INES 2015 4,500,000
02455407 GARZON RIOS YUDY NATALY 2015 1,000,000
00949612 GARZON RUIZ NORBERTO ALBEIRO 2015 390,028,000
02000460 GASERVIS SAS 2015 722,030,033
01586803 GENOTIPO DISEÑO INDUSTRIAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 9,200,000
02077375 GERENCIA CONTROLES Y SERVICIOS S A S 2015 8,338,918
01734455 GESTION LEGAL COLOMBIA S A 2015 14,620,467
01437482 GESTION PROFESIONAL S.A.S. 2015 894,992,443
N0818489 GESTORA ADMINEGOCIOS & CIA S EN C 2013 134,061,518,676
N0818489 GESTORA ADMINEGOCIOS & CIA S EN C 2014 134,085,456,427
N0818489 GESTORA ADMINEGOCIOS & CIA S EN C 2015 134,112,131,550
01495085 GIL AGUDELO MARIA MARLES 2012 1,000,000
01495085 GIL AGUDELO MARIA MARLES 2013 1,000,000
01495085 GIL AGUDELO MARIA MARLES 2014 1,000,000
01495085 GIL AGUDELO MARIA MARLES 2015 1,000,000
02051992 GIL KELLY JOHANNA 2015 1,000,000
02443307 GIL VARGAS DANIEL RODRIGO 2015 500,000
02203292 GIMNASIO LOS ANGELES APRENDER HACIENDO
S A S
2015 56,000,000
01514059 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SAN ANGEL 2015 2,500,000
01352015 GIMNASIO YACARD  S.A.S 2015 6,973,909,069
01931472 GIRALDO GUTIERREZ BLANCA 2010 1
01931472 GIRALDO GUTIERREZ BLANCA 2011 1
01931472 GIRALDO GUTIERREZ BLANCA 2012 1
01931472 GIRALDO GUTIERREZ BLANCA 2013 1
01931472 GIRALDO GUTIERREZ BLANCA 2014 1
01931472 GIRALDO GUTIERREZ BLANCA 2015 1
00333820 GIRALDO NARANJO MARINO 2012 14,000,000
00333820 GIRALDO NARANJO MARINO 2013 14,000,000
00333820 GIRALDO NARANJO MARINO 2014 14,000,000
00333820 GIRALDO NARANJO MARINO 2015 14,000,000
00959153 GIRALDO RAMIREZ FABER NORBEY 2015 1,381,796,114
00618623 GLARYOM IMPRESORES 2015 9,500,000
00848612 GLOBAL RISK MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA 2015 261,000,000
01673867 GLOBALTEK DEVELOPMENT S A 2015 1,211,076,016
01792667 GLOPLAST.74 2015 1,100,000
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01858744 GOMEZ ANA CELIA 2015 1,000,000
02044927 GOMEZ BRANDO MARIANA 2014 3,000,000
02044927 GOMEZ BRANDO MARIANA 2015 5,000,000
01099434 GOMEZ CASTELBLANCO JENNY 2013 3,500,000
01099434 GOMEZ CASTELBLANCO JENNY 2014 3,800,000
01099434 GOMEZ CASTELBLANCO JENNY 2015 4,000,000
01869979 GOMEZ DE GIRALDO MARTA ISABEL 2015 2,000,000
02232444 GOMEZ FANDIÑO ANA ISABEL 2015 1,000,000
02478548 GOMEZ GARZON HECTOR FERNANDO 2015 10,000,000
02152521 GOMEZ LUQUE RUBEN ALONSO 2015 500,000
01410478 GOMEZ SCALABERNI ETION 2015 4,100,000
02325345 GOMEZ TRIVIÑO NELSY JOHANNA 2014 1,000,000
02325345 GOMEZ TRIVIÑO NELSY JOHANNA 2015 1,000,000
02261029 GOMEZ ZULUAGA MICHAEL HERNANDO 2015 79,100,000
02285269 GONZALEZ BACCA DIANA MARCELA IRENE 2015 6,000,000
02330454 GONZALEZ CASTELLANOS JOSE DEL CARMEN 2015 1,200,000
01699742 GONZALEZ CAVIEDES MARCO ANTONIO 2015 1,288,000
01487353 GONZALEZ DAVID HORACIO 2015 1,200,000
01573599 GONZALEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2014 10,000
01573599 GONZALEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2015 10,000,000
00269567 GONZALEZ HEREDIA MARIA GABRIELA DE SAN
MARTIN
2015 4,485,000
02430059 GONZALEZ LINARES ANGELICA 2015 600,000
01347295 GONZALEZ LOPEZ CARLOS EUGENIO 2015 7,000,000
02030355 GONZALEZ ORDOÑEZ DANIEL FERNANDO 2015 1,071,000
02356369 GONZALEZ PULIDO JOSE TEOFILO 2015 5,250,000
01576384 GONZALEZ REYES LAURA FIDELIA 2015 700,000
02411596 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDREA NACARI 2015 1,000,000
01398377 GONZALEZ ROLDAN WILMER 2015 1,200,000
01471164 GORDILLO MUNAR ALFONSO MARIA 2015 1,288,000
01137682 GOURMET CREPES & HELADOS 2015 10,950,000
00219380 GRAFICAS CONDOR 2015 10,000,000
01586170 GRAFICOS ZARATE 2015 1,288,000
00323604 GRALCO LTDA 2015 281,278,000
02143636 GRAN PLAZA TINTAL DE LA 38 2015 120,000,000
02377363 GRANADOS PERILLA MARCO AURELIO 2015 1,288,000
02194546 GRANERO DOÑA JOVITA 2015 1,900,000
01995153 GRANERO Y DISTRIBUCIONES R C 2015 600,000
01792808 GRANICENTRO EL BUEN PRECIO 2015 1,000,000
01958704 GRANOS LA PROVINCIA 2015 1,288,700
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02200541 GROUP CHAPEAU SAS 2013 50,000,000
02200541 GROUP CHAPEAU SAS 2014 50,000,000
02200541 GROUP CHAPEAU SAS 2015 50,000,000
02175738 GRUPO CR CONSTRUCCION & REMODELACION
SAS
2015 5,000,000
02427924 GRUPO IDEAS G&I S A S 2015 750,000
01928069 GRUPO MARTINEZ IANNINI SAS 2015 547,878,668
02148372 GRUPO SEMMA SAS 2012 100,000
02148372 GRUPO SEMMA SAS 2013 100,000
02148372 GRUPO SEMMA SAS 2014 100,000
02148372 GRUPO SEMMA SAS 2015 100,000
02313647 GRUPO ZELT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 101,042,520
01683875 GUARACA NARVAEZ MARIA YOLANDA 2015 1,288,000
02228556 GUARIN MORENO NANCY FERNANDA 2015 5,000,000
02099257 GUARNIZO RIVERA DIEGO FERNANDO 2012 500,000
02099257 GUARNIZO RIVERA DIEGO FERNANDO 2013 500,000
02099257 GUARNIZO RIVERA DIEGO FERNANDO 2014 500,000
02099257 GUARNIZO RIVERA DIEGO FERNANDO 2015 500,000
01865877 GUASCA PARRA WILSON HUMBERTO 2015 1,200,000
01600626 GUERRERO GARCIA JAMES ALIRIO 2015 1,232,000
02335293 GUEVARA GUEVARA ELBA SOFIA 2015 1,200,000
01102857 GUIZA VASQUEZ JUVENAL 2015 1,200,000
02406045 GUTIERREZ CRUZ IVAN RENE 2015 1,280,000
01811697 GUTIERREZ CUSTODIA 2015 920,000
01136375 GUTIERREZ GARCIA ISABEL CRISTINA 2015 600,000
01143742 GUTIERREZ GUTIERREZ RAFAEL ALFONSO 2015 29,120,000
01418515 GUTIERREZ HURTADO MARIA ELIZABETH 2015 5,000,000
02432132 GUTIERREZ MATALLANA OSCAR ANTONIO 2015 1
02305726 GUZMAN GOMEZ MONICA MARIA 2015 1,145,000
02335619 GUZMAN JIMENEZ ERIKA JOHANA 2015 600,000
02243793 GUZMAN MOLINA ROSA ASTRID 2014 950,000
02243793 GUZMAN MOLINA ROSA ASTRID 2015 950,000
02002800 HABITAT CALERA & CIA SAS 2015 6,546,123,209
01408200 HAMBURGUESAS DONDE VICTOR TODO EN
COMIDAS RAPIDAS
2015 1,000,000
00617530 HAMON PEÑA JOSE VICENTE 2015 2,000,000
01717670 HARRY S PIZZA 2015 6,000,000
01243592 HAURIMTON DE COLOMBIA S A S 2015 635,302,000
02451069 HERNANDEZ ARGEMIRO 2015 1,000,000
00219379 HERNANDEZ BARRANTES JOSE EDUARDO 2015 32,520,000
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02521817 HERNANDEZ CADENA LUZ MYRIAN 2015 1,000,000
00710912 HERNANDEZ GOMEZ POMPILIO 2015 1,000,000
02514424 HERNANDEZ MARTINEZ MARIA INES 2015 200,000
02143286 HERNANDEZ MORALES DAIR ESTEBAN 2015 1,200,000
02332812 HERNANDEZ PEREZ OSCAR JAVIER 2015 5,000,000
02223680 HERNANDEZ POSADA LUIS FERNANDO 2015 1,288,000
00571437 HERNANDEZ RINCON HECTOR 2015 16,824,000
02412744 HERNANDEZ ROBLES CRISTHIAN CAMILO 2015 1,288,700
01791129 HERNANDEZ SILVA ORLANDO ANDRES 2015 1,000,000
01753483 HERNANDEZ TIRADO CARLOS JULIO 2015 1,288,000
02379924 HERNANDEZ TORRES BEATRIZ 2014 700,000
02379924 HERNANDEZ TORRES BEATRIZ 2015 700,000
01765010 HERNANDEZ TORRES STELLA 2015 900,000
01402059 HERNANDEZ TRIANA MARIA MARTHA 2012 1,000,000
01402059 HERNANDEZ TRIANA MARIA MARTHA 2013 1,000,000
01402059 HERNANDEZ TRIANA MARIA MARTHA 2014 1,000,000
01402059 HERNANDEZ TRIANA MARIA MARTHA 2015 1,000,000
01483836 HERNANDEZ ZIPACON ANDREA 2015 1,288,700
00850937 HERRAMIENTAS Y AFILADOS HOUSTON LTDA 2015 427,755,000
02437025 HERRERA ALVAREZ ALEXANDER 2015 1,000,000
02438812 HERRERA AUTOS 2015 1,200,000
01749590 HERRERA HERNANDEZ URIEL 2015 1,500,000
02438808 HERRERA MARTINEZ JUAN EDUARDO 2015 1,200,000
02027657 HERRERA ORTIZ MERCEDES 2014 1,330,000
02027657 HERRERA ORTIZ MERCEDES 2015 1,420,000
01125532 HINCAPIE NAVARRETE GERMAN 2015 10,000
02456012 HOGAR DE PASO HOSAVID SAS 2015 20,000,000
01110088 HOLDING DE ALMACENES LTDA 2015 11,885,189,000
01867885 HOLST LIMITADA 2015 10,000,000
01493650 HOLY LAND UNIFORMES 2015 3,350,000
00733015 HOOK STUDIO 8 LTDA 2015 237,981,321
02219693 HORNAMETALICAS M Y C 2015 500,000
02469432 HORNEADOS LA REINA S A S 2015 1,000,000
02157725 HOUSE MENDOZA CORPORATION SAS 2014 1,000
02157725 HOUSE MENDOZA CORPORATION SAS 2015 1,000
02138929 HOYOS DE VEGA ANA IDALID 2015 2,500,000
01994910 HUAMAN PAUCAR OMAR JESUS 2014 314,708,000
01994910 HUAMAN PAUCAR OMAR JESUS 2015 489,501,000
00996547 HUERTAS MUNEVAR JORGE STEVE 2015 2,400,000
02106833 I T SOLUCIONES DE COLOMBIA S A S 2014 7,655,869
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02106833 I T SOLUCIONES DE COLOMBIA S A S 2015 7,294,532
02344776 I-T INNOVACION Y TECNOLOGIA SAS 2014 12,000,000
02344776 I-T INNOVACION Y TECNOLOGIA SAS 2015 20,000,000
01337423 IDEAS LITOGRAFICAS A&A SAS 2015 3,000,000
00843686 IDROBO RUIZ NELCY 2015 1,000,000
02327578 IDXALGROUP 2014 500,000
02327578 IDXALGROUP 2015 500,000
02088588 IDYCO SAS 2015 1,398,351,274
00370644 IGNA LTDA 2015 31,288,000
02436326 IMACOL DISEÑOS INDUSTRIALES 2015 2,000,000
01749594 IMPRE DENTALES Y LABORATORIO 2015 1,500,000
02397163 INCENTIVOS Y PROMOCIONES 2015 1,000,000
01858745 INDUMETALICAS HANS 2015 1,000,000
02444056 INDUMETALICAS VILLAREAL LTDA 2015 5,000,000
02095145 INDUSTRIA DE ALIMENTOS EMBERAK SAS 2015 1,000,000
02063691 INDUSTRIA JOS-RAM 2015 5,000,000
01609494 INDUSTRIA METALICAS CRUZ A F 2015 10,000,000
01609490 INDUSTRIA METALICAS CRUZ AF LTDA 2015 10,000,000
02312996 INDUSTRIAL DE ESPUMAS Y COLCHONES 2015 1,288,700
01895054 INDUSTRIAS METALICAS OMAR A LADINO 2015 2,000,000
01204806 INDUSTRIAS PLASTICAS JARD LTDA 2015 182,287,000
00338594 INDUSTRIAS SALGADO Y SALGADO 2015 1,500,000
01948182 INDUTEC GUACHETA 2010 1,288,700
01948182 INDUTEC GUACHETA 2011 1,288,700
01948182 INDUTEC GUACHETA 2012 1,288,700
01948182 INDUTEC GUACHETA 2013 1,288,700
01948182 INDUTEC GUACHETA 2014 1,288,700
01948182 INDUTEC GUACHETA 2015 1,288,700
02319364 INGENIERIA DE TANQUES EN FIBRA SAS 2015 4,000,000
01851314 INGENIERIA DISEÑO Y SEGURIDAD
ELECTRONICA INDISEL LTDA
2015 21,526,151
02211038 INGENIERIA ELECTRICA 85 2015 5,100,000
01475735 INGENIERIA Y ARQUITECTURA PRIMA SAS 2015 60,000,000
02137046 INGENIOCOL S A S 2015 339,791,030
02497091 INMOBILIARIA E INVERSIONES TU FUTURO
S.A.S
2015 2,000,000
00154719 INMOBILIARIA J.V.R. 2015 3,000,000
00240635 INMOBILIARIA J.V.R. LIMITADA 2015 75,835,000
02290044 INREDES Y COMUNICACIONES TV S.A.S. 2015 150,980,801
01808551 INSIGNIAS METALICAS JOVILEO 2014 1,000,000
01808551 INSIGNIAS METALICAS JOVILEO 2015 1,280,000
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01863921 INSTRUMENTAL SERVICE LIMITADA 2015 403,740,222
00005084 INTAP LTDA 2015 1,313,242,630
01972242 INTEGRADORES ELECTRICOS COLOMBIA S A S 2015 106,037,898
01834381 INTEGRAL HEALTH COLOMBIA S A S 2015 46,115,042
01702050 INTER CERAMICAS 2015 12,919,400
02243794 INTER RAPIDISIMO CABINAS 2014 950,000
02243794 INTER RAPIDISIMO CABINAS 2015 950,000
01186297 INTER REDES Y COMUNICACION 2015 1,288,000
00431970 INTER TRAVEL LTDA 2015 1,000,000
02279332 INTERADI ANDINA SAS 2015 80,165,137
01975091 INTERCHILI 2011 1,000,000
01975091 INTERCHILI 2012 1,000,000
01975091 INTERCHILI 2013 1,000,000
01975091 INTERCHILI 2014 1,000,000
01975091 INTERCHILI 2015 1,000,000
02092080 INTERNATIONAL CALL CENTER EXECUTIVE S
A S
2015 5,000,000
02402583 INTERNATIONAL COLOMBIAN BUSINESS ONE
SAS
2015 5,000,000
02188360 INTERNATIONAL DEFENSE AND SECURITY S A 2015 2,500,000
01783061 INTERNET Y PAPELERIA LA AMISTAD DE
CAPELLANIA
2015 9,400,000
01954838 INVERNUBES S A S 2013 100,000,000
01954838 INVERNUBES S A S 2014 100,000,000
01954838 INVERNUBES S A S 2015 373,796,284
00533640 INVERSIONES AGRICOLAS SAUSALITO LTDA 2015 607,410,880
02465293 INVERSIONES ALEGRIA S A S 2015 280,004,000
00609844 INVERSIONES CABP S A 2015 3,513,003,326
02392767 INVERSIONES COLOMBIA ES MI PAIS SAS
C.I.
2015 25,000,000
02142689 INVERSIONES CORALV S A S 2014 1,000,000
02142689 INVERSIONES CORALV S A S 2015 1,000,000
01292752 INVERSIONES ELIAN 2013 1,000,000
01292752 INVERSIONES ELIAN 2014 1,000,000
01413791 INVERSIONES GOMEZ Y A S EN C 2015 731,344,346
01990360 INVERSIONES GPD S A S 2015 1,872,901,292
01816484 INVERSIONES JASALECH S.A.S 2015 2,057,141,030
00644839 INVERSIONES JERVAS & CIA. S. EN C. 2015 57,541,149
02470436 INVERSIONES LEGATUS S EN C S 2015 100,000,000
01942675 INVERSIONES MARAHUACO S A S 2015 1,448,078,028
00664523 INVERSIONES PAX CIA LTDA INPAX 2015 4,000,000
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00089136 INVERSIONES SANTA RITA LTDA 2015 1,207,836,110
00509539 INVERSIONES SANTOS LONDOÑO Y CIA S EN
C
2015 49,075,000
02119201 INVERSIONES TINTAL S A S 2015 197,454,000
01756014 INVERSIONES TONCHALA S A S 2014 1,016,723,000
01756014 INVERSIONES TONCHALA S A S 2015 725,488,659
01949830 INVERSIONES VESGOL S A S 2015 582,825,385
01935264 INVERSIONES YB Y COMPAÑIA S EN C 2015 20,000,000
01872024 INVERSORA Y LOGISTICA S EN C 2015 5,496,003,887
02444819 INVERVIDAL SAS 2015 10,000,000
02315414 J & Y SALEN 2015 5,300,000
01587483 J A RAMIREZ 2010 800,000
01587483 J A RAMIREZ 2011 800,000
01587483 J A RAMIREZ 2012 800,000
01587483 J A RAMIREZ 2013 800,000
01587483 J A RAMIREZ 2014 800,000
01587483 J A RAMIREZ 2015 1,288,700
01392781 J M C CONTACTO COLOMBIA LTDA 2015 43,860,000
02307623 J SOLUTIONS SAS 2015 9,450,000
02422704 J V TECNOLOGY PC S A S 2015 1,000,000
02034407 J@&K@ NET 2015 1,000,000
01913541 JAECKEL KOVACS SAS 2014 11,284,569
01913541 JAECKEL KOVACS SAS 2015 24,368,669
02117975 JAIBANA EDUCACION PREESCOLAR
INTELIGENTE
2015 2,000,000
00619995 JAIME ORTIZ BAQUERO E U 2015 5,000,000
02409542 JAMYTEC 2015 1,500,000
02177005 JARAMILLO BOLIVAR JAIRO ANDRES 2014 2,000,000
02177005 JARAMILLO BOLIVAR JAIRO ANDRES 2015 2,000,000
01976280 JARAMILLO OLAYA SANDRO 2015 2,358,000
01920509 JARAMILLO SALAZAR MARIA BEATRIZ 2015 1,000,000
00525179 JARDIN INFANTIL LUKAS KINDERGARTEN 2015 1,930,000
00807836 JARDIN INFANTIL MARYETI 2015 19,307,900
01964278 JARDIN INFANTIL VERDE MANZANA 2014 900,000
01964278 JARDIN INFANTIL VERDE MANZANA 2015 1,000,000
01578240 JASON VIDEO JUEGOS 2015 1,288,000
01028563 JEAN MANGLAR 2015 12,100,000
02465482 JIMENEZ & FERNANDEZ ABOGADOS ASOCIADOS
S A S
2015 1,000,000
00746122 JIMENEZ FRANCO LUIS ARMANDO 2015 1,000,000
02033372 JIMENEZ MONTES MARIA LIDA 2013 1,200,000
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02033372 JIMENEZ MONTES MARIA LIDA 2014 1,200,000
02033372 JIMENEZ MONTES MARIA LIDA 2015 1,200,000
02525707 JIMENEZ PRIAS NATALIA ISABEL 2015 1,000,000
02513805 JIMENEZ ROJAS ANA MARIA 2015 5,000,000
02399085 JMS TRAZAMOS SOLUCIONES 2015 25,000,000
01344145 JUANCHO DEPORTES 2015 1,000,000
02497020 JUAREZ  MAURO SEBASTIAN 2015 1,400,000
00178346 JUEZ MEDINA CARLOS ARTURO 2015 56,000,000
01687093 JURADO ESPITIA ISABEL 2015 860,000
02335615 JUZGA JIMENEZ YURI ANDREA 2015 600,000
02244034 KA PROMOTORA CUNICULA SAS 2015 16,994,311
01730399 KAFKA LTDA 2015 302,493,413
01741375 KAREN'S ACOMPAÑAMIENTOS 2015 1,500,000
02239214 KASAN VIP BAR 2015 1,288,000
01574816 KATCH LTDA 2015 753,950,000
01574947 KATCH LTDA 2015 2,000,000
02519875 KEMODA 2015 500,000
01893035 KID IMPRINTS COLOMBIA S A S 2015 25,623,375
00679897 KINMAXTER CIA LTDA 2015 159,587,334
02085700 KONEXO S A S 2015 283,714,996
02345968 KOOL PLAYS 2015 1,750,000
02345970 KOOL PLAYS 2 2015 1,750,000
02327177 KOSMETIX COLOMBIA SAS 2015 21,963,000
02268815 KUBICA MARKETING S.I. SAS 2014 30,000,000
02268815 KUBICA MARKETING S.I. SAS 2015 31,000,000
01357833 L & L ARQUITECTOS CIA LIMITADA 2013 20,000,000
01357833 L & L ARQUITECTOS CIA LIMITADA 2014 20,000,000
01357833 L & L ARQUITECTOS CIA LIMITADA 2015 25,000,000
02044286 L ART PUBLICIDAD SAS 2015 471,878,642
01060660 L H INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 2015 1,000,000
02030630 L Q C 2015 1,250,000
02120426 LA BOTELLITA NANCY 2012 500,000
02120426 LA BOTELLITA NANCY 2013 500,000
02120426 LA BOTELLITA NANCY 2014 500,000
02120426 LA BOTELLITA NANCY 2015 500,000
01572699 LA COCINA DE MECHIS 2015 1,000,000
02064709 LA COPITA 2015 1,230,000
02199295 LA DIEZ CLUB 2015 10,000,000
02408233 LA ESMERALDA CIUDADELA 2015 2,000,000
02427606 LA ESTACION DE LA SABANA 2015 10,000,000
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02416047 LA FORTALEZA 1 2015 1,200,000
02423846 LA GRAN ESQUINA DE TOBERIN 2015 10,000,000
01587899 LA GRAN PAJARERA DEL NORTE 2015 2,000,000
01944839 LA OFICINA COM BAR 2014 1,000,000
01944839 LA OFICINA COM BAR 2015 1,000,000
01139246 LA PANDILLA DEL RIO BRAVO 2015 1,200,000
02003693 LA PARRILLA DEL MINERO 2015 1,030,000
02417706 LA PLAYA CF S A S 2015 937,000
02437396 LA TIENDA DE CHUMONG 2015 2,000,000
02015146 LA TORRE TAYLOR ANDRES FRANCISCO 2015 1,000,000
01742584 LA TOTUMA CORRIDA 2015 1,000,000
01555627 LA VACANERA 2015 300,000
02507287 LA VALLENATA LICORERA 2015 1,200,000
02374162 LA VILLA DEL CENTRO 2015 5,000,000
01623709 LABORATORIO ESPECIALIZADO EN
MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL Y CONTROL DE
CALIDAD Y CIA S.A.S
2015 1,181,526,031
00792402 LABORATORIO OPTICO CARDENAS 2015 2,600,000
00458912 LABORATORIO PATOLOGICO DR J HERNAN
ZARATE GALEANO LTDA
2015 67,519,194
01695795 LABORATORIOS ABO DE COLOMBIA LIMITADA 2015 261,523,000
02373323 LABORATORIOS ABO DE COLOMBIA LIMITADA. 2015 261,523,000
02044969 LACTEOS DINASAN 2011 1,000,000
02044969 LACTEOS DINASAN 2012 1,000,000
02044969 LACTEOS DINASAN 2013 1,000,000
02044969 LACTEOS DINASAN 2014 1,000,000
02044969 LACTEOS DINASAN 2015 1,000,000
02414634 LACTEOS EL BOYACO 2015 1,000,000
01895052 LADINO PANCHE OMAR ADENIS 2015 2,000,000
01776748 LAMG INTERNATIONAL LIMITADA 2009 1
01776748 LAMG INTERNATIONAL LIMITADA 2010 1
01776748 LAMG INTERNATIONAL LIMITADA 2011 1
01776748 LAMG INTERNATIONAL LIMITADA 2012 1
01776748 LAMG INTERNATIONAL LIMITADA 2013 1
01776748 LAMG INTERNATIONAL LIMITADA 2014 1
01776748 LAMG INTERNATIONAL LIMITADA 2015 1
02017044 LARA BELTRAN EDILBERTO 2015 1,000,000
02465753 LAS VEGAS JB 2015 1,000,000
01530425 LATIN SPORT F G 2015 99,059,000
01530403 LATIN SPORT F G LIMITADA 2015 774,277,972
00943621 LATORRE Y BARRIOS LTDA 2014 5,000,000
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00943621 LATORRE Y BARRIOS LTDA 2015 5,000,000
01783054 LAVADO GOMEZ CESAR ALONSO 2015 9,400,000
01658545 LAVADO GOMEZ JOHN JAIRO 2015 2,100,000
01248501 LAVANDERIA BURBUJAS 2015 5,000,000
01027905 LAVASECO AMI 2015 10,000,000
01892524 LAVASECO DRYTEX W.V 2015 1,900,000
01159791 LAVASECO LUPARTEX 2015 1,500,000
02468656 LAVERDE ROA MARIA ESTELA 2015 1,200,000
02392318 LAVERDE SASTRE MARTHA LUSAYE 2015 1,280,000
02192510 LCRJ COMUNICACIONES 2015 3,000,000
01816652 LEADERS BUSINESS ADVISORS TECHNOLOGY S
A S
2015 69,670,000
02135083 LEGUIZAMON MUÑOZ RICARDO ANTONIO 2015 1,000,000
02374158 LEON ARENAS DIANA MARCELA 2015 5,000,000
02284006 LEON GOMEZ LEONEL 2014 1,000,000
02284006 LEON GOMEZ LEONEL 2015 1,000,000
01331785 LEON IBAÑEZ CIRO SALVADOR 2015 7,000,000
00255600 LEON JAIRO LONDOÑO Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 244,000
00313676 LESIM S A 2015 335,480,100
02488896 LFSL S A S 2015 5,000,000
01974127 LIBRERIA ONIS A S A 2015 1,200,000
02328310 LILI S PELUQUERIA Y ESTETICA 2014 1,000,000
02328310 LILI S PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 1,000,000
00549254 LIMPIAMATIC CANAIMA 2015 1,100,000
01348813 LINARES PEÑA JUAN BAUTISTA 2014 1,230,000
00410612 LINEA TERRESTRE DOS MARES S.A.S. 2015 260,397,303
00014054 LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA S A 2015 348,123,118,000
02335623 LIVER COMUNICACIONES 2015 600,000
02090989 LIZARAZO BENAVIDES ANA JOSEFINA 2015 1,200,000
02509166 LLANTERA BOYACA 2015 50,000,000
02289183 LM HERRAMIENTAS S A S 2015 10,000,000
02037587 LOAIZA HENAO MONICA YANETH 2015 1,280,000
02392771 LOGITCON S A S 2014 30,000,000
02392771 LOGITCON S A S 2015 30,000,000
01453871 LONDOÑO CARVAJAL PABLO EMILIO 2015 1,179,000
02244768 LOPEZ ALARCON LUZ MARY 2013 500,000
02244768 LOPEZ ALARCON LUZ MARY 2014 500,000
02244768 LOPEZ ALARCON LUZ MARY 2015 500,000
02208671 LOPEZ CHICA CARLOS EDUARDO 2015 669,004,000
01482526 LOPEZ FALLA PEDRO 2014 1,100,000
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01482526 LOPEZ FALLA PEDRO 2015 1,200,000
02357234 LOPEZ JOSE ALIRIO 2015 1,280,000
01476631 LOPEZ LOPEZ VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02257035 LOPEZ MORALES ALBA 2015 200,000
02088641 LOPEZ ROJAS OSCAR ALONSO 2015 6,200,000
02445751 LOPEZ SAAVEDRA ALIRIO 2015 1,200,000
02229684 LOPEZ VANEGAS LILIANA MARIA 2015 1,170,000
02466558 LOS CUYAUBROS PUES 2015 1,000,000
00801519 LOS NUEVOS AMIGOS 2015 1,200,000
01783766 LOS TRES COMPADRESRR 2015 700,000
01058701 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS CAPELLANIA 2015 1,000,000
02219554 LUCES LEDS MOTORMANIA D C 2013 1,200,000
02219554 LUCES LEDS MOTORMANIA D C 2014 1,200,000
02219554 LUCES LEDS MOTORMANIA D C 2015 1,200,000
01429767 LUDICA PROGRAMAS DE BIENESTAR 2015 1,100,000
01060654 LUGO DURAN JOSE NELSON 2015 1,000,000
02310833 LUGRAND MINERIA SAS 2015 1,000,000
N0818505 LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO Y CIA
LTDA
2013 74,260
N0818505 LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO Y CIA
LTDA
2014 77,196
N0818505 LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO Y CIA
LTDA
2015 80,431
01207474 LUZ FANNY RUEDA DE HERRERA 2015 993,800
01616295 M Z SOLUCIONES INTEGRALES E U 2014 1,880,000
01616295 M Z SOLUCIONES INTEGRALES E U 2015 1,020,000
02505582 M&D ABOGADOS & CONSULTORES SAS 2015 25,009,815
01517929 MACIAS SANCHEZ JOSE EFRAIN 2013 500,000
01517929 MACIAS SANCHEZ JOSE EFRAIN 2014 1,000,000
01517929 MACIAS SANCHEZ JOSE EFRAIN 2015 1,200,000
00419939 MADALEX S A S 2015 78,093,001,546
01683876 MADERAS PUERTO LARA NO 2 2015 1,288,000
02518491 MAESTRE HURTADO CARLOS ANDRES 2015 1,280,000
02219689 MAHECHA ANZOLA RENEDT 2015 500,000
01506079 MAHECHA BUSTOS MARIA DEYANIRA 2009 1
01506079 MAHECHA BUSTOS MARIA DEYANIRA 2010 1
01506079 MAHECHA BUSTOS MARIA DEYANIRA 2011 1
01506079 MAHECHA BUSTOS MARIA DEYANIRA 2012 1
01506079 MAHECHA BUSTOS MARIA DEYANIRA 2013 1
01506079 MAHECHA BUSTOS MARIA DEYANIRA 2014 1
01506079 MAHECHA BUSTOS MARIA DEYANIRA 2015 1,000,000
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02405249 MAKADAMIA EXPRESS MERCANDO Y AHORRANDO 2015 500,000
02512031 MAKRORIOS DEL AGRO SAS 2015 20,000,000
00723221 MANGLAR TIENDA SPORT 2015 2,100,000
02390837 MAPACHE ESTUDIO CREATIVO 2015 1,500,000
01976109 MAQUICIVIL INGENIEROS SAS 2015 974,106,311
02360617 MARECO DESIGN SAS 2014 50,000,000
02360617 MARECO DESIGN SAS 2015 50,000,000
02412751 MARIACHI JUVENIL PRIMERA CLASE 2015 1,288,700
01629873 MARIANE PRODUCTOS 2007 300,000
01629873 MARIANE PRODUCTOS 2008 500,000
01629873 MARIANE PRODUCTOS 2009 500,000
01629873 MARIANE PRODUCTOS 2010 500,000
01629873 MARIANE PRODUCTOS 2011 200,000
01629873 MARIANE PRODUCTOS 2012 200,000
01629873 MARIANE PRODUCTOS 2013 200,000
01629873 MARIANE PRODUCTOS 2014 200,000
01629873 MARIANE PRODUCTOS 2015 5,000,000
01545472 MARIN CARDONA LUIS CARLOS 2010 500,000
01545472 MARIN CARDONA LUIS CARLOS 2011 500,000
01545472 MARIN CARDONA LUIS CARLOS 2012 500,000
01545472 MARIN CARDONA LUIS CARLOS 2013 500,000
01545472 MARIN CARDONA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01545472 MARIN CARDONA LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02382515 MARIN YOLANDA 2014 1,500,000
02382515 MARIN YOLANDA 2015 1,500,000
01438747 MARKEPAPELES LTDA 2015 104,785,000
01438738 MARKEPAPELES SAS. 2015 104,785,000
01738988 MARKETING ONE CALL CENTER LTDA 2014 500,000
01738988 MARKETING ONE CALL CENTER LTDA 2015 500,000
01495087 MARQUETERIA ALUMINIOS & VIDRIOS 2012 1,000,000
01495087 MARQUETERIA ALUMINIOS & VIDRIOS 2013 1,000,000
01495087 MARQUETERIA ALUMINIOS & VIDRIOS 2014 1,000,000
01495087 MARQUETERIA ALUMINIOS & VIDRIOS 2015 1,000,000
02332740 MARQUEZ CORRO WALTER FERNANDO 2015 1,200,000
01227080 MARTIN BENAVIDES LOCAL 3 2012 1,000,000
01227080 MARTIN BENAVIDES LOCAL 3 2013 1,000,000
01227080 MARTIN BENAVIDES LOCAL 3 2014 1,000,000
01227080 MARTIN BENAVIDES LOCAL 3 2015 1,000,000
01342157 MARTIN FIGUEREDO JENY NORLEY 2015 32,500,000
01932986 MARTIN MAHECHA ANDRES AUGUSTO 2014 1,000,000
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01932986 MARTIN MAHECHA ANDRES AUGUSTO 2015 1,000,000
02225292 MARTINEZ DIAZ EDGAR GERARDO 2015 500,000
02383516 MARTINEZ JARAMILLO BEATRIZ ADIELA 2015 1,288,700
01006226 MARTINEZ MARTINEZ FERNANDO MAURICIO 2015 8,000,000
00398600 MARTINEZ MARTINEZ VIRGINIA 2015 2,250,000
01395036 MARTINEZ PECHENE MARIA DEL PILAR 2014 5,100,000
01395036 MARTINEZ PECHENE MARIA DEL PILAR 2015 5,100,000
01152286 MARTINEZ SANCHEZ DERLY MARGOTH 2015 500,000
01932989 MARTINGROUP 2014 1,000,000
01932989 MARTINGROUP 2015 1,000,000
01319222 MASER QUIMICOS 2010 1,000,000
01319222 MASER QUIMICOS 2011 1,000,000
01319222 MASER QUIMICOS 2012 1,000,000
01319222 MASER QUIMICOS 2013 1,000,000
01319222 MASER QUIMICOS 2014 1,000,000
01319222 MASER QUIMICOS 2015 1,000,000
02299227 MASTER PLANNING CONSULTING AND
SERVICES SAS
2015 9,950,000
00625379 MATE LONDOÑO S. EN C. 2015 312,778,000
02135603 MATIZ CITA JONATHAN 2012 1,000,000
02135603 MATIZ CITA JONATHAN 2013 1,000,000
02135603 MATIZ CITA JONATHAN 2014 1,000,000
02135603 MATIZ CITA JONATHAN 2015 1,000,000
02359753 MAZORCA EXPRESS 147 2015 1,100,000
02030360 MAZORCAS DANIEL F CORABASTOS 2015 1,071,000
02370343 MEDCORE SAS 2015 420,364,000
01502821 MEDINA ALFONSO MARIA ANGELICA 2015 1,600,000
00690211 MEDINA CARMENZA 2007 800,000
00690211 MEDINA CARMENZA 2008 800,000
00690211 MEDINA CARMENZA 2009 800,000
00690211 MEDINA CARMENZA 2010 800,000
00690211 MEDINA CARMENZA 2011 800,000
00690211 MEDINA CARMENZA 2012 800,000
00690211 MEDINA CARMENZA 2013 1,100,000
00690211 MEDINA CARMENZA 2014 1,100,000
00690211 MEDINA CARMENZA 2015 1,288,700
02019572 MEDINA COCOMA YENNY ALEXANDRA 2014 1,000,000
02019572 MEDINA COCOMA YENNY ALEXANDRA 2015 1,000,000
00156334 MEDINA INGENIEROS LTDA MEDING 2015 2,261,254,971
02365669 MEDINA PEREZ ROSALBA 2015 1,000,000
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02159390 MEGASUBA CENTRO COMERCIAL 2015 5,000,000
02018602 MELO MALAGON ILCIS MARLENY 2013 1,200,000
02018602 MELO MALAGON ILCIS MARLENY 2014 1,200,000
02018602 MELO MALAGON ILCIS MARLENY 2015 1,200,000
02426207 MEMORIES COMPANY SAS 2015 7,000,000
00747868 MENDEZ LUIS BERNARDO 2015 40,000,000
00745879 MENDEZ LUIS HENRRY 2015 30,000,000
02194435 MENDEZ NAVAS CATALINA 2015 1,200,000
02020673 MENDEZ OROZCO EDWIN RUBEN 2012 1,000,000
02020673 MENDEZ OROZCO EDWIN RUBEN 2013 1,000,000
02020673 MENDEZ OROZCO EDWIN RUBEN 2014 1,000,000
02020673 MENDEZ OROZCO EDWIN RUBEN 2015 1,000,000
01505982 MENDOZA JIMENEZ MERCEDES 2015 1,000,000
02211036 MENDOZA LOPEZ EFRAIN 2015 5,100,000
02154919 MENDOZA PAIPA LUIS 2015 1,000
01478821 MERCADOS LA ESPAÑOLA 2015 2,200,000
01476519 MERCADOS PUERTO RICO PALOQUEMAO 2014 1,000,000
01476519 MERCADOS PUERTO RICO PALOQUEMAO 2015 1,000,000
00013088 MERCANTIL DE INVERSIONES ARANGO & CIA. 2015 3,386,991,000
00765290 MERKA SEGUROS IN WAY ASEGURADOS CLUB
LTDA
2015 511,368,668
02365657 MERKA SEGUROS IN WAY ASEGURADOS CLUB
LTDA
2014 750,000
02365657 MERKA SEGUROS IN WAY ASEGURADOS CLUB
LTDA
2015 750,000
01180542 MERKASEGUROS 2011 750,000
01184367 MERKASEGUROS 2011 750,000
01180542 MERKASEGUROS 2012 750,000
01184367 MERKASEGUROS 2012 750,000
01180542 MERKASEGUROS 2013 750,000
01184367 MERKASEGUROS 2013 750,000
01180542 MERKASEGUROS 2014 750,000
01184367 MERKASEGUROS 2014 750,000
01180542 MERKASEGUROS 2015 750,000
01184367 MERKASEGUROS 2015 750,000
02365471 MERKASEGUROS IN WAY ASEGURADOS CLUB
LTDA
2014 750,000
02365471 MERKASEGUROS IN WAY ASEGURADOS CLUB
LTDA
2015 750,000
01016266 MERKASEGUROS LTDA 2011 750,000
01016269 MERKASEGUROS LTDA 2011 750,000
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01105111 MERKASEGUROS LTDA 2011 750,000
01464548 MERKASEGUROS LTDA 2011 750,000
01464550 MERKASEGUROS LTDA 2011 750,000
00905166 MERKASEGUROS LTDA 2012 750,000
01016266 MERKASEGUROS LTDA 2012 750,000
01016269 MERKASEGUROS LTDA 2012 750,000
01105111 MERKASEGUROS LTDA 2012 750,000
01464548 MERKASEGUROS LTDA 2012 750,000
01464550 MERKASEGUROS LTDA 2012 750,000
00905166 MERKASEGUROS LTDA 2013 750,000
01016266 MERKASEGUROS LTDA 2013 750,000
01016269 MERKASEGUROS LTDA 2013 750,000
01105111 MERKASEGUROS LTDA 2013 750,000
01464548 MERKASEGUROS LTDA 2013 750,000
01464550 MERKASEGUROS LTDA 2013 750,000
00905166 MERKASEGUROS LTDA 2014 750,000
01016266 MERKASEGUROS LTDA 2014 750,000
01016269 MERKASEGUROS LTDA 2014 750,000
01105111 MERKASEGUROS LTDA 2014 750,000
01464548 MERKASEGUROS LTDA 2014 750,000
01464550 MERKASEGUROS LTDA 2014 750,000
00905166 MERKASEGUROS LTDA 2015 750,000
01016266 MERKASEGUROS LTDA 2015 750,000
01016269 MERKASEGUROS LTDA 2015 750,000
01105111 MERKASEGUROS LTDA 2015 750,000
01464548 MERKASEGUROS LTDA 2015 750,000
01464550 MERKASEGUROS LTDA 2015 750,000
02272842 METRO FUNDING GRUPO INMOBILIARIO SAS 2015 168,188,727
01065592 METROLABOR LTDA 2015 704,337,313
02252288 MI PLACITA EL TOLIMENCE G 2015 500,000
02257038 MICELANEA Y PAPELERIA CLAUDDY 2015 800,000
01495012 MICELANEA Y PAPELERIA GABY 2015 10,900,000
02125344 MIDGO SAS 2015 173,082,214
02204782 MILENIUM MOBILE 2015 1,200,000
02435424 MINI MERCADO SANTA HELENA EXPRESS 2015 1,230,000
01435260 MINIMERCADO DOÑA ROSITA 2015 1,200,000
01471165 MINIMERCADO GORDILLO 2015 1,288,000
02023109 MINIMERCADO PATTYS SUR 2013 1,000,000
02023109 MINIMERCADO PATTYS SUR 2014 1,000,000
02023109 MINIMERCADO PATTYS SUR 2015 1,900,000
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01706413 MINITIENDA LA FORTALEZA DE LA 16 2014 900,000
01706413 MINITIENDA LA FORTALEZA DE LA 16 2015 900,000
02138486 MIRANDA FAJARDO MARIA CAMILA 2015 300,000
02161902 MISCELANEA ALMENAR 2015 900,000
01484434 MISCELANEA MI BELLA LADY 2015 1,000,000
00865799 MISCELANEA Y PAPELERIA LA 66 2015 1,000,000
02351802 MITOS DE AMOR 2015 1,200,000
02354737 MMINI FRUVER SANTANDER 2015 1,000,000
02342439 MODULARES Y DISEÑOS R&M SAS 2015 1,288,000
00801518 MOLINA MOLINA MIGUEL 2015 1,200,000
01746575 MOLINA RENE 2015 1,070,000
02028976 MONCADA VELASQUEZ MARIBEL 2015 1,288,700
01664539 MONGUA DIAZ HECTOR JULIO 2015 34,197,164
02390897 MONROY FANDIÑO GLORIA ELVIRA 2014 500,000
02390897 MONROY FANDIÑO GLORIA ELVIRA 2015 500,000
02319690 MONROY RODRIGUEZ JORGE EDUARDO 2015 9,500,000
01863770 MONSERRAT DELIKATESSEN 2015 4,000,000
02341397 MONTACARGAS AMC 2015 2,800,000
02285585 MONTANA DESIGN 2015 2,000,000
02285584 MONTAÑA GARZON EDWIN JAVIER 2015 2,000,000
02126397 MONTAÑEZ ESTUPIÑAN CARMEN ELENA 2015 1,000,000
01658612 MONTAÑO RAMIREZ JOHN ALEXANDER 2015 15,000,000
01285830 MONTENEGRO GONZALEZ DORA CARLINA 2015 217,237,000
01666612 MONTERO GASCA ULPIANO 2015 10,000,000
02283900 MONTOYA GIRALDO SANDRA MILENA 2014 1,179,000
02283900 MONTOYA GIRALDO SANDRA MILENA 2015 1,288,700
00980256 MONTOYA VALENCIA MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
02375673 MORA BORJA MARTHA YOHANA 2015 1,000,000
01163362 MORA CUSTOMS ASIA SAS 2015 508,271,271
01567337 MORA GUZMAN EFRAIN 2014 2,000,000
01567337 MORA GUZMAN EFRAIN 2015 2,000,000
00183570 MORA MARTIN MARIA BERENICE 2015 1,000,000
01869558 MORA RODRIGUEZ MARTHA LIGIA 2015 500,000
00887215 MORA SANCHEZ ARACELY 2015 1,400,000
01395117 MORALES AGUILAR SANDRA PATRICIA 2015 3,000,000
00960216 MORALES DE ORTIZ CLAUDIA 2015 45,000,000
02488461 MORALES DURAN JUAN GUILLERMO 2015 1,288,000
02490712 MORALES JAIME ANTONIO 2015 1,000,000
01158476 MORALES MARTINEZ GABRIEL ENRIQUE 2015 1,000,000
01152154 MORENO ANDRES ALBERTO 2013 1,200,000
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01152154 MORENO ANDRES ALBERTO 2014 1,200,000
01152154 MORENO ANDRES ALBERTO 2015 45,000,000
02450019 MORENO CASTRO BLANCA MYRIAM 2015 1,350,000
02433377 MORENO CORTES ERESCINDA 2015 1,200,000
02359555 MORENO FLOREZ JORGE DANIEL 2015 5,100,000
02142292 MORENO FUQUENE JULIO CESAR 2013 500,000
02142292 MORENO FUQUENE JULIO CESAR 2014 500,000
02142292 MORENO FUQUENE JULIO CESAR 2015 500,000
01914902 MORENO LARA LUISA FERNANDA 2015 9,000,000
01727222 MORENO LOPEZ ROSAURA 2015 1,000,000
02520233 MORENO RIOS ANA JOAQUINA 2015 1,000,000
02241169 MORENO RIVERA CLAUDIA ROCIO 2014 100,000
02241169 MORENO RIVERA CLAUDIA ROCIO 2015 100,000
02084384 MORENO RIVEROS MARIA EMELINA 2015 5,000,000
01331564 MORENO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01331564 MORENO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02340320 MORENO RODRIGUEZ MARTHA LUCIA 2015 1,500,000
01624347 MORENO SARMIENTO HUGO ARMANDO 2015 1,200,000
02432924 MORENO SARMIENTO RIGOBERTO 2015 1,200,000
01476518 MORENO SILVA JOSE ALEXANDER 2014 3,000,000
01476518 MORENO SILVA JOSE ALEXANDER 2015 3,000,000
01572696 MORTIGO ROMERO MERCEDES 2015 1,000,000
02448948 MOTOS B Y M 2015 1,500,000
01464689 MOTTA CEPEDA GUILLERMO 2015 1,000,000
01464691 MOTTA RELOJ 2015 1,000,000
01408198 MOYA PRIAS JOSE SALVADOR 2015 1,000,000
01546719 MUEBLES ASSIS 2015 25,000,000
01253354 MUEBLES ELEGANCIA Y CONFORT 2015 25,200,000
01869980 MUEBLES M GIRALDO 2015 2,000,000
02450459 MUEBLES RUSTICOS EL ARCA 2015 1,200,000
02349139 MULTIMONTAJES OFI 2014 100,000
02349139 MULTIMONTAJES OFI 2015 1,200,000
02305054 MUNAFF SOLUCIONES SAS 2015 173,382,211
02051994 MUNDO CELL V P 2015 1,000,000
01460679 MUNDO PAPEL DE COLOMBIA 2015 5,000,000
02390831 MUNERA LEDESMA DAVID 2015 1,500,000
02033770 MUÑOZ HARO DE RIVEROS MARIA BERNARDA 2013 100,000
02033770 MUÑOZ HARO DE RIVEROS MARIA BERNARDA 2014 100,000
02033770 MUÑOZ HARO DE RIVEROS MARIA BERNARDA 2015 100,000
01727077 MUÑOZ MALDONADO JORGE ENRIQUE 2015 1,288,000
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01302656 MUÑOZ MENDOZA EDGAR ENRIQUE 2011 100,000
01302656 MUÑOZ MENDOZA EDGAR ENRIQUE 2012 100,000
01302656 MUÑOZ MENDOZA EDGAR ENRIQUE 2013 100,000
01302656 MUÑOZ MENDOZA EDGAR ENRIQUE 2014 100,000
01302656 MUÑOZ MENDOZA EDGAR ENRIQUE 2015 1,280,000
02448933 MURCIA CAICEDO MICHAEL ALEXANDER 2015 1,500,000
01629488 MURCIA NIÑO INGRID JANNETH 2012 4,050,000
01629488 MURCIA NIÑO INGRID JANNETH 2013 4,050,000
01629488 MURCIA NIÑO INGRID JANNETH 2014 4,050,000
01629488 MURCIA NIÑO INGRID JANNETH 2015 5,000,000
02318451 MURCIA RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2014 100,000
02318451 MURCIA RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
00614781 MURCIA RINCON LEONOR 2015 5,000,000
02301291 MURIEL URBANO MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
01027902 MURILLO DE ROJAS MARIA JOSEFINA 2015 10,000,000
02458284 NAIA 2015 1,080,000
01922854 NAIA PLAYA 2015 1,220,000
02204780 NARANJO SARAZA MARGIE LORENA 2015 1,200,000
02382517 NARDOS 2014 1,500,000
02382517 NARDOS 2015 1,500,000
01706728 NARVAEZ CORDOBA DAVID ALEJANDRO 2015 1,000,000
02424536 NARVAEZ HURTADO MIRIAN 2015 11,000,000
02525708 NATCAKES 2015 1,000,000
02156197 NATURACOL S A S 2012 1,000,000
02156197 NATURACOL S A S 2013 1,000,000
02156197 NATURACOL S A S 2014 1,000,000
02156197 NATURACOL S A S 2015 1,000,000
02020676 NATURAL PUBLICIDAD 2012 1,000,000
02020676 NATURAL PUBLICIDAD 2013 1,000,000
02020676 NATURAL PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02020676 NATURAL PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02200047 NATURALES DE COLOMBIA 2015 5,000,000
02177198 NATURALISIMOS COUNTRY 2015 500,000
02435940 NAVAS ROJAS MIGUEL ANGEL 2015 600,000
02315410 NAVIA ORDOÑEZ YON ANDRES 2015 5,300,000
02074622 NETLIFE SOLUTIONS S.A.S 2015 1,200,000
00986565 NICANQUER DE LOPEZ MARIA DE LOS
ANGELES
2015 1,280,000
00972207 NIETO CELIS JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
00972207 NIETO CELIS JOSE DEL CARMEN 2015 1,280,000
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01475378 NIETO RODRIGUEZ ORLANDO 2015 483,369,405
02199282 NIETO SUAREZ MONICA 2015 10,000,000
01742332 NIEVES ROBAYO FEISAL 2015 10,193,000
00843539 NOCHES DE GARIBALDI 2015 145,946,000
02290132 NON LETHAL SECURITY BODY ARMOR S.A.S. 2015 40,000,000
00859203 NOSSA RINCON HECTOR GUILLERMO 2013 1,000,000
00859203 NOSSA RINCON HECTOR GUILLERMO 2014 1,000,000
00859203 NOSSA RINCON HECTOR GUILLERMO 2015 1,000,000
02463110 NOVOA REYES NELSON ENRIQUE 2015 1,200,000
02417006 NTH CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,718,667
02276202 NUEVE 5 OFICINAS S A S 2015 84,399,782
01717668 NUÑEZ SANDOVAL HARRY WILMAR 2015 6,000,000
01978134 NUTRIHELADO SAS 2015 83,434,409
02185454 NUTRIPAC SAS 2015 154,736,059
00647421 OBANDO PINZON JOSE MANUEL 2003 1,000
00647421 OBANDO PINZON JOSE MANUEL 2004 1,000
00647421 OBANDO PINZON JOSE MANUEL 2005 1,000
00647421 OBANDO PINZON JOSE MANUEL 2006 1,000
00647421 OBANDO PINZON JOSE MANUEL 2007 1,000
00647421 OBANDO PINZON JOSE MANUEL 2008 1,000
00647421 OBANDO PINZON JOSE MANUEL 2009 1,000
00647421 OBANDO PINZON JOSE MANUEL 2010 1,000
00647421 OBANDO PINZON JOSE MANUEL 2011 1,000
00647421 OBANDO PINZON JOSE MANUEL 2012 1,000
00647421 OBANDO PINZON JOSE MANUEL 2013 1,000
00647421 OBANDO PINZON JOSE MANUEL 2014 1,000
02286620 OBRAS CIVILES ANVAR SAS 2015 3,000,000
02132989 OBRAS DIVER SAS 2015 1,000,000
02362913 OC2 COSTURAS Y LAVANDERIA 2014 2,000,000
02362913 OC2 COSTURAS Y LAVANDERIA 2015 2,000,000
02105549 OCAMPO MONTES CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02386235 OCAMPO QUINTERO AMPARO 2015 1,000,000
02523146 OCAÑO SALINAS YARDI JASBLEIDI 2015 1,000,000
02139855 OCEANO POST DIGITAL S A S 2015 153,048,961
02485995 OFA Y ASOCIADOS SAS 2015 30,000,000
01906562 OJITOS DE LUNA 2015 990,000
00258746 OLANO LEGUIZAMON OSCAR ADIER 2014 500,000
00258746 OLANO LEGUIZAMON OSCAR ADIER 2015 500,000
01865878 OLIMPICO EXPRESS 2015 1,200,000
01973124 OMEGA . JUDITH 2014 1,100,000
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01973124 OMEGA . JUDITH 2015 1,100,000
02238272 OPEN EVENTS 2015 10,000
02038782 OPER & MARKETING S A S 2014 360,856,607
02038782 OPER & MARKETING S A S 2015 427,280,264
02182651 OPERADOR DE EVENTOS S.A.S. 2015 221,339,146
02028055 OPTICA MEDINA VISION 2015 1,600,000
02478555 ORAL SPA ESTETICA ORAL Y ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA
2015 10,000,000
00320114 ORDOÑEZ GONZALEZ Y CIA LTDA 2015 429,399,000
01617638 ORDUÑA MUÑOZ LUIS ADOLFO 2015 1,280,000
01001657 ORDUÑA TRASLAVIÑA LUIS ADOLFO 2015 1,232,000
01395044 OREGANO SAL Y PIMIENTA RESTAURANTE 2014 5,100,000
01395044 OREGANO SAL Y PIMIENTA RESTAURANTE 2015 5,100,000
S0010578 ORGANIZACION PARA LA DEFENSA DE LA
ECOLOGIA HIDROGRAFIA Y DEL MEDIO
AMBIENTE CAMPAÑA VERDE
2015 6,000,000
01866231 ORGANIZACION PJD 2014 40,894,000
01866231 ORGANIZACION PJD 2015 40,000,000
01866229 ORGANIZACION PJD E U 2014 40,894,000
01866229 ORGANIZACION PJD E U 2015 40,000,000
01866079 ORGUS VILARRETE 2015 600,000
02524845 ORIGEN CAFE 2015 500,000
01411808 ORJUELA CHAPARRO JOSE FRANCISCO 2015 1,250,000
01997873 ORNAMENTACION EN HIERRO MARIO
BENAVIDES
2015 1,700,000
01451974 OROZCO MORALES LUZ AMPARO 2010 750,000
01451974 OROZCO MORALES LUZ AMPARO 2011 750,000
01451974 OROZCO MORALES LUZ AMPARO 2012 750,000
01451974 OROZCO MORALES LUZ AMPARO 2013 750,000
01451974 OROZCO MORALES LUZ AMPARO 2014 750,000
01451974 OROZCO MORALES LUZ AMPARO 2015 750,000
01079980 ORTIZ ANA LUCIA 2015 1,130,000
01781326 ORTIZ BARRAGAN MILTON ROBINSON 2015 3,000,000
00860955 ORTIZ CADENA FREDY RAUL 2013 1,500,000
00860955 ORTIZ CADENA FREDY RAUL 2014 1,500,000
00860955 ORTIZ CADENA FREDY RAUL 2015 1,500,000
02457747 ORTIZ GONZALEZ NANCY 2015 1,200,000
02243633 ORTIZ LOPEZ EDISSON CAMILO 2015 1,000,000
01716463 ORTIZ LOPEZ JAVIER ARMANDO 2015 2,000,000
01171373 ORTIZ MUÑOZ JUDITH 2014 1,100,000
01171373 ORTIZ MUÑOZ JUDITH 2015 1,100,000
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01780404 ORTIZ MURCIA JOSE MAURICIO 2015 1,232,000
01265241 ORTIZ OSPINA MARIA YOLANDA 2015 4,510,000
01148316 OSMAR T ALTA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02252285 OSPINA CORREDOR GERMAN 2015 500,000
01784082 OSPINA GARCIA EULISES 2015 1,650,000
01702047 OSPINA MARTINEZ JUAN EVANGELISTA 2015 33,506,100
02003691 OTALORA GOMEZ IVON PAULINE 2015 1,030,000
02175086 OXFORD TRADE MARK COLOMBIA
CERTIFICATION SAS
2015 123,646,732
02423838 PACHON CIPAMOCHA OSCAR MAURICIO 2015 10,000,000
01789722 PAEZ CORREDOR ELSA MARIA 2015 600,000
02083868 PAEZ PAEZ MAURICIO 2015 2,000,000
02232357 PAEZ PINILLA ROCIO 2014 200,000
02232357 PAEZ PINILLA ROCIO 2015 200,000
02331130 PAEZ RAMOS SANTOS ANDRES 2014 1,500,000
02331130 PAEZ RAMOS SANTOS ANDRES 2015 1,500,000
02047207 PAEZ ROBAYO ALVARO 2015 2,000,000
02524843 PAEZ VELASQUEZ DAVID ORLANDO 2015 15,000,000
01236994 PAKO S EXPRESS 2015 1,000,000
02049382 PAKO'S FRUVER 2015 1,000,000
01240946 PALACIOS SUAREZ FABIO 2015 1,100,000
02461083 PALMA PALMA NEVERSON 2015 1,200,000
01453877 PALMOTOS 2015 1,179,000
02352048 PALOMINO RIAÑO ORLANDO 2015 1,000,000
02107019 PAN AMERICAN GEOCHEMICAL SERVICES SAS 2015 78,426,150
01884814 PANADERIA BOSTON B G M 2014 600,000
01884814 PANADERIA BOSTON B G M 2015 600,000
01498694 PANADERIA FELIPAN EXPRESS 2015 1,000,000
02432919 PANADERIA LA ESPECIAL BARRIO ALTAMIRA 2015 1,200,000
00617532 PANADERIA LA SOFILEÑA 2015 2,000,000
02420930 PANADERIA LA TRIUNFADORA J 2015 1,288,000
01279167 PANADERIA MI TOLIMA 2 2015 1,200,000
02107068 PANADERIA OLIPAN 2015 1,260,000
02411037 PANADERIA PASTELERIA EL TRIUNFO DE
DIOS A B
2015 1,280,000
01574279 PANADERIA RICURAS TOLIMENSES 2015 500,000
02335916 PANADERIA Y CIGARRERIA LA ESPIGA DE
MADELENA
2014 7,100,000




02518494 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESQUINA DE
PAN
2015 1,280,000
01629489 PAÑALERA MIL COLITAS 2015 5,000,000
02232360 PAPELERIA CIBERNET J A 2014 200,000
02232360 PAPELERIA CIBERNET J A 2015 200,000
01784084 PAPELERIA MERCURIO E O 2015 1,650,000
01236991 PARADA ESCOBAR FELIPE SANTIAGO 2015 80,000,000
02194544 PARDO ARIZA CESAR ENRIQUE 2015 2,500,000
02366079 PARDO PARDO CARMEN TERESA 2015 1,000,000
02269699 PARDO SANABRIA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02269699 PARDO SANABRIA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02416039 PARDO SERRANO YANETH 2015 1,200,000
01487357 PARQUEADERO EL PORTAL DE GONZALEZ 2015 1,200,000
01742333 PARQUEADERO ESTAR 2015 10,193,000
02292239 PARQUEADERO KOLBE 2014 1,300,000
02292239 PARQUEADERO KOLBE 2015 1,500,000
01358390 PARQUEADEROVICARDILO 2015 2,700,000
00618621 PARRA BOGOTA LUIS OMAR 2015 24,000,000
02083658 PARRA LARREA IVAN 2014 1,000,000
02083658 PARRA LARREA IVAN 2015 1,000,000
01956900 PARRA MARIA LILIANA 2015 950,000
01159790 PARRA ORTIZ LUIS HERNAN 2015 1,500,000
02063687 PARRADO PABON JOSE RAMIRO 2015 5,000,000
00968780 PARRILLA RESTAURANTE SABOR Y SAZON Q 2015 1,250,000
01994911 PASION PERUANA PARRILLA BAR 2014 1,000,000
01994911 PASION PERUANA PARRILLA BAR 2015 1,000,000
00497724 PASTELERIA LA EXQUISITA 2015 217,023,700
02096907 PASTRANA CARRASCAL ORLANDO ENRIQUE 2015 1,000,000
01948180 PATARROYO VILLAMIL LUIS CARLOS 2010 1,288,700
01948180 PATARROYO VILLAMIL LUIS CARLOS 2011 1,288,700
01948180 PATARROYO VILLAMIL LUIS CARLOS 2012 1,288,700
01948180 PATARROYO VILLAMIL LUIS CARLOS 2013 1,288,700
01948180 PATARROYO VILLAMIL LUIS CARLOS 2014 1,288,700
01948180 PATARROYO VILLAMIL LUIS CARLOS 2015 1,288,700
02414630 PATIÑO PEREZ YOLANDA ELIZABETH 2015 1,000,000
01127960 PAVIMENTOS VIAS Y REDES S.A.S. 2015 722,075,848
01515441 PECES ORNAMENTALES EL ARRECIFE
COLOMBIANO
2015 1,282,000
02199156 PEDRAZA JULIO JUAN CARLOS 2015 20,000,000
02484253 PEDROSA RUIZ DIEGO ARMANDO 2015 852,000
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02010688 PEGASUS EXPLORATION S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 10,820,336,259
01505985 PELUQUERIA ARGENTINA M J 2015 1,000,000
01301058 PELUQUERIA JAIRO'S IN ALTA PELUQUERIA 2015 1,288,700
01869563 PELUQUERIA ONLY YOU 2015 500,000
02495060 PENAGOS CONTRERAS LUZ MARINA 2015 800,000
01586169 PEÑA MUNZA LUZ NANCY 2015 1,288,000
01518307 PERALTA QUEVEDO LUIS ERNESTO 2015 750,000
02285159 PERALTA SOLANO JAIRO RAMON 2015 1,700,000
01430621 PEREZ BLANCO NEMESIO 2011 100,000
01430621 PEREZ BLANCO NEMESIO 2012 100,000
01430621 PEREZ BLANCO NEMESIO 2013 100,000
01430621 PEREZ BLANCO NEMESIO 2014 100,000
01430621 PEREZ BLANCO NEMESIO 2015 1,280,000
01939483 PEREZ CARRILLO MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
01591824 PEREZ SANCHEZ GLORIA VIRGINIA 2014 6,400,000
01591824 PEREZ SANCHEZ GLORIA VIRGINIA 2015 6,400,000
02029071 PEREZ Y PEREZ ABOGADOS SAS 2015 2,744,814,569
01387979 PERRFELL 2015 8,000,000
01355867 PESCA BOADA LEOPOLDO 2015 20,000,000
01675356 PESCADERIA Y POLLERIA LOS 7 MARES 2015 1,200,000
02509159 PETRO HOYOS BENEDITH MIGUEL 2015 1,200,000
02209333 PEZLIDER 2015 1,000,000
01602696 PIELES TERRIOS 2015 10,953,000
02184178 PIF CONSULTORES S A S 2015 194,089,000
02455874 PIMIENTA PAYARES ALFONSO 2015 100,000
01792807 PINILLA DE PAEZ BLANCA ESTELLA 2015 1,000,000
02442729 PINILLA MORENO YOLANDA 2015 1,000,000
01836174 PINILLA ZARRATE PILAR BIBIANA 2015 6,000,000
02443084 PINTURAS PIDEMAX 2015 700,000
02301796 PINZON DIAZ MADELINE 2015 7,000,000
00992240 PINZON GARZON HILDA MARIA 2015 500,000
02047438 PINZON GUTIERREZ GLORIA HELENA 2015 1,000,000
02229350 PINZON MUÑOZ LEONEL 2015 1,000,000
01675930 PINZON SAIZ AIDA MARIA 2012 100,000
01675930 PINZON SAIZ AIDA MARIA 2013 100,000
01675930 PINZON SAIZ AIDA MARIA 2014 100,000
01675930 PINZON SAIZ AIDA MARIA 2015 4,510,000
01747471 PIÑERES VILLABON MARIA CAROLINA 2015 3,000,000
00704280 PIÑEROS CARRILLO ANGEL AUGUSTO 2015 1,260,000
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01514055 PIÑEROS MANTILLA VIVIANA MARCELA 2015 2,500,000
02405698 PIQUETEADERO DE GALLINA A LA BRASA
DONDE ALEJO
2015 5,000,000
01381822 PIQUETEADERO DONDE WILLIAM C 2015 9,350,000
02430055 PIRACON CERQUERA JORGE ALFONSO 2015 1,000,000
02105628 PIRATOBA UMBA GUSTAVO 2015 8,000,000
02515274 PIRATOVA SANCHEZ ANA GREGORIA 2015 1,000,000
01088432 PISTA DE ARENA 2015 49,399,000
02443311 PITA PLUS 2015 500,000
02335914 PIZA BUITRAGO ALBEIRO 2014 7,100,000
02335914 PIZA BUITRAGO ALBEIRO 2015 7,100,000
01495208 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS JEES 2015 1,000,000
02114372 PLAN SOLUTIONS COMPANY OUTSOURCING
SERVICE SAS
2015 2,000,000
01383649 PLANES DE EMERGENCIA JAIME ESTEBAN
RODRIGUEZ BERNAL LTDA
2015 440,856,344
01723967 PLANET SHOES AG CUATRO 2015 99,059,000
02102818 PLASMARC SAS 2015 10,000,000
00173800 PLASTICOS OMMO LTDA. 2015 783,323,713
02319694 POLAR JORFRIO 2015 2,000,000
01863968 POLLO AHUMADO RANCHERO EL AUTENTICO
SABOR ESPAÑOL EL DORADITO
2014 1,200,000
01863968 POLLO AHUMADO RANCHERO EL AUTENTICO
SABOR ESPAÑOL EL DORADITO
2015 1,200,000
02005933 POLLOS TATI´S 2015 1,200,000
01399001 POPURRIRESTAURANTE PARRILLA 2008 500,000
01399001 POPURRIRESTAURANTE PARRILLA 2009 500,000
01399001 POPURRIRESTAURANTE PARRILLA 2010 500,000
01399001 POPURRIRESTAURANTE PARRILLA 2011 500,000
01399001 POPURRIRESTAURANTE PARRILLA 2012 500,000
01399001 POPURRIRESTAURANTE PARRILLA 2013 500,000
01399001 POPURRIRESTAURANTE PARRILLA 2014 500,000
01399001 POPURRIRESTAURANTE PARRILLA 2015 500,000
02063882 PORRAS BERMUDEZ FABIAN ANDRES 2015 41,513,000
01288718 PORSCHUZ S A S 2015 3,174,907,910
02416362 PORTAL DE EMAUS 2015 1,800,000
02415891 PORTURNOS SAS 2015 1,000,000
02339162 POVEDA CENDALES MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
00137053 PRADA LARROTA JOSE DOMINGO 2014 1,000,000
00137053 PRADA LARROTA JOSE DOMINGO 2015 1,200,000
01536972 PRADA OLMEARA DANIEL FELIPE 2014 1,000,000
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01536972 PRADA OLMEARA DANIEL FELIPE 2015 1,200,000
02525709 PRIAS DIAZ ANA ISABEL 2015 1,000,000
02056763 PRIDE MACHINE S A S 2015 677,707,000
01578239 PRIETO HERNANDEZ FLOR MARIA 2015 1,288,000
02325357 PRIETO PRIETO VICTOR ELIECER 2015 1,230,000
01723575 PRIETO SEGURA ALBINO 2015 1,288,000
01438497 PRO N & J SAS 2015 7,317,958,197
01506025 PROACTIVOS ASESORES S A S 2013 28,359,000
01506025 PROACTIVOS ASESORES S A S 2014 25,026,000
01506025 PROACTIVOS ASESORES S A S 2015 22,267,000
01057875 PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL COLOMBIA
LTDA.
2015 231,461,137,000
01211185 PRODESECHABLES 2015 5,000,000
01601758 PRODI CONSTRUCCIONES LTDA 2013 6,250,700
01601758 PRODI CONSTRUCCIONES LTDA 2014 7,520,800
01601758 PRODI CONSTRUCCIONES LTDA 2015 77,845,003
02451178 PRODISNI LTDA 2015 2,000,000
01606309 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE LA TIERRA LIMITADA
2010 1,000,000
01606309 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE LA TIERRA LIMITADA
2011 1,000,000
01606309 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE LA TIERRA LIMITADA
2012 1,000,000
01606309 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE LA TIERRA LIMITADA
2013 1,000,000
01606309 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE LA TIERRA LIMITADA
2014 1,000,000
01606309 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DE LA TIERRA LIMITADA
2015 1,000,000
01357673 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA SAN NICOLAS
LTDA PRODISNI
2015 18,000,000
01357661 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA SAN NICOLAS
LTDA PRODISNI LTDA
2015 795,718,000
01340356 PRODUCTOS ALIMENTICIOS & NATURALES 2015 200
01340076 PRODUCTOS ALIMENTICIOS & NATURALES
PA&N SAS
2015 2,010,389,328
01922492 PRODUCTOS SUPER ALBINS 2015 1,280,000
01842290 PROIMPRESOS NPA LIMITADA 2015 74,962,637
01784080 PROMOCIONES JENNY EN CAPELLANIA 2015 800,000
02365643 PROMOTORA 844 SAS 2015 453,738,500
01873037 PROMOTORA COLINAS DE PAYANDE S.A 2015 5,062,933,943




01435496 PROMOTORA INMOBILIARIA ESCALA URBANA S
A
2015 1,467,412,504
01607660 PROMOTORA MATIMBA S A 2015 17,649,264,039
01538595 PROROYAL & CIA LTDA 2015 178,243,870,000
01607024 PROTIER NUEVO COLON LTDA 2010 1,000,000
01607024 PROTIER NUEVO COLON LTDA 2011 1,000,000
01607024 PROTIER NUEVO COLON LTDA 2012 1,000,000
01607024 PROTIER NUEVO COLON LTDA 2013 1,000,000
01607024 PROTIER NUEVO COLON LTDA 2014 1,000,000
01607024 PROTIER NUEVO COLON LTDA 2015 1,000,000
02183374 PROVALOR ASESORIA APOYO Y GESTION
EMPRESARIAL SAS
2013 1,000,000
02183374 PROVALOR ASESORIA APOYO Y GESTION
EMPRESARIAL SAS
2014 1,000,000
02183374 PROVALOR ASESORIA APOYO Y GESTION
EMPRESARIAL SAS
2015 1,000,000
01909064 PROVINS S.A.S 2014 73,264,000
01909064 PROVINS S.A.S 2015 108,125,000
01659308 PROYECCION CONTABLE Y FINANCIERA
S.A.S.
2015 1,500,000
01541677 PROYECMODA IMPORT LTDA 2015 57,884,377
02239327 PROYECTA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS 2015 12,255,166
00748591 PROYECTOS A Z LTDA 2015 166,587,318
00988425 PROYECTOS E INVERSIONES ROJAS GALLEGO
INVERGALLEGO Y CIA S. EN C.
2015 2,381,904,329
02431222 PROYECTOS MONTAJES Y REDES ELECTRICAS
SAS
2015 10,005,000
02105380 PRUDUCTOS ALIMENTICIOS MANJARES S A S 2014 15,952,895
02105380 PRUDUCTOS ALIMENTICIOS MANJARES S A S 2015 15,952,895
02236112 PUBLIEX IMPRESORES 2015 1,000,000
00942944 PUENTES DE PEDREROS LUZ MARINA 2013 1,200,000
00942944 PUENTES DE PEDREROS LUZ MARINA 2014 1,200,000
00942944 PUENTES DE PEDREROS LUZ MARINA 2015 1,200,000
01090986 PUENTES SALDAÑA LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
02088984 PUENTES SECO PEDRO ASCENSION 2015 14,000,000
01583405 PULGARIN ARIAS GLADIS MILENA 2015 1,200,000
02233975 PULIDO REY ODER AUGUSTO 2014 1,000,000
02233975 PULIDO REY ODER AUGUSTO 2015 1,000,000
01747475 PULPA EXPRESS 2015 3,000,000
02009786 QUALITY VENDING SAS 2015 231,949,331
00170669 QUESADA LOPEZ Y CIA. S. EN C. 2015 2,493,522,719
02392321 QUESERIA Y SALSAMENTARIA SANSEB 2015 1,280,000
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01744611 QUILAGUY CASTILLO YEIMY CAROLINA 2013 1
01744611 QUILAGUY CASTILLO YEIMY CAROLINA 2014 5,000,000
01744611 QUILAGUY CASTILLO YEIMY CAROLINA 2015 10,000,000
02262309 QUIMICOS FOODING 2015 100,000
01445608 QUINCOS GALINDO CLARA JANNETH 2015 1,200,000
01876493 QUINCOS GALINDO JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
02031405 QUINTERO ARIAS ANA CAROLINA 2015 1,850,000
01301055 QUINTERO CABRERA JAIRO 2015 1,288,700
01834274 QUINTERO CORREA MARIA PATRICIA 2015 1,250,000
01699002 QUINTERO OTAVO MARIA GLORIA 2015 4,312,000
01895636 QUINTERO PARDO ANA MARCELA 2010 1,000,000
01895636 QUINTERO PARDO ANA MARCELA 2011 1,000,000
01895636 QUINTERO PARDO ANA MARCELA 2012 1,000,000
01895636 QUINTERO PARDO ANA MARCELA 2013 1,000,000
01895636 QUINTERO PARDO ANA MARCELA 2014 1,000,000
01895636 QUINTERO PARDO ANA MARCELA 2015 1,000,000
02064707 QUINTERO RIVERA LUIS ALFREDO 2015 1,230,000
02511234 QUINTERO VILLAMIZAR ULISES 2015 2,002,370,449
01796372 QUIROGA HERNANDEZ MARIA BERNARDA 2014 1,000,000
01796372 QUIROGA HERNANDEZ MARIA BERNARDA 2015 1,000,000
00272508 QUIROGA MOSQUERA JOSE JAIRO 2015 2,000,000
01792666 QUITIAN GLORIA CECILIA 2015 1,100,000
00356547 QUITIAN PUENTES MARGARITA 2014 3,000,000
00356547 QUITIAN PUENTES MARGARITA 2015 3,000,000
01187589 R & K SECURITY ABSOLUT E U 2014 10,000,000
01187589 R & K SECURITY ABSOLUT E U 2015 15,000,000
01956602 R X JEANS 2015 10,000,000
02304458 RADIOGRAFIA INDUSTRIAL & ENSAYOS NO
DESTRUCTIVAS
2015 500,000
02017253 RADIOGRAFIA INDUSTRIAL & ENSAYOS NO
DESTRUCTIVAS S A S
2015 1,984,077,640
00475922 RAMICAL LTDA 2015 115,329,347
02410086 RAMIREZ  MARIA EUGENIA 2015 1,200,000
02274345 RAMIREZ ALBIS YULIETH ANDREA 2015 2,000,000
01626913 RAMIREZ CARO ABEL ANTONIO 2014 1,000,000
01626913 RAMIREZ CARO ABEL ANTONIO 2015 1,000,000
01741974 RAMIREZ CARVAJAL MARISOL 2015 15,000,000
01959536 RAMIREZ DARIO 2015 12,500,000
01795708 RAMIREZ HORTUA NESTOR LUIS 2014 900,000
01795708 RAMIREZ HORTUA NESTOR LUIS 2015 50,000,000
01532966 RAMIREZ LEON MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
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01587479 RAMIREZ MEDINA JOSE ADELMO 2010 800,000
01587479 RAMIREZ MEDINA JOSE ADELMO 2011 800,000
01587479 RAMIREZ MEDINA JOSE ADELMO 2012 800,000
01587479 RAMIREZ MEDINA JOSE ADELMO 2013 800,000
01587479 RAMIREZ MEDINA JOSE ADELMO 2014 800,000
01587479 RAMIREZ MEDINA JOSE ADELMO 2015 1,288,700
02328300 RAMIREZ MELO FRANCY LILIANA 2014 1,000,000
02328300 RAMIREZ MELO FRANCY LILIANA 2015 1,000,000
01944829 RAMIREZ OLAYA YURI YINETH 2014 1,000,000
01944829 RAMIREZ OLAYA YURI YINETH 2015 1,000,000
01803222 RAMIREZ OSPINA MERCEDES 2015 2,000,000
02466306 RAMIREZ RINCON MARYSOL 2015 200,000
01956597 RAMIREZ SOTO JESUS HEMEL 2015 10,300,000
02082578 RAMOS SAENZ REINALDO 2015 1,200,000
02352050 RANABAR EL PALOMO 2015 1,000,000
S0028601 RANDOM FOUNDATION 2015 206,071,052
02005124 RAPITIENDAS CAMPEON R C M 3 2015 356,085,000
01161653 RAPITIENDAS CAMPEON R.C.M 2015 909,996,000
01820118 RAPITIENDAS CAMPEON R.C.M 2 2015 217,607,000
01045922 RAPTOR EXPRESS LTDA 2015 40,000,000
02447193 RD&G ASESORES INTEGRALES PARA SU
EMPRESA SAS
2015 33,532,213
01442463 REAL LINARES JAIRO 2015 1,200,000
02213375 RECICLADORA EL MILAGROSO SAS 2015 2,100,000
02058977 RECICLADORA LA CONDESA 2015 1,700,000
01815093 RECICLAJES DAMADIVI 2014 1,200,000
01815093 RECICLAJES DAMADIVI 2015 10,000,000
00641252 REDES COAXIALES LTDA 2015 3,800,000
00595875 REDES COAXIALES S A S 2015 1,272,292,917
02184855 REDES DE COLOMBIA W F R 2015 1,500,000
01656049 REFRIGERACION CONTINENTAL LTDA 2015 47,848,846
00683377 REFRIMAYOR S A S 2015 1,299,711,564
01272386 REINA MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02083661 REJILLAS METALPLAST 2014 1,000,000
02083661 REJILLAS METALPLAST 2015 1,000,000
02413325 RELOJERIA Y CACHARRERIA BONAIRE W A G 2015 25,000,000
01117331 RELOJERIA Y CACHARRERIA TIC TAC F G 2015 110,000,000
01723627 REMICIO HERRAN WILSON 2015 1,000,000
01855543 REMS ENTERPRISE SA 2015 275,705,000
02192502 RENTERIA LUIS CARLOS 2015 3,000,000
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01716466 RESISTENCIA RST 2015 2,000,000
01003126 RESTAURANTE AVENIDA SEXTA 2014 1,000,000
01003126 RESTAURANTE AVENIDA SEXTA 2015 1,000,000
01472095 RESTAURANTE C-4 LO MEJOR DE LO MEJOR 2014 1,000,000
01472095 RESTAURANTE C-4 LO MEJOR DE LO MEJOR 2015 1,000,000
01411811 RESTAURANTE DON PACHO DE LA 33 NO. 2 P 2015 1,250,000
01871158 RESTAURANTE GIRALDO 2015 1,200,000
01109693 RESTAURANTE L Y M 2015 1,179,000
00293275 RESTAURANTE LA POLA ALBA 2015 1,000,000
02344644 RESTAURANTE LOS BALCONES C 2015 1,000,000
02226867 RESTAURANTE MAKUS 2015 2,000,000
02520236 RESTAURANTE MI CAFETAL A M 2015 1,000,000
02202901 RESTAURANTE NUEVO CHUNG KING 2015 990,000
01149314 RESTAURANTE SAN FELIPE 2015 1,200,000
01687096 RESTAURANTE Y CAFETERIA DOÑA ISA 2015 860,000
00757224 RESTAURANTE Y POSTRES LAS DELICIAS 2015 2,250,000
02397160 RESTREPO MARINO NICOLAS 2015 1,000,000
00891298 RETENES Y PARTES 2015 12,000,000
00883521 REY TORRES ANA SILVIA 2006 100,000
00883521 REY TORRES ANA SILVIA 2007 100,000
00883521 REY TORRES ANA SILVIA 2008 100,000
00883521 REY TORRES ANA SILVIA 2009 100,000
00883521 REY TORRES ANA SILVIA 2010 100,000
00883521 REY TORRES ANA SILVIA 2011 100,000
00883521 REY TORRES ANA SILVIA 2012 100,000
00883521 REY TORRES ANA SILVIA 2013 100,000
00883521 REY TORRES ANA SILVIA 2014 100,000
00883521 REY TORRES ANA SILVIA 2015 100,000
01016581 REYES CASTRO JORGE CAMILO 2012 1,000,000
01016581 REYES CASTRO JORGE CAMILO 2013 2,000,000
01016581 REYES CASTRO JORGE CAMILO 2014 3,550,000
01016581 REYES CASTRO JORGE CAMILO 2015 4,000,000
02115211 REYES MUÑOZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02450351 REYES RATIVA JOSE RICARDO 2015 1,000,000
01484432 REYES UBALDINA 2015 1,000,000
02027201 RHEMA SAS 2015 2,000,000
01902852 RIAÑO RODRIGUEZ NORMA 2015 1,000,000
02209328 RIAÑO ZAMORA JUAN CARLOS 2015 20,000,000
02031407 RICODABAS EXPRESS 2015 1,850,000
01440596 RIKY BROASTER CHICKENS 2014 1,200,000
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01440596 RIKY BROASTER CHICKENS 2015 5,000,000
02410405 RINCON RUIZ EDGAR JOHNEL 2015 7,000,000
01103448 RIOS RAMIREZ GLADYS 2015 1,200,000
01462875 RIOS SALGADO PEDRO LUIS 2014 1,232,000
01462875 RIOS SALGADO PEDRO LUIS 2015 1,288,700
01452844 RIVAS PERILLA FLOR ALBA 2015 2,000,000
02438896 RIVERA CANTOR MARIA YESICA 2015 1,000,000
00770398 RIVERA MESA MARIA ELIZABETH 2015 990,000
02420926 RIVERA RIVERA ALBEIRO 2015 1,288,000
01706411 RIVEROS DE OSPINA FAISA MARY 2014 900,000
01706411 RIVEROS DE OSPINA FAISA MARY 2015 900,000
01811561 ROA GOMEZ MARCO ANTONIO 2015 500,000
02143162 ROA VESGA MARIA INES 2015 1,200,000
01547403 ROBAYO CHURQUE LUIS FRANCISCO 2015 1,300,000
02406753 ROBAYO RESTREPO JULIANA VERONICA 2015 70,000
01715642 ROCA ABRASIVOS LIMITADA 2015 415,415,958
02527330 ROCHE CASTRO PATRICIA MILENA 2015 3,000,000
02527332 ROCKOLA BAR PM 2015 3,000,000
00436393 RODA RUIZ Y CIA  S A S 2015 1,903,432,887
00861135 RODARUIZ Y CIA S.A.S. 2015 500,000
02413414 RODAS GLORIA ISABEL 2015 1,200,000
01598554 RODRIGUEZ CARDENAS MARIA ANA CECILIA 2015 38,566,000
01710259 RODRIGUEZ DE ROSERO ROSA MARIA 2015 1,288,700
01321933 RODRIGUEZ ESGUERRA FRANCISCO 2015 5,000,000
02238419 RODRIGUEZ GIL JAIRO NEL 2015 1,133,000
00293274 RODRIGUEZ GOMEZ ALBA CECILIA 2015 1,000,000
02096460 RODRIGUEZ GOMEZ JULIO CESAR 2015 5,000,000
01170063 RODRIGUEZ GUTIERREZ BLANCA MERY 2015 4,000,000
02229689 RODRIGUEZ MONROY FERNANDO 2015 1,000,000
01944075 RODRIGUEZ NIÑO CARLOS EDUARDO 2015 4,128,460
01598765 RODRIGUEZ ORJUELA LUIS ANGEL 2015 1,950,000
02412705 RODRIGUEZ ORJUELA LUZ CLARA 2015 7,700,000
00919731 RODRIGUEZ PACHON LUIS ARTURO 2015 9,903,800
01339109 RODRIGUEZ ROJAS JHON JAIRO 2015 1,000,000
01186296 RODRIGUEZ RUIZ OMAR 2015 1,288,000
00880509 RODRIGUEZ VALENTIN DORA INES 2015 96,000,000
01869550 RODRIGUEZ VASQUEZ SANDRA LILIANA 2015 500,000
02241809 ROJAS ABELLO LUZ DARY 2015 3,500,000
02460939 ROJAS ANACONA MILLER 2015 1,280,000
02465751 ROJAS CALDERON JULIE ANDREA 2015 2,000,000
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02154249 ROJAS CUEVAS LUIS FERNANDO 2012 100,000
02154249 ROJAS CUEVAS LUIS FERNANDO 2013 100,000
02154249 ROJAS CUEVAS LUIS FERNANDO 2014 100,000
02154249 ROJAS CUEVAS LUIS FERNANDO 2015 1,280,000
00493297 ROJAS FIGUEROA HUGO AMBROSIO 2014 5,000,000
00493297 ROJAS FIGUEROA HUGO AMBROSIO 2015 6,500,000
01783762 ROJAS REDONDO MANUEL ANTONIO 2015 700,000
01742600 ROJAS TORRES JENNY PAOLA 2015 1,000,000
02245948 ROJAS VEGA RICHARD NIXON 2015 2,200,000
02464332 ROKOLA BAR LA OFICINA 2015 500,000
00371447 ROLDAN ROMERO LILIA IVONETH 2015 1,100,000
02419800 ROLLS ROYCE INTERNATIONAL LIMITED
SUCURSAL COLOMBIA
2015 93,547,000
02489732 ROMERO GARCIA LISBETH ADRIANA 2015 1,000,000
01507409 ROMERO NIETO ANGELA YOHANA 2015 800,000
01505867 ROMERO NIETO SALIM ALFONSO 2015 500,000
01061146 ROMERO NOVOA DIANA PATRICIA 2015 600,000
00409165 ROMERO ORDUZ JOSE DEL CARMEN 2015 35,000,000
02269588 ROMERO RUEDA SAHID CATALINA 2015 1,305,012
01882133 ROMERO VELA OSCAR IDELIO 2015 1,000,000
01935990 ROTUADHESIVOS 2014 200,000
01935990 ROTUADHESIVOS 2015 200,000
02508912 ROYAL GAME ONE 2015 1,000,000
02024210 RP HOSPITALARIOS S A S 2015 22,482,573
02120423 RUBIO IZQUIERDO NANCY LUZ 2012 500,000
02120423 RUBIO IZQUIERDO NANCY LUZ 2013 500,000
02120423 RUBIO IZQUIERDO NANCY LUZ 2014 500,000
02120423 RUBIO IZQUIERDO NANCY LUZ 2015 500,000
01061544 RUEDA CARPINTERO JUAN PABLO 2015 1,000,000
01207472 RUEDA DE HERRERA LUZ FANNY 2015 993,800
02137634 RUEDA ESPAÑA CARMEN 2015 1,280,000
02397509 RUIZ ALEXANDER 2015 5,000,000
02350346 RUIZ JIMENEZ MERY 2015 1,200,000
02390664 RUIZ RODRIGUEZ LEYDER LEONEL 2014 1,179,000
02390664 RUIZ RODRIGUEZ LEYDER LEONEL 2015 1,179,000
02507284 RUIZ RODRIGUEZ SEBASTIAN FELIPE 2015 1,200,000
02105928 RUIZ SIERRA LUIS EDUARDO 2012 6,000,000
02105928 RUIZ SIERRA LUIS EDUARDO 2013 6,000,000
02105928 RUIZ SIERRA LUIS EDUARDO 2014 6,000,000
02105928 RUIZ SIERRA LUIS EDUARDO 2015 6,000,000
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02342551 SAENZ SAENZ ROSMIRA 2015 1,000,000
02375676 SALA DE BELLEZA JOHANA MORA 2015 1,000,000
01772512 SALA DE BELLEZA LUTYS 2014 800,000
01772512 SALA DE BELLEZA LUTYS 2015 900,000
01866682 SALA DE BELLEZA MECHITAS JHON ESTIVEN 2015 1,000,000
01668010 SALA DE BELLEZA SARDYZ 2015 1,200,000
02366080 SALA DE BELLEZA TERESA PARDO 2015 1,000,000
00935919 SALAMANCA DIAZ WILLIAM ORLANDO 2015 1,200,000
01964482 SALAMANCA MENDEZ GINNA MABEL 2014 1,000,000
01964482 SALAMANCA MENDEZ GINNA MABEL 2015 1,000,000
01028561 SALAMANCA ROSA VIRGELINA 2015 12,100,000
01253352 SALAZAR BOTIA SANDRA MILENA 2015 25,200,000
02443080 SALCEDO ORDOÑEZ MARIA NUBIA 2015 700,000
02088368 SALCEDO SALCEDO JORGE HERNANDO 2014 1,000,000
02088368 SALCEDO SALCEDO JORGE HERNANDO 2015 1,000,000
01908594 SALDAÑA TORRES ROLANDO 2015 3,000,000
00338593 SALGADO SIERRA CARLOS ARTURO 2015 1,500,000
02523149 SALINAS GARZON MARIA LIBEY 2015 2,500,000
01014652 SALINAS TORRES OSCAR 2015 1,232,000
01624559 SALON DE BELLEZA TATIS PRIMAVERA 2015 1,000,000
00384418 SALON DE BELLEZA VIDAL ALHAMBRA 2013 5,000,000
00384418 SALON DE BELLEZA VIDAL ALHAMBRA 2014 5,000,000
00384418 SALON DE BELLEZA VIDAL ALHAMBRA 2015 5,000,000
00384419 SALON DE BELLEZA VIDAL PABLO VI I
ETAPA
2013 5,000,000
00384419 SALON DE BELLEZA VIDAL PABLO VI I
ETAPA
2014 5,000,000
00384419 SALON DE BELLEZA VIDAL PABLO VI I
ETAPA
2015 5,000,000
02006258 SALSAMENTARIA DRISTRISOPO 2015 1,700,000
01697636 SAMY VIVERES RANCHO Y LICORES 2010 500,000
01697636 SAMY VIVERES RANCHO Y LICORES 2011 500,000
01697636 SAMY VIVERES RANCHO Y LICORES 2012 500,000
01697636 SAMY VIVERES RANCHO Y LICORES 2013 500,000
01697636 SAMY VIVERES RANCHO Y LICORES 2014 1,000,000
01697636 SAMY VIVERES RANCHO Y LICORES 2015 1,000,000
02428761 SANABRIA CHACON ANTONIO EDUARDO 2015 1,000,000
02355849 SANCHEZ ABELLA JORGE ANDRES 2014 1,200,000
02355849 SANCHEZ ABELLA JORGE ANDRES 2015 2,000,000
02372104 SANCHEZ DE CASTRO MARIA NELLY 2015 1,000,000
00838438 SANCHEZ DE CORTES MARIA ELIZABETH 2015 5,000,000
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01935987 SANCHEZ GUERRERO MARTHA INES 2014 200,000
01935987 SANCHEZ GUERRERO MARTHA INES 2015 200,000
01846789 SANCHEZ MARIN JULIO CESAR 2015 1,200,000
01405348 SANCHEZ SANCHEZ CLARA INES 2015 1,200,000
01863768 SANCHEZ SEGURA FRANCISCO JAVIER 2015 4,000,000
01417784 SANCHEZ SILVA CARMEN LILIANA 2015 1,200,000
02516090 SANCHEZ TORRES ARNOLD GUILLERMO 2015 2,000,000
00670582 SANCHEZ TORRES JAIRO 2015 2,350,000
02083674 SANCHEZ VELA GUILLERMO 2015 500,000
01941564 SANCHEZ VELANDIA DEYANIVE 2015 993,000
02526818 SANDOVAL BERNAL NATALIA ANDREA 2015 50,000
02001014 SANDOVAL SUAREZ EDELMIRA 2014 1,000,000
02001014 SANDOVAL SUAREZ EDELMIRA 2015 1,000,000
01832410 SANDRA SOFIA CONFECCIONES 2014 1,100,000
01832410 SANDRA SOFIA CONFECCIONES 2015 1,100,000
01629320 SANEAMIENTO DE COLOMBIA LTDA 2015 233,626,007
01589637 SANTAMARIA GALEANO MARIA TILCIA 2015 10,620,200
02444506 SANTAMARIA GUERRERO JEISON FABIAN 2015 2,500,000
01517931 SARJO 2013 500,000
01517931 SARJO 2014 1,000,000
01517931 SARJO 2015 1,200,000
01465592 SASTRERIA TORRES TELLEZ 2011 1,050,000
01465592 SASTRERIA TORRES TELLEZ 2012 1,100,000
01465592 SASTRERIA TORRES TELLEZ 2013 1,150,000
01465592 SASTRERIA TORRES TELLEZ 2014 1,200,000
01465592 SASTRERIA TORRES TELLEZ 2015 1,270,000
02466311 SATYRIUM 2015 500,000
01626915 SECURITY CAPITAL CCTV 2014 1,000,000
01626915 SECURITY CAPITAL CCTV 2015 1,000,000
02411601 SEGURAVAL ASESORES EN SEGUROS 2015 1,000,000
01143736 SEGURIDAD LA LIEBRE LIMITADA 2015 475,617,684
01574165 SELF SERVICIOS EMPRESARIALES LEGALES Y
FINANCIEROS S A S
2014 161,190,698
01574165 SELF SERVICIOS EMPRESARIALES LEGALES Y
FINANCIEROS S A S
2015 149,169,604
01717666 SEMBRAMOS Y COMERCIALIZAMOS LTDA 2015 511,368,000
01395490 SEPULVEDA ALARCON JULIO ANIBAL 2005 100,000
01395490 SEPULVEDA ALARCON JULIO ANIBAL 2006 100,000
01395490 SEPULVEDA ALARCON JULIO ANIBAL 2007 100,000
01395490 SEPULVEDA ALARCON JULIO ANIBAL 2008 100,000
01395490 SEPULVEDA ALARCON JULIO ANIBAL 2009 100,000
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01395490 SEPULVEDA ALARCON JULIO ANIBAL 2010 100,000
01395490 SEPULVEDA ALARCON JULIO ANIBAL 2011 100,000
01395490 SEPULVEDA ALARCON JULIO ANIBAL 2012 100,000
01395490 SEPULVEDA ALARCON JULIO ANIBAL 2013 100,000
01395490 SEPULVEDA ALARCON JULIO ANIBAL 2014 100,000
01395490 SEPULVEDA ALARCON JULIO ANIBAL 2015 100,000
02468785 SEQUEDA JIMENEZ ALEXANDRA 2015 1,000,000
01713387 SER INTEGRAL SALUD IPS EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,200,000
01659250 SERBINET SAS 2015 260,238,275
01398997 SERRANO AGUILAR MARIA GLADYS 2008 500,000
01398997 SERRANO AGUILAR MARIA GLADYS 2009 500,000
01398997 SERRANO AGUILAR MARIA GLADYS 2010 500,000
01398997 SERRANO AGUILAR MARIA GLADYS 2011 500,000
01398997 SERRANO AGUILAR MARIA GLADYS 2012 500,000
01398997 SERRANO AGUILAR MARIA GLADYS 2013 500,000
01398997 SERRANO AGUILAR MARIA GLADYS 2014 500,000
01398997 SERRANO AGUILAR MARIA GLADYS 2015 500,000
01561907 SERRATO SANDRA SOFIA 2014 1,100,000
01561907 SERRATO SANDRA SOFIA 2015 1,100,000
00745338 SERVI INOX 2015 5,000,000
01462877 SERVI MOTORES LA ESTANZUELA 2014 1,232,000
01462877 SERVI MOTORES LA ESTANZUELA 2015 1,288,700
02047210 SERVI PAYLESS T A T 2015 1,500,000
02423372 SERVICIO AUTOMOTRIZ SANTA RITA 2015 1,200,000
02362844 SERVICIO TECNICO DE MOTOS MULTIPARTES
BOGOTA SAS
2015 3,000,000
02425317 SERVICIOS INTELIGENTES 28 2015 1,300,000
01656500 SERVICOMDATOS E U 2015 13,568,877
01418009 SERVIDROGAS SAN BLAS 2015 5,000,000
01680725 SERVINTEG SAS 2015 57,762,000
02488637 SG INGENIERIA ELECTRICA &
CONSTRUCCIONES S A S
2015 30,526,000
02018544 SIDEH CONSULTORES S A S 2014 5,637,000
02018544 SIDEH CONSULTORES S A S 2015 4,558,000
02197059 SIERRA DE GUTIERREZ JULIA ELIZABETH 2015 1,288,000
02471820 SIERRA GOMEZ FANNY 2015 1,000,000
01209337 SIERRA GONZALEZ ANSELMO 2015 2,700,000
01373868 SIERRA NARANJO HERNANDO 2015 3,800,000
02200533 SIERRA SALINAS JULIO EZEQUIEL 2015 1,200,000
02226744 SILVA GUERRERO GLADYS 2014 1,500,000
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00469309 SILVA LARA DONALDO ENRIQUE 2015 483,566,104
02384387 SIMA INGENIERIA SAS 2015 109,982,839
01002786 SINERCAD INGENIERIA LTDA 2009 4,500,000
01002786 SINERCAD INGENIERIA LTDA 2010 4,500,000
01002786 SINERCAD INGENIERIA LTDA 2011 4,500,000
01002786 SINERCAD INGENIERIA LTDA 2012 4,500,000
01002786 SINERCAD INGENIERIA LTDA 2013 4,500,000
01002786 SINERCAD INGENIERIA LTDA 2014 4,500,000
01002786 SINERCAD INGENIERIA LTDA 2015 4,500,000
02324313 SISTEMAS DE IDENTIFICACION SAS 2015 276,942,948
02236225 SISTEMAS DE IDENTIFICACION SAS 2013 230,415,748
02236225 SISTEMAS DE IDENTIFICACION SAS 2014 276,942,948
02236225 SISTEMAS DE IDENTIFICACION SAS 2015 276,942,948
01690328 SKYMISSION LTDA 2015 323,126,601
01378869 SLS ENERGY SAS 2015 32,852,834,435
02363441 SMART INFO SAS 2015 28,169,928
00774264 SOCIEDAD DE TRABAJADORES,
EXTRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. SOCIEDAD
ANONIMA
2015 48,869,560
02292326 SOFITEX KAREN 2015 1,000,000
01006450 SOLANO RODRIGUEZ SERAFIN 2015 4,000,000
02419071 SOLID BOX CF 2015 3,000,000
00783873 SOLO TENIS K Y K 2015 1,200,000
02413134 SOLORZANO EDICIONES SAS 2015 5,000,000
02321221 SOLUCIONES INMOBILIARIAS LA CALERA SAS 2015 17,780,000
02442285 SOLUCIONES INTEGRALES CONTABLES Y
FINANCIERAS S.A.S
2015 183,542
01204444 SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSITO Y
TRANSPORTE S.A.
2015 19,578,021,704
01999751 SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE
ELITE SAS
2015 396,357,334
02313887 SOPHIMEDIC 2015 1,000,000
01148314 SOSA CASTRO JOSE OSMAR 2015 1,100,000
02221792 SPAZIO MOBILIARI 2015 7,370,000
01552023 STILOS UNO A 2015 4,800,000
02279456 STILYA BY FOX 2015 8,000,000
01956903 STYLE COLOR LILIS 2015 950,000
01963433 SUAN Y ASOCIADOS S A S 2015 50,231,278
01299584 SUAREZ ALARCON WENCESLAO 2014 5,100,000
01299584 SUAREZ ALARCON WENCESLAO 2015 5,100,000
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02503382 SUAREZ CASTRO JOSE LISARDO 2015 1,000,000
01598026 SUAREZ GUZMAN JESUS 2014 1,200,000
01598026 SUAREZ GUZMAN JESUS 2015 1,200,000
01896375 SUKLAA SAS 2015 19,393,000
02318523 SUPER AGRO VETERINARIA CAQUEZA 2015 100,000
02318902 SUPERFOODS 2015 600,000
02252689 SUPERIOR AUDIOVISUAL SAS 2015 25,415,250
02134806 SUPERMERCADO ESTE SI ES EL PAISA 2015 1,000,000
02421162 SUPERMERCADO KAR - LEO 2015 1,000,000
02468660 SUPERMERCADO MI TOLIMA M.E 2015 1,200,000
00803229 SUPERMERCADO TU YEYE'S F.F. 2011 1,000,000
00803229 SUPERMERCADO TU YEYE'S F.F. 2012 1,000,000
00803229 SUPERMERCADO TU YEYE'S F.F. 2013 1,000,000
00803229 SUPERMERCADO TU YEYE'S F.F. 2014 1,000,000
00803229 SUPERMERCADO TU YEYE'S F.F. 2015 1,000,000
02088995 SUPERMERCADO TUNA ALTA 2015 14,000,000
01902559 SUPERMERCADOS CAMPEON 2015 494,562,000
00851093 SURAMERICANA DE IMPLEMENTOS
INDUSTRIALES LTDA
2015 966,304,000
01015553 SURAMERICANA DE IMPLEMENTOS
INDUSTRIALES LTDA
2015 8,000,000
01142416 SURE MEDICAL ASSISTANCE 2014 100,000,000
01142416 SURE MEDICAL ASSISTANCE 2015 1,000,000,000
02418489 SURTI CUEROS 2015 2,000,000
02135604 SURTI FRUVER ECOMERCAR 2012 1,000,000
02135604 SURTI FRUVER ECOMERCAR 2013 1,000,000
02135604 SURTI FRUVER ECOMERCAR 2014 1,000,000
02135604 SURTI FRUVER ECOMERCAR 2015 1,000,000
02440519 TABERNA BAR LA ROCA 2015 1,200,000
02115215 TABERNA BAR LAS POLAS 2015 1,000,000
01506084 TABERNA DANIEL 2009 1
01506084 TABERNA DANIEL 2010 1
01506084 TABERNA DANIEL 2011 1
01506084 TABERNA DANIEL 2012 1
01506084 TABERNA DANIEL 2013 1
01506084 TABERNA DANIEL 2014 1
01506084 TABERNA DANIEL 2015 1,000,000
01122843 TACUMA PAYANENE JESUS MARIA 2015 4,000,000
02326993 TALLA 12 SAS 2015 4,349,205
02174115 TALLER BLANCO M 2015 900,000
02017046 TALLER DE JOYERIA GOLD DRAGON S 2015 1,000,000
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00714308 TALLER DE METAL MECANICA TORNO OMEGA 2015 1,500,000
01723578 TALLER DE ORNAMENTACION PUNTO DURO 2015 1,288,000
01505871 TALLER DE REFRIGERACION LA SEXTA 2015 500,000
01335509 TALLER DE REPARACIONES DE LA CRUZ 2015 2,300,000
01209338 TALLERES SIERRA & HERNANDEZ 2015 2,700,000
02364255 TATAKI SUSHI & WOK 2014 2,300,000
02364255 TATAKI SUSHI & WOK 2015 2,300,000
01042938 TECHNOLOGY SOLUTIONS GROUP LTDA. 2015 290,629,987
01820856 TECNI FORMADOS LTDA 2015 185,017,066
01442465 TECNI FRENOS DE LA 50 2015 1,200,000
01430623 TECNI PEREZ R N 2011 100,000
01430623 TECNI PEREZ R N 2012 100,000
01430623 TECNI PEREZ R N 2013 100,000
01430623 TECNI PEREZ R N 2014 100,000
01430623 TECNI PEREZ R N 2015 1,280,000
01359819 TECNIT HAMMAD E U 2015 1,288,000
01032457 TECNOLOGIAS INTEGRADAS COLOMBIA
LIMITADA
2015 15,257,000
00121008 TECNOVENTAS S A 2014 250,138,691
00121008 TECNOVENTAS S A 2015 246,934,691
01321934 TEDIMEC 2015 1,000,000
02332981 TEG COLLECTORS 2015 1,000,000
01272388 TEJIDOS Y CONFECCIONES BRA&LIN 2014 100,000
01272388 TEJIDOS Y CONFECCIONES BRA&LIN 2015 1,200,000
01638442 TELLEZ GOMEZ DRIGELIO ORLANDO 2014 100,000
01638442 TELLEZ GOMEZ DRIGELIO ORLANDO 2015 1,200,000
01465589 TELLEZ OVIEDO NIDYAN EMELDA 2011 1,050,000
01465589 TELLEZ OVIEDO NIDYAN EMELDA 2012 1,100,000
01465589 TELLEZ OVIEDO NIDYAN EMELDA 2013 1,150,000
01465589 TELLEZ OVIEDO NIDYAN EMELDA 2014 1,200,000
01465589 TELLEZ OVIEDO NIDYAN EMELDA 2015 1,270,000
02391105 TELLEZ RODRIGUEZ SANTIAGO 2015 1,200,000
01907834 TERCEZA S A S 2015 840,471,188
02241810 TERMOFORMAS RR 2015 3,500,000
01602695 TERRIOS GARZON AGUSTIN 2015 33,506,000
02027659 TEXTILES VALLE DE BERACA 2014 1,330,000
02027659 TEXTILES VALLE DE BERACA 2015 1,420,000
02154451 THOR SYSTEM SAS 2012 5,000,000
02154451 THOR SYSTEM SAS 2013 5,000,000
02154451 THOR SYSTEM SAS 2014 5,000,000
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02154451 THOR SYSTEM SAS 2015 26,448,000
01352288 TIBAMBRE MONTERO SEGUNDO DANIEL 2015 1,100,000
01289819 TIENDA AGUILA DEL RESTREPO 2014 100,000
01289819 TIENDA AGUILA DEL RESTREPO 2015 1,200,000
02219016 TIENDA BAR EL TREBOL VENECIA 2013 1,000,000
02219016 TIENDA BAR EL TREBOL VENECIA 2014 1,000,000
02219016 TIENDA BAR EL TREBOL VENECIA 2015 1,000,000
01079982 TIENDA COMESTIBLES Y BEBIDAS LA
FRONTERA
2015 1,130,000
01170070 TIENDA DE ROPA MILENIUM 2015 4,000,000
02451070 TIENDA DON ANGEL A.H 2015 1,000,000
02265048 TIENDA DOÑA LUZ NO 1 2015 1,000,000
02386240 TIENDA EL CORINTO 2015 1,000,000
00857506 TIENDA EL NIDO 2015 1,200,000
02441514 TIENDA EL PARQUE ESQUINA 2015 800,000
02269249 TIENDA EL PROGRESO N1 2015 1,000,000
01850747 TIENDA EMBAJADA BOYACENSE 2014 1,000,000
01850747 TIENDA EMBAJADA BOYACENSE 2015 1,000,000
02412789 TIENDA ESPERANZA Y GOYIS 2015 1,000,000
02146510 TIENDA LA AMISTAD DE CAPELLANIA 2015 17,000,000
02365672 TIENDA LA CHIPATEÑA . 2015 1,000,000
02409705 TIENDA LOS LUCHO`S 2015 1,288,000
02372105 TIENDA MI RANCHITO M.S 2015 1,000,000
02442732 TIENDA MISCELANEA ISA Y JULY 2015 1,000,000
01349646 TIENDA NATURISTA EL REY SALOMON 2015 1,230,000
02303055 TIENDA PAO FONTI 2014 500,000
02303055 TIENDA PAO FONTI 2015 500,000
01373876 TIENDA SUPER FERCHO 2015 3,800,000
02444095 TIENDA TOLIMENSE DONDE BLANCA 2015 1,200,000
02096909 TIENDA VARIEDADES O Y L 2015 1,000,000
02335737 TIENDAS ESCOLARES GUSTAVO TOLEDO 2015 1,000,000
01747717 TINOCO RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 2015 1,250,000
01495003 TINOCO RODRIGUEZ JORGE ALBERTO 2015 1,250,000
00333821 TINTE CUEROS 2012 14,000,000
00333821 TINTE CUEROS 2013 14,000,000
00333821 TINTE CUEROS 2014 14,000,000
00333821 TINTE CUEROS 2015 14,000,000
02335141 TOCASUCHE DE AGUIRRE MARIA ELIZABETH 2014 1,200,000
02335141 TOCASUCHE DE AGUIRRE MARIA ELIZABETH 2015 10,000,000
02335673 TOLEDO  GUSTAVO 2015 1,000,000
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02149329 TONER Y SUMINISTROS SAP SAS 2015 31,700,000
01395122 TORNO BONILLA 2015 3,000,000
01495247 TORNOMETALES CELIS Y CELIS PC 2015 2,000,000
02412784 TORRES CABEZAS GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
00954186 TORRES CAMACHO PABLO ANTONIO 2015 1,200,000
01890687 TORRES CARLOS IVAN 2015 3,000,000
01845613 TORRES COLORADO MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02191323 TORRES LADINO ELBER MEDARDO 2015 33,550,000
02423368 TORRES NAVAS DANIEL 2015 1,200,000
02016595 TORRES RIVEROS JOSE ALIRIO 2013 850,000
02016595 TORRES RIVEROS JOSE ALIRIO 2014 900,000
02016595 TORRES RIVEROS JOSE ALIRIO 2015 750,000
02200045 TOVAR ARDILA ENID YULIETH 2015 5,000,000
02103928 TRACKER AGRO INDUSTRIAL COLOMBIA S A S 2015 2,088,517
02432992 TRAFFIC PLAZA 39 2015 1,000,000
02194440 TRANSMEETBOGOTA 2015 1,200,000
02335296 TRANSPORTE Y SERVICIOS ELECTRICOS S T
R
2015 1,200,000
02202892 TRANSPORTES LODISCARGA SAS BG 2015 2,000,000
02304486 TRANSPORTES MORENO E HIJOS 2015 1,250,000
01637166 TRAVEL ADVISORS SAS 2015 77,135,000
01866679 TRIGOS JACOME MARLENE 2015 1,000,000
02320713 TRIPLEX Y MADERAS LOPEZ S A S 2014 2,000,000
02320713 TRIPLEX Y MADERAS LOPEZ S A S 2015 2,000,000
01781330 TROPICO VIVERO 2015 3,000,000
02161830 TUS LOGOS AQUI 2015 2,000,000
02005185 TUTA SALAZAR GLADIS 2015 1,200,000
02349733 U+C ARQUITECTOS ASOCIADOS SAS 2015 42,098,185
02255454 UN CUARTO TALLER DE ARQUITECTURA  S A
S
2015 1,000,000
01211150 UNIDAD ODONTOLOGICA NUBIDENT 2015 4,500,000
02525710 UNIFORMES UNIMODA 2015 1,000,000
02484342 UNIVERSAL DE JUEGOS Y ENTRETENIMIENTO
SAS
2015 210,000,000
02269245 URQUIJO DE POVEDA AMELIA 2015 1,000,000
01883961 URQUIJO JIMENEZ VICTOR 2015 1,000,000
01390439 URQUIJO QUINTERO LUIS ANDRES 2015 4,450,000
01668007 URREA HIGUERA ONEIDA 2015 1,200,000
00071741 URREGO MORENO LUIS GUILLERMO 2015 3,000,000
01532606 URREGO VACA MARIA DILMA 2015 350,000
01537973 URU LIMITADA 2015 8,200,000
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00846126 USECHE GARCIA Y COMPAÑIA S EN C 2015 96,474,000
02254390 USECHE GARCIA Y COMPAÑIA S EN C 2015 96,474,000
02399080 VALBUENA CONTRERAS ANGIE PAOLA 2015 25,000,000
01608968 VALBUENA CONTRERAS SOFIA ANDREA 2011 100,000
01608968 VALBUENA CONTRERAS SOFIA ANDREA 2012 100,000
01608968 VALBUENA CONTRERAS SOFIA ANDREA 2013 100,000
01608968 VALBUENA CONTRERAS SOFIA ANDREA 2014 100,000
01608968 VALBUENA CONTRERAS SOFIA ANDREA 2015 100,000
01102101 VALBUENA MOSCOSO OLGA LUCIA 2015 67,500,000
01097716 VALCARCEL CARROLL DANILO 2010 3,000,000
01097716 VALCARCEL CARROLL DANILO 2011 3,000,000
01097716 VALCARCEL CARROLL DANILO 2012 3,400,000
01097716 VALCARCEL CARROLL DANILO 2013 3,850,000
01097716 VALCARCEL CARROLL DANILO 2014 4,200,000
01097716 VALCARCEL CARROLL DANILO 2015 4,670,000
00857505 VALDERRAMA NIÑO SALOMON 2015 1,200,000
00745482 VALENCIA GARCES GUILLERMO 2014 2,000,000
00745482 VALENCIA GARCES GUILLERMO 2015 2,000,000
01684092 VALENCIA GIRALDO JAIR 2015 1,280,000
02430957 VALENZUELA CEBALLOS NELLY 2015 1,000,000
02432989 VALLEJO RAMIREZ NICOLAS 2015 1,000,000
01107124 VALOYES HURTADO PEDRO REINALDO 2015 10,000,000
01152157 VAN GOGH ABOGADOS ASOCIADOS Y
CONSULTORES
2013 1,200,000
01152157 VAN GOGH ABOGADOS ASOCIADOS Y
CONSULTORES
2014 1,200,000
01152157 VAN GOGH ABOGADOS ASOCIADOS Y
CONSULTORES
2015 1,200,000
01634615 VARELA ALVARADO LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02400690 VARELA GUTIERREZ EDWIN ADRIAN 2015 1,288,700
01829381 VARELA LADINO DIANA MARCELA 2014 50,000
01829381 VARELA LADINO DIANA MARCELA 2015 50,000
01938796 VARELA RAMIREZ CLARA ELENA 2015 500,000
02512403 VARELA RINCON ANGIE MAYERLY 2015 1,200,000
02446581 VARELA-LAWYERS SAS 2015 50,000
02447502 VARGAS ARGUELLES ERASMO 2015 1,000,000
00246780 VARGAS BORDA MARIN EFREN 2015 6,500,000
02163716 VARGAS ESPINOSA MARCELINO 2015 1,000,000
02423594 VARGAS GARZON JULIO ROBERTO 2015 1,288,700
02238916 VARGAS GONZALEZ LUIS HERNANDO 2015 5,000,000
02232447 VARIEDADES EL TREBOL DE VILLA SANDRA 2015 1,000,000
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01224280 VARIEDADES LA 13 SOACHA 2015 1,200,000
02033373 VARIEDADES LIDA JIMENEZ 2013 1,200,000
02033373 VARIEDADES LIDA JIMENEZ 2014 1,200,000
02033373 VARIEDADES LIDA JIMENEZ 2015 1,200,000
02084387 VARIEDADES MELYSA 2015 5,000,000
01982381 VASQUEZ & ORTIZ CONSULTORES
TRIBUTARIOS SAS
2015 560,850
02344633 VASQUEZ SOSA LAURA FERNANDA 2015 2,000,000
02238794 VEGA CAICEDO FERNANDO ENRIQUE 2015 1,000,000
02219552 VEGA OSORIO GIOVANNY ANTONIO 2013 1,200,000
02219552 VEGA OSORIO GIOVANNY ANTONIO 2014 1,200,000
02219552 VEGA OSORIO GIOVANNY ANTONIO 2015 1,200,000
01892522 VEGA RODRIGUEZ WILLIAM 2015 2,500,000
02156419 VELA OSORIO LILIA 2015 1,000,000
02015114 VELANDIA BOHORQUEZ LUIS FIDEL 2015 1,000,000
01993792 VELANDIA GARCIA ORLANDO 2013 1,900,000
01993792 VELANDIA GARCIA ORLANDO 2014 1,900,000
01993792 VELANDIA GARCIA ORLANDO 2015 1,900,000
00794910 VELASCO PEREZ GERMAN ALBERTO 2015 1,288,700
02205625 VELASCO SANTIAGO 2015 500,000
02036512 VELASQUEZ ACEVEDO OSCAR IVAN 2014 100,000
02036512 VELASQUEZ ACEVEDO OSCAR IVAN 2015 1,280,000
01670925 VELASQUEZ DE MORENO JULIA ESTHER 2015 1,500,000
01454955 VELASQUEZ HERNANDEZ ARCANGEL 2015 1,000,000
01747034 VERA ORDOÑEZ FENDY 2015 2,500,000
01660742 VERDE CITRON S A S 2015 361,382,944
01573887 VERGARA SILVA LIBARDO 2013 1,550,000
01573887 VERGARA SILVA LIBARDO 2014 1,550,000
01573887 VERGARA SILVA LIBARDO 2015 1,550,000
02285160 VETERINARIA ZOOMEDICAL 2015 1,700,000
00525175 VIATELA PORTILLO NANCY 2015 3,220,000
02517614 VICINI ANDINO LTD 2015 20,744,000
01247721 VIDRIERIA Y MARQUETERIA J.M. 2015 1,288,000
02125388 VIEW ACCESS SAS 2015 20,000,000
01866073 VILARETE FERNANDEZ GUSTAVO MIGUEL 2015 600,000
02373393 VILLABON VALLEJO PEDRO 2015 1,288,700
02447474 VILLAMIL MURCIA ELKIN DARIO 2015 4,500,000
02002872 VILLARRAGA PRADA KATHERINE 2015 5,000,000
01903364 VIMAND & CIA LTDA 2015 1,197,173,300
02245958 VITEMSEG ENTERPRISE 2015 2,000,000
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01089380 VIVAS DE TAPIAS MARTHA CECILIA 2015 500,000
00988554 VIVAS HERNANDEZ NEVARDO 2015 6,600,000
02029192 VYV ARQUITECTOS S A S 2014 1,000,000
02029192 VYV ARQUITECTOS S A S 2015 1,000,000
02244313 WATER TREATMENT ENGINEERING S.A.S. 2014 1
02244313 WATER TREATMENT ENGINEERING S.A.S. 2015 2
02078693 WILCHES GARCIA RODRIGO HUMBERTO 2015 5,000,000
01552257 WILMARMOL LIMITADA 2015 118,979,000
01944078 WINNERS ZIPAQUIRA 2015 4,128,460
02318455 XBOX STREEM 2014 100,000
02318455 XBOX STREEM 2015 1,200,000
01836175 XXAX JEANS 2015 6,000,000
01504599 YARA MURCIA FELIX 2015 1,232,000
02335618 YEFERNET.COM 2015 600,000
02088642 ZAFIRO DISEÑO Y CALIDAD 2015 6,200,000
02318897 ZAMBRANO ALFONSO SERGIO ROBERTO 2015 600,000
00757221 ZAMUDIO HERRAN ESPERANZA 2015 2,250,000
02463132 ZAPATA CASALLAS MARIELA 2015 1,200,000
00665695 ZAPATA JOSE ORLANDO 2015 8,700,000
02239576 ZAPATA MARIN HUGO 2014 4,800,000
02239576 ZAPATA MARIN HUGO 2015 4,800,000
01818432 ZAPATA VELANDIA ALEJANDRO 2015 4,800,000
01552024 ZAPATA VELANDIA HUGO ALEXANDER 2015 4,800,000
02100261 ZE AGROP SAS 2015 208,419,000
02329860 ZEQUA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 17,168,372
02491899 ZHOU CHUAGFANG 2015 1,100,000
01930011 ZIELCKE Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 15,990,888,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02247389 BICICLETERIA CHATARRERIA Y
CERRAJERIA SPLENDER
2015 1,550,000 03/03/2015
02245819 CASTIBLANCO ORTIZ LUIS
FERNANDO
2015 1,550,000 03/03/2015
02182959 PROMOTORA HOTELERA SANTOS
DE PIEDRA S.A.S.
2015 3,097,332,972 28/03/2015
02242861 SEGURIDAD ACTIVA L & L LTDA 2015 1,800,000 28/03/2015
01235339 DROGUERIA GACELA 2015 1,250,000 30/03/2015
01235338 OTALORA RUIZ RAFAEL 2015 1,250,000 30/03/2015
02243508 073 SAS 2014 10,000,000 31/03/2015
02243508 073 SAS 2015 10,000,000 31/03/2015
02466212 C I MULTINACIONAL JDMS SAS 2015 10,000,000 31/03/2015
02466212 C I MULTINACIONAL JDMS SAS 2015 10,000,000 31/03/2015
00002478 CACHARRERIA MUNDIAL SAS 2015 15,407,783,04
3
31/03/2015
02463158 CHILLIBEANS 2015 10,000,000 31/03/2015






01757560 EXPO METAL S A C I 2015 1,000,000 31/03/2015












00091409 INVERSIONES TRINITARIA LTDA 2015 1,190,000,000 31/03/2015
02400864 LAVAMOS PLANTA BOGOTA 2015 5,000,000 31/03/2015
02358981 MARANATHA JEAN 2015 5,800,000 31/03/2015
02158340 MINIMAL ARQUITECTURA SAS 2015 35,000,000 31/03/2015




01179849 QUINTERO RIOS LIDIA ENITH 2015 789,361,538 31/03/2015
02366573 SALCEDO DOMINGUEZ







02437298 SANCHEZ NARVAEZ JIMMY
RICARDO
2015 1,046,000 31/03/2015
02437298 SANCHEZ NARVAEZ JIMMY
RICARDO
2015 1,046,000 31/03/2015
02358979 SANCHEZ ROJAS MARIA DEL
PILAR
2015 5,800,000 31/03/2015
02442336 TIENDA D&J JEANS 2015 6,000,000 31/03/2015
02478375 ASOMIRADOR DEL PATIO 2015 5,000,000 01/04/2015
01195836 AVILA LEON ANA CAROLINA 2015 1,000,000 14/04/2015
01865787 SEBAS & YO 2015 1,000,000 14/04/2015
02253992 MEDICAL UNIT ASSOCIATION
SAS EN LIQUIDACION
2015 1,000,000 17/04/2015
02384702 DISFRUTAS DE LA UNION S A S 2015 902,061,162 20/04/2015
02327625 GEOSURVEYING INGENIERIA S A
S
2015 15,000,000 22/04/2015
01478447 INVERSIONES WORK CENTER S
EN C S
2015 64,000,000 22/04/2015
00975387 ORTIZ HERRAN CLAUDIA
PATRICIA
2013 400,000 22/04/2015
00975387 ORTIZ HERRAN CLAUDIA
PATRICIA
2014 400,000 22/04/2015
00975387 ORTIZ HERRAN CLAUDIA
PATRICIA
2015 400,000 22/04/2015
02046564 PROYECTOS Y SOLUCIONES
CRECIENTES S EN C S
2015 10,000,000 22/04/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02016944 MARTINEZ VALDES JOSE
LEONIDAS
2015 10,000,000 30/03/2015
02063633 MARTINEZ VALDES JOSE
LEONIDAS
2015 1,000,000 30/03/2015
01672118 AMADO HERNANDEZ ANAEL 2012 800,000 31/03/2015
01672118 AMADO HERNANDEZ ANAEL 2013 800,000 31/03/2015
01672118 AMADO HERNANDEZ ANAEL 2014 800,000 31/03/2015
01672118 AMADO HERNANDEZ ANAEL 2015 800,000 31/03/2015
01672123 AMADO HERNANDEZ ANAEL 2012 800,000 31/03/2015
01672123 AMADO HERNANDEZ ANAEL 2013 800,000 31/03/2015
01672123 AMADO HERNANDEZ ANAEL 2014 800,000 31/03/2015
01672123 AMADO HERNANDEZ ANAEL 2015 800,000 31/03/2015
01961321 DISOF INTERNACIONAL S A S 2015 1,963,983,642 31/03/2015
01425710 DISOF INTERNACIONAL S A S 2015 1,963,983,642 31/03/2015
01309286 DISOF INTERNACIONAL S A S 2015 1,963,983,642 31/03/2015
02370326 ELETEC JD SAS 2015 15,626,621 31/03/2015
01545404 GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE
BERKELEY S.A.S.
2015 1,208,856,684 31/03/2015
01501204 GUTIERREZ VEGA ANDREA DEL
PILAR
2014 170,320,085 31/03/2015
01501204 GUTIERREZ VEGA ANDREA DEL
PILAR
2015 187,324,818 31/03/2015
01501208 GUTIERREZ VEGA ANDREA DEL
PILAR
2014 104,635,500 31/03/2015
01501208 GUTIERREZ VEGA ANDREA DEL
PILAR
2015 16,925,000 31/03/2015
02406386 INDUSTRIAS LONG LIFE S A S 2015 116,216,590 31/03/2015
02192770 DUQUE BOTERO OMAR ALBEIRO 2015 105,000,000 15/04/2015
02353956 4 EVERGREEN SAS 2015 47,879,410 22/04/2015
02491775 4 EVERGREEN SAS 2015 50,000 22/04/2015
02433854 AGLOFORMICAS S A S 2015 154,680,011 22/04/2015
02474574 AHCS CONSULTORES EN SEGUROS
LTDA
2015 27,704,000 22/04/2015
01630066 ASINOING S.A.S 2015 6,662,532,505 22/04/2015
S0006612 ASOCIACION DE MUJERES POR
LA PAZ Y LA DEFENSA DE LOS




S0006612 ASOCIACION DE MUJERES POR
LA PAZ Y LA DEFENSA DE LOS






01987884 AUTOPAGO S.A.S. 2015 321,045,440 22/04/2015
02375923 AUTOPAGO S.A.S. 2015 600,000 22/04/2015
01255756 BERRIO ROSEMBERG 2015 1,000,000 22/04/2015
01255757 BERRIO ROSEMBERG 2015 500,000 22/04/2015
01583352 BEVELEZ COCO & NUTS S EN C 2015 405,197,400 22/04/2015
01704634 BIODONTO LTDA 2015 396,180,610 22/04/2015
02322639 BIOPOLAB LUBRICANTES SAS 2015 87,663,000 22/04/2015
00354076 BRAVO CORTES Y CIA LTDA 2015 4,586,725,656 22/04/2015
01786531 CAMILO TRANSPORTES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 586,435,000 22/04/2015
00968523 CASTILLO MORENO JAVIER 2015 5,700,000 22/04/2015
00968525 CASTILLO MORENO JAVIER 2015 3,500,000 22/04/2015
N0819062 CASTILLO NIETO & CIA S EN C 2013 550,000,000 22/04/2015
N0819062 CASTILLO NIETO & CIA S EN C 2014 550,000,000 22/04/2015
N0819062 CASTILLO NIETO & CIA S EN C 2015 4,607,605,294 22/04/2015
00596440 CASTILLO PUERTO PATRICIA 2015 1,150,000 22/04/2015
00596441 CASTILLO PUERTO PATRICIA 2015 1,150,000 22/04/2015
02395097 CENTENO PARRA ALIRIO 2015 4,800,000 22/04/2015
02395098 CENTENO PARRA ALIRIO 2015 1,000,000 22/04/2015
























01467253 COLOMBIA SYSTEMS SAS 2015 202,631,000 22/04/2015
02351239 COLOMBIA SYSTEMS SAS 2015 10,000,000 22/04/2015
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02528433 DECADROM SAS 2015 5,000,000 22/04/2015
02281206 DI TORRE 83 S A S 2015 75,560,994 22/04/2015
02288132 DIAZ GRANADOS PRIETO PABLO
ESTEBAN
2014 5,000,000 22/04/2015
02288132 DIAZ GRANADOS PRIETO PABLO
ESTEBAN
2015 5,000,000 22/04/2015
01546484 DIAZ OVIEDO EDGAR 2015 500,000 22/04/2015
01546487 DIAZ OVIEDO EDGAR 2015 500,000 22/04/2015
01801763 DISTRIBUIDORA DE LUJOS Y
ACCESORIOS LTDA
2012 1,200,000 22/04/2015
01801763 DISTRIBUIDORA DE LUJOS Y
ACCESORIOS LTDA
2013 1,200,000 22/04/2015
01801763 DISTRIBUIDORA DE LUJOS Y
ACCESORIOS LTDA
2014 1,200,000 22/04/2015
01801763 DISTRIBUIDORA DE LUJOS Y
ACCESORIOS LTDA
2015 1,200,000 22/04/2015
01837521 DNCM CAPITAL GROUP  S.A.S 2015 2,193,197,072 22/04/2015
02235912 DZG PARLOUR TATTOO S.A.S.
EN LIQUIDACION
2013 5,000,000 22/04/2015
01599826 ENCISO GILDARDO 2015 1,288,000 22/04/2015
01599828 ENCISO GILDARDO 2015 1,288,000 22/04/2015
02232178 ENLACECOMERCIAL S A S 2015 11,155,873 22/04/2015
02008393 EUREKA AGENCIA DE VIAJES Y
DE TURISMO S A S
2014 1,000,000 22/04/2015
02008393 EUREKA AGENCIA DE VIAJES Y
DE TURISMO S A S
2015 1,000,000 22/04/2015
02015674 EUREKA AGENCIA DE VIAJES Y
DE TURISMO S A S
2014 1,000,000 22/04/2015
02015674 EUREKA AGENCIA DE VIAJES Y
DE TURISMO S A S
2015 1,000,000 22/04/2015
00792268 FAJARDO RUIZ MARIA LUCIA 2015 1,200,000 22/04/2015
01816954 FOCUS ORIENTACION EFECTIVA
LTDA
2015 42,520,000 22/04/2015
S0004855 FONDO DE EMPLEADOS DE
LABORATORIOS ALCON DE
COLOMBIA S A CON LA SIGLA
DE FALCON
2015 1,741,542,583 22/04/2015
S0027461 FUNDACION IA Y BERNARDO 2015 766,370 22/04/2015
S0037287 FUNDACION JUVENIL HIKARI
YAMI
2014 1,000,000 22/04/2015




S0037123 FUNDACION ORINOQUIA 2015 109,704,966 22/04/2015
S0011644 FUNDACION SOCIAL CRECER 2015 369,231,776 22/04/2015
S0039482 GAIAG GUIANZA Y ALIANZA POR
EL AIRE LA TIERRA Y EL AGUA
2015 270,601,241 22/04/2015
02483338 GARCIA MURILLO CLAUDIA
FERNANDA
2015 11 22/04/2015
01815731 GELATO NONA SA 2015 189,041,392 22/04/2015
02102385 GELATO NONA SA 2015 189,041,392 22/04/2015
01915696 GELATO NONA SA 2015 189,041,392 22/04/2015
00618282 GOMEZ LAGOS EDILSON 2015 100 22/04/2015
00675363 GONZALEZ CARDONA JHON DAVIS 2015 1,500,000 22/04/2015
01965524 GONZALEZ CARDONA JHON DAVIS 2015 500,000 22/04/2015
02045031 GRUPO EMPRESARIAL MG & PS S
A S
2015 94,235,896 22/04/2015
01246409 GUEVARA GARAY MARTIN ALONSO 2015 862,991,603 22/04/2015
01246410 GUEVARA GARAY MARTIN ALONSO 2015 862,991,603 22/04/2015
02502763 H&G OIL PETROLEUM COMPANY S
A S
2015 169,200,000 22/04/2015
02516905 H&G OIL PETROLEUM COMPANY S
A S
2015 20,000,000 22/04/2015
02186623 HC COMUNICACIONES E
INGENIERIA SAS
2015 143,724,000 22/04/2015
01825191 HERNANDEZ VANEGAS JOSE
TOBIAS
2015 123,586,771 22/04/2015
01825194 HERNANDEZ VANEGAS JOSE
TOBIAS
2015 10,000,000 22/04/2015
02366665 HORTUA RINCON PEDRO ALIRIO 2015 1,200,000 22/04/2015
02366670 HORTUA RINCON PEDRO ALIRIO 2015 10,000,000 22/04/2015
01981497 HOYOS HOYOS ANA DEBORA 2015 1,300,000 22/04/2015
01359199 IMPORT AND EXPORT TECH MARK
LIMITADA
2015 2,451,325,041 22/04/2015
01359392 IMPORT AND EXPORT TECH MARK
LIMITADA
2015 1 22/04/2015
01087023 IMPORTADORA LISAJOM S A S 2015 30,000,000 22/04/2015
01087072 IMPORTADORA LISAJOM S A S 2015 10,000,000 22/04/2015
01683872 INGENIERIA INSPECCION Y
CONTROL DE CALIDAD EMPRESA
UNIPERSONAL IIC EU
2015 217,469,789 22/04/2015
02173262 INGEPROTEC S A S 2015 384,074,791 22/04/2015
00483337 INTER C.O.N. DE COLOMBIA
S.A
2015 1,402,327,781 22/04/2015
01648277 INVERSIONES CARDENAS FORERO
Y CIA S EN C
2015 58,900,000 22/04/2015
01858016 INVERSIONES MR JOKER SAS 2015 818,875,605 22/04/2015
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02471429 INVERSIONES MR JOKER SAS 2015 100 22/04/2015
02208833 JA DECORACIONES S A S 2015 21,000,000 22/04/2015
02525989 JEMA J Y M S A S 2015 10,043,750 22/04/2015
02226246 LARA LANCHEROS MARIA
YASMIRA
2015 5,000,000 22/04/2015
02226250 LARA LANCHEROS MARIA
YASMIRA
2015 5,000,000 22/04/2015
01285177 LARA SANCHEZ JAVIER OCTAVIO 2015 1,000,000 22/04/2015
01285178 LARA SANCHEZ JAVIER OCTAVIO 2015 1,000,000 22/04/2015
01899520 MANCIPE TABARES GLORIA
PATRICIA
2015 4,000,000 22/04/2015
01899522 MANCIPE TABARES GLORIA
PATRICIA
2015 4,000,000 22/04/2015
01279179 MARTINEZ CELEMIN ANGIE
XIMENA
2015 500,000 22/04/2015
02421135 MENDEZ UNAS NATALIA
CAROLINA
2015 500,000 22/04/2015






02134241 MF WORLD SOLUTIONS SAS 2015 189,394,023 22/04/2015
01610146 MONTOYA ARISTIZABAL JOSE
NICOLAS
2015 40,096,000 22/04/2015
00296558 MORENO ARDILA JANIO 2015 2,500,000 22/04/2015
01739251 MORENO RUIZ ROBINSON
ALBERTO
2015 1,200,000 22/04/2015
01291134 MORENO RUIZ ROBINSON
ALBERTO
2015 1,200,000 22/04/2015
01347605 OSPINA MARTINEZ LUIS
EDUARDO
2014 10,000,000 22/04/2015
01347605 OSPINA MARTINEZ LUIS
EDUARDO
2015 12,000,000 22/04/2015
02053072 OSPINA MARTINEZ LUIS
EDUARDO
2014 10,000,000 22/04/2015
02053072 OSPINA MARTINEZ LUIS
EDUARDO
2015 12,000,000 22/04/2015
00936416 PACHECO PEREZ JAIRO NELSON 2015 4,643,899,576 22/04/2015
02427013 PAYCODE S A S 2015 1,000,000 22/04/2015
00979984 PINTUSOLVEX SAS 2015 100,000,000 22/04/2015
01980079 PRECAVEO SAS 2014 15,993,766 22/04/2015
01980079 PRECAVEO SAS 2015 14,786,879 22/04/2015
01320259 QUINTERO SUAZA ALBA LUZ 2010 700,000 22/04/2015
01320259 QUINTERO SUAZA ALBA LUZ 2011 700,000 22/04/2015
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01320259 QUINTERO SUAZA ALBA LUZ 2012 700,000 22/04/2015
01320259 QUINTERO SUAZA ALBA LUZ 2013 700,000 22/04/2015
01320259 QUINTERO SUAZA ALBA LUZ 2014 700,000 22/04/2015
01320259 QUINTERO SUAZA ALBA LUZ 2015 700,000 22/04/2015
01479971 QUINTERO SUAZA ALBA LUZ 2010 700,000 22/04/2015
01479971 QUINTERO SUAZA ALBA LUZ 2011 700,000 22/04/2015
01479971 QUINTERO SUAZA ALBA LUZ 2012 700,000 22/04/2015
01479971 QUINTERO SUAZA ALBA LUZ 2013 700,000 22/04/2015
01479971 QUINTERO SUAZA ALBA LUZ 2014 700,000 22/04/2015
01479971 QUINTERO SUAZA ALBA LUZ 2015 700,000 22/04/2015
02422623 QUIROGA TELLEZ LUZ MARINA 2015 1,280,000 22/04/2015
01926707 RAMIREZ SANDOVAL LILIANA 2015 8,532,000 22/04/2015
01926710 RAMIREZ SANDOVAL LILIANA 2015 8,532,000 22/04/2015
02015124 REMANSOS DEL ORIENTE S A S 2015 1,496,413,002 22/04/2015
01603568 REVISION PLUS S A 2015 15,887,848,94
5
22/04/2015
01640929 REVISION PLUS S A 2015 150,000,000 22/04/2015
01640930 REVISION PLUS S A 2015 150,000,000 22/04/2015
01638204 REVISION PLUS S A 2015 100 22/04/2015
01638209 REVISION PLUS S A 2015 150,000,000 22/04/2015
01703810 RODRIGUEZ MAHECHA ROSMIRA 2015 800,000 22/04/2015
02184384 RODRIGUEZ MAHECHA ROSMIRA 2015 800,000 22/04/2015
01703811 RODRIGUEZ MAHECHA ROSMIRA 2015 800,000 22/04/2015
01577384 RODRIGUEZ VILLALBA CARMENZA 2015 8,408,000 22/04/2015
01577388 RODRIGUEZ VILLALBA CARMENZA 2015 1,000,000 22/04/2015
02513965 ROJAS CABALLERO ALICIA 2015 300,000 22/04/2015
02114041 ROJAS CASTRO SANDRA
JANNETHE
2015 1,000,000 22/04/2015
02114045 ROJAS CASTRO SANDRA
JANNETHE
2015 500,000 22/04/2015
01563984 SAENZ & RIAÑO ASESORES EN
SEGUROS LTDA
2015 85,851,000 22/04/2015
01945624 SATELITRACK SAS 2015 15,000,000 22/04/2015




ESPECIALIZADOS EN SALUD Y
AMBIENTE SAS
2015 589,509,943 22/04/2015










02528948 TRAVIN COMERCIALIZADORA S A
S
2015 5,000,000 22/04/2015
02216981 VARGAS FLOREZ GLORIA MARIA 2015 29,029,000 22/04/2015
01313230 VARGAS FLOREZ GLORIA MARIA 2015 20,000,000 22/04/2015
01791277 VARIEDADES EMMANUEL S S AS 2015 691,364,722 22/04/2015
01791290 VARIEDADES EMMANUEL S S AS 2015 100,000,000 22/04/2015
02203321 VASQUEZ AYALA ANA MARIA 2015 2,900,000 22/04/2015
02291627 VASQUEZ AYALA ANA MARIA 2015 1,000,000 22/04/2015
01590981 VERGARA VICTOR MANUEL 2015 1,200,000 22/04/2015
02466766 VILLEGAS GARCIA-PEÑA MARIO 2015 4,000,000 22/04/2015
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5. LIBROS
















5.4. LIBRO IV [DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y REVOCACIONES]
 
PEREZ CORREA KAREN LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00000196 DEL LIBRO 04. AUTORIZA A LA PERSONA NATURAL PEREZ CORREA KAREN LIZETH
  PARA EJERCER EL COMERCIO.
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
HOTWELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00030850 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE HERNANDEZ AWAD.
 
HOTWELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00030851 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NELSON GUILLERMO RUIZ ZAPATA..
 
WINALITE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00030852 DEL LIBRO 05. RENUNCIA A PODER OTORGADO EN REGISTRO 00020447..
 
ROZO & ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA PUBLICA  No.
1991    DEL 20/04/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 00030853 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NUBIA PAOLA RUEDA. .
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 0631
DEL 16/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00030854 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A IVAN DARIO MESA YEPES.
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 0641
DEL 17/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.




EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 0668
DEL 21/04/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BANCO DE BOGOTA - ESQUINA DE VIVIENDA CIUDAD VERDE ACTA  No. 1252    DEL
17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00244864 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN EL MUNICIPIO
DE SOACHA .
 
PANADERIA Y PASTELERIA PAN EXPRESS DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00244865 DEL LIBRO 06. JIMENEZ JORGE ENRIQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LOTERO MUÑOZ DAIRO LEON..
 
BILLARES J.M HINCAPIE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244866 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: HERNANDEZ TRUJILLO WILMAR..
 
CLUB DE BILLARES EL PADRINO DE LA 78 DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
22/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244867 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JULIO EDUARDO SARMIENTO MARTINEZ..
 
CAFETERIA JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 22/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244868 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YURI PAOLA BUITRAGO AVENDAÑO..
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R&G TELECOMM COLOMBIA ACTA  No. 003     DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244869 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BANCO DE BOGOTA ACTA  No. 1252    DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244870 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA .
 
DISTRIBUIDORA Y SALA DE BELLEZA FANTASIA Y COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 00244871 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIO ALEJANDRO ANGARITA MENDOZA.
 
DROGUERIA TEUSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244872 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALBERTO
MONTOYA CHALA .
 
ASAMYSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  PROPIETARIO DE SAN
BERNARDO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244873 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ESTEFANI PULIDO QUINTERO.
 
SUPERMERCADO EL PAISA W E H H DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244874 DEL
LIBRO 06. HENAO HENAO WILSON ELIECER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
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DE LA REFERENCIA A FAVOR DE BOHORQUEZ BASABE WILMER EDUARDO..
 
MY SMILE CARE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244875 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUZ
ANGELA GUZMAN.
 
GIMNASIO NUEVO REINO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244876 DEL
LIBRO 06. PUERTAS LOZANO NUBIA LUCIA DEL SOCORRO CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD NUEVO
REINO SAS..
 
DELICIAS DEL CALLEJON " GLORIA " DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244877 DEL LIBRO 06. SOTO MANTILLA ELIZABETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROLAN PACANCHIQUE SUAREZ.
 
SURTI FRUTAS Y VERDURAS LG DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
PROPIETARIO DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244878 DEL LIBRO 06. SOSA ACOSTA LUIS ALBERTO CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NICOOL MARGARITA MORA
CASTRILLO.
 
COLEGIO GIMNASIO LAS AMERICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244879 DEL




LA BOUTIK ROPA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244880 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JAVIER ORLANDO MORA.
 
CAFE BAR LA SOMBRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244881 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LILIANA ANDREA CARDONA ARIAS.
 
INVERSIONES HYBISCUS SAS ACTA  No. 25      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244882 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
LA ESQUINA DE LA 36 DEL BRABO PAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244883 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA BAEZ HENAO.
 
INVERSIONES HYBISCUS SAS SUCURSAL DORADO PLAZA ACTA  No. 25      DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,




HELM BANK S A OFICINA ZONA INDUSTRIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 370     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244885 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A CARLOS ALBERTO CARDONA
(REGISTRO 125832).
 
HELM BANK S A OFICINA CARRERA DECIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 370     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244886 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA LUCIA GAITAN (REGISTRO
90600).
 
HELM BANK S A OFICINA CARRERA DECIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 370     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244887 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: JAIRO MURILLO RODRIGUEZ
(RESGISTRO 92132).
 
HELM BANK S A OFICINA COLMOTORES ESCRITURA PUBLICA  No. 370     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244888 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  ABSALON ARCILA ARIAS
(REGISTRO 112140).
 
HELM BANK S A OFICINA AVENIDA EL DORADO ESCRITURA PUBLICA  No. 370     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244889 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  ADRIANA TRIVIÑO TRIVIÑO
(REGISTRO 112315).
 
HELM BANK S A OFICINA CENTRO ANDINO ESCRITURA PUBLICA  No. 370     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
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00244890 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: ANDREY ANTHONY VELASQUEZ
(REGISTRO 121912).
 
HELM BANK S A OFICINA ZONA INDUSTRIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244891 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  LUIS GERMAN CALVIJO RIVAS
(REGISTRO 203643).
 
HELM BANK S A OFICINA CHICO ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL 24/02/2015,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244892 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: DIANA IVONNE ORTIZ SUAREZ (REGISTRO
203631).
 
FUNDACION SANTA FE ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL 24/02/2015,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244893 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A:  VALERIA PEREZ SARRALDE (REGISTRO 203670).
 
HELM BANK S A OFICINA CARDIOINFANTIL ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244894 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  CLARA JULIANA GOMEZ COTE
(REGISTRO 203628).
 
HELM BANK S A OFICINA PEPE SIERRA ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.




HELM BANK S A OFICINA UNICENTRO ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL 24/02/2015,
 NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244896 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: JULIAN BUITRAGO DIAZ (REGISTRO 203649).
 
HELM BANK S A OFICINA UNICENTRO ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL 24/02/2015,
 NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244897 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  JUAN SEBASTIAN ZAMBRANO (REGISTRO 203650).
 
HELM BANK S A OFICINA GRAN ESTACION ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244898 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: IVONNE JOSEFINA MANZUR BARBUR
8REGISTRO 203654).
 
HELM BANK S A OFICINA GRAN ESTACION ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244899 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:   MARIA FERRO SERRANO
(REGISTRO 203655).
 
HELM BANK S.A. OFICINA  UNIVERSIDAD PILOTO ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244900 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A CATALINA GOMEZ (REGISTRO
203663).
 
HELM BANK S.A. OFICINA TORRE REM ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.




HELM BANK S A OFICINA BULEVAR NIZA ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244902 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  MARIA ELISA VELEZ CUORVO
(REGISTRO 203653).
 
HELM BANK S.A. OFICINA LAS GRANJAS ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244903 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  ERIKA YANUBI GAITAN ANDRADE
(REGISTRO 203636).
 
HELM BANK S A OFICINA AVENIDA EL DORADO ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244904 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  JORGE ENRIQUE QUINTANA DUEÑAS
(REGISTRO 203624).
 
ASESORIA PROFESIONAL INTEGRAL APICE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00244905 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD ASESORIA PROFESIONAL INTEGRAL APICE SAS  (MAT.
02566186).
 
HELM BANK S A OFICINA CENTRO ANDINO ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.




HELM BANK S A OFICINA CLINICA PALERMO ESCRITURA PUBLICA  No. 371     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244907 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  MARIA CRISTINA BARBATO
GAVIRIA (REGISTRO 203664).
 
HAZCLICK.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244908 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARTHA
ISABEL MORA OLARTE..
 
HELM BANK S A OFICINA PRINCIPAL ESCRITURA PUBLICA  No. 372     DEL 24/02/2015,
 NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244909 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  MONICA ALICIA VALBUENA (REGISTRO 167231).
 
HELM BANK S A OFICINA ZONA INDUSTRIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 372     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244910 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  JUAN PABLO BURBANO (REGISTRO
167254).
 
HELM BANK S A OFICINA ZONA INDUSTRIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 372     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244911 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  AMANDA PATRICIA RUBIANO
(REGISTRO 167255).
 
HELM BANK S.A. OFICINA PALOQUEMAO ESCRITURA PUBLICA  No. 372     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
 147
00244912 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  LUIS GERMAN CLAVIJO (REGISTRO
167249).
 
HELM BANK S A OFICINA CHICO ESCRITURA PUBLICA  No. 372     DEL 24/02/2015,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244913 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  BEA TRIZ ELENA REBOLLEDO (REGISTRO
167241).
 
HELM BANK S A OFICINA CHICO ESCRITURA PUBLICA  No. 372     DEL 24/02/2015,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244914 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A FRANCINA BARRIOS (REGISTRO 167242).
 
HELM BANK S A OFICINA CARDIOINFANTIL ESCRITURA PUBLICA  No. 372     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244915 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  CLAUDIA CONSTANZA MORA
(REGISTRO 167237).
 
HELM BANK S.A. OFICINA UNIVERSIDAD JAVERIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 372
DEL 24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244916 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  ANA MARIA SANCHEZ GONZALEZ
(REGISTRO 167245).
 
HELM BANK S.A. OFICINA BANCA PRIVADA ESCRITURA PUBLICA  No. 372     DEL
24/02/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.




SINKO ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244918 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD.
 
DROGAS SURCAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 23/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244919 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NELSON
RIVERA GUERRERO..
 
STILYA BY FOX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244920 DEL LIBRO 06. CARLOS
LEANDRO BARRAGÁN NIETO MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JHON ALEXANER MARTÍNEZ.
 
COPIRECARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244921 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CALARA MARTINEZ BELTRAN (50%) Y CESAR QUINTIN QUEVEDO (50%)..
 
COPIRECARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244922 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CALARA MARTINEZ BELTRAN (50%) Y CESAR QUINTIN QUEVEDO (50%)..
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EL COSTAL VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244923 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A:LA SOCIEDAD
COSTALVERDE SAS.
 
PLATINO ENERGY (BARBADOS) CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 00244924 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC ESCRITURA PUBLICA  No. 00572   DEL
22/04/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244925 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. LA CASAPRINCIPAL SE TRANFORMO. .
 
TYHOO AMERICA LLC SUCURSAL COLOMBIA TASCO ESCRITURA PUBLICA  No. 0427    DEL
17/04/2015,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244926 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL.
 
GRUPO PROSALUD EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244927 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: IRENE RODRIGUEZ MORENO..
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HYDRATHERM COSMETICS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00244928 DEL
LIBRO 06. GOMEZ FORERO MARTHA LUCIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CAMARGO GOMEZ CLAUDIA LUCIA..
 
RESTAURANTE DOÑA MARIA EL BUEN SAZON RM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00244929 DEL LIBRO 06. MORALES PAEZ RUBIELA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ESTUPIÑAN GODOY LUIS GERARDO..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01646648 DIA: 23 MATRICULA: 02087671 RAZON SOCIAL: COLCITY S EN C
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646649 DIA: 23 MATRICULA: 02087671 RAZON SOCIAL: COLCITY S EN C
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646650 DIA: 23 MATRICULA: 02465532 RAZON SOCIAL: CITI RENT S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646651 DIA: 23 MATRICULA: 02465532 RAZON SOCIAL: CITI RENT S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646652 DIA: 23 MATRICULA: 01157501 RAZON SOCIAL: MACRO
SERVICIOS INTEGRALES S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646653 DIA: 23 MATRICULA: 02484342 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE
JUEGOS Y ENTRETENIMIENTO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646654 DIA: 23 MATRICULA: 02484342 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL DE




INSCRIPCION: 01646655 DIA: 23 MATRICULA: 02560087 RAZON SOCIAL: QUIMICOS
ADHARA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646656 DIA: 23 MATRICULA: 02560087 RAZON SOCIAL: QUIMICOS
ADHARA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646657 DIA: 23 MATRICULA: 01309909 RAZON SOCIAL: GEM LEATHER
LTDA C I DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646658 DIA: 23 MATRICULA: 02534299 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
DIAMANTE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646659 DIA: 23 MATRICULA: 02534299 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
DIAMANTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 53  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646660 DIA: 23 MATRICULA: 01259911 RAZON SOCIAL: BINARIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646661 DIA: 23 MATRICULA: 00526182 RAZON SOCIAL: EQUIPOS Y




INSCRIPCION: 01646662 DIA: 23 MATRICULA: 02222313 RAZON SOCIAL: INTEGRADORA DE
LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646663 DIA: 23 MATRICULA: 02222313 RAZON SOCIAL: INTEGRADORA DE
LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646664 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: AGRUPACION LA
PRADERA DE POTOSI CLUB RESIDENCIAL  PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646665 DIA: 23 MATRICULA: 02458153 RAZON SOCIAL: TEQUENDAMA
GOURMET SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646666 DIA: 23 MATRICULA: 02458153 RAZON SOCIAL: TEQUENDAMA
GOURMET SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646667 DIA: 23 MATRICULA: 01261082 RAZON SOCIAL: JENGIBRE Y




INSCRIPCION: 01646668 DIA: 23 MATRICULA: 01261082 RAZON SOCIAL: JENGIBRE Y
PARRILLA RESTAURANTE BAR S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646669 DIA: 23 MATRICULA: 02564754 RAZON SOCIAL: PSIDUAL CENTRO
CLINICO DE PSICOLOGIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646670 DIA: 23 MATRICULA: 02564754 RAZON SOCIAL: PSIDUAL CENTRO
CLINICO DE PSICOLOGIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646671 DIA: 23 MATRICULA: 02225202 RAZON SOCIAL: KNNOVA DESIGN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646672 DIA: 23 MATRICULA: 02225202 RAZON SOCIAL: KNNOVA DESIGN
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646673 DIA: 23 MATRICULA: 02498375 RAZON SOCIAL: OMITILA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646674 DIA: 23 MATRICULA: 02498375 RAZON SOCIAL: OMITILA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646675 DIA: 23 MATRICULA: 00348638 RAZON SOCIAL:
ADMINISTRACIONES BRILLAMOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
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HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646676 DIA: 23 MATRICULA: 01761507 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
SAN DIEGO MILENIO S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646677 DIA: 23 MATRICULA: 00321626 RAZON SOCIAL: TERRA BROKERS
S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646678 DIA: 23 MATRICULA: 02553815 RAZON SOCIAL: CASTRO
ARQUITECTOS-DISEÑO, ARQUITECTURA Y CIUDAD SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646679 DIA: 23 MATRICULA: 02553815 RAZON SOCIAL: CASTRO
ARQUITECTOS-DISEÑO, ARQUITECTURA Y CIUDAD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646680 DIA: 23 MATRICULA: 02558120 RAZON SOCIAL: INGIEMEC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646681 DIA: 23 MATRICULA: 02558120 RAZON SOCIAL: INGIEMEC SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646682 DIA: 23 MATRICULA: 02557534 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE
ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA




INSCRIPCION: 01646683 DIA: 23 MATRICULA: 02557534 RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE
ENERGIA ELECTRICA DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
S.A.S. E.S.P DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646684 DIA: 23 MATRICULA: 00989505 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALARCON MAHECHA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646685 DIA: 23 MATRICULA: 00989505 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ALARCON MAHECHA LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646686 DIA: 23 MATRICULA: 01000552 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CONECCIONES Y CIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646687 DIA: 23 MATRICULA: 00755233 RAZON SOCIAL: HACIENDA MICHU
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646688 DIA: 23 MATRICULA: 02330187 RAZON SOCIAL: KOIOS SISTEMAS




INSCRIPCION: 01646689 DIA: 23 MATRICULA: 00030623 RAZON SOCIAL: INTALPEL S.A.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646690 DIA: 23 MATRICULA: 02559112 RAZON SOCIAL: SBL
CONCESSIONS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646691 DIA: 23 MATRICULA: 02559112 RAZON SOCIAL: SBL
CONCESSIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646692 DIA: 23 MATRICULA: 02547510 RAZON SOCIAL: TWILIO
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646693 DIA: 23 MATRICULA: 02547510 RAZON SOCIAL: TWILIO
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646694 DIA: 23 MATRICULA: 02512879 RAZON SOCIAL: TASCI GROUP
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646695 DIA: 23 MATRICULA: 02512879 RAZON SOCIAL: TASCI GROUP




INSCRIPCION: 01646696 DIA: 23 MATRICULA: 02369593 RAZON SOCIAL: 2AM SOLUCIONES
INTEGRALES DE DISEÑO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646697 DIA: 23 MATRICULA: 02369593 RAZON SOCIAL: 2AM SOLUCIONES
INTEGRALES DE DISEÑO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646698 DIA: 23 MATRICULA: 02544209 RAZON SOCIAL:
MULTISOLUCIONES TEMPORAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646699 DIA: 23 MATRICULA: 02544209 RAZON SOCIAL:
MULTISOLUCIONES TEMPORAL S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646700 DIA: 23 MATRICULA: 02509826 RAZON SOCIAL: COLINSTRUVET S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646701 DIA: 23 MATRICULA: 02509826 RAZON SOCIAL: COLINSTRUVET S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646702 DIA: 23 MATRICULA: 02311211 RAZON SOCIAL: SEAP STRATEGIC




INSCRIPCION: 01646703 DIA: 23 MATRICULA: 02311211 RAZON SOCIAL: SEAP STRATEGIC
INTEGRAL SECURITY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646704 DIA: 23 MATRICULA: 02327177 RAZON SOCIAL: KOSMETIX
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646705 DIA: 23 MATRICULA: 02327177 RAZON SOCIAL: KOSMETIX
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646706 DIA: 23 MATRICULA: 02522058 RAZON SOCIAL: GLOBALMAR
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646707 DIA: 23 MATRICULA: 02522058 RAZON SOCIAL: GLOBALMAR
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646708 DIA: 23 MATRICULA: 02562035 RAZON SOCIAL: INNCER S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646709 DIA: 23 MATRICULA: 02562035 RAZON SOCIAL: INNCER S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646710 DIA: 23 MATRICULA: 02544665 RAZON SOCIAL: ETRA MARKETING
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646711 DIA: 23 MATRICULA: 02544665 RAZON SOCIAL: ETRA MARKETING
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646712 DIA: 23 MATRICULA: 01570988 RAZON SOCIAL: ACCIONES
ESPECIALES S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646713 DIA: 23 MATRICULA: 01876812 RAZON SOCIAL: GRUPO
CONSTRUCTOR & SERVICIOS INTEGRALES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646714 DIA: 23 MATRICULA: 01876812 RAZON SOCIAL: GRUPO
CONSTRUCTOR & SERVICIOS INTEGRALES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646715 DIA: 23 MATRICULA: 01811794 RAZON SOCIAL: PRO-STEEL
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646716 DIA: 23 MATRICULA: 02552934 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS




INSCRIPCION: 01646717 DIA: 23 MATRICULA: 02552934 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS
METALICAS JRM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646718 DIA: 23 MATRICULA: 01686288 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
ROHEN LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646719 DIA: 23 MATRICULA: 01686288 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
ROHEN LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646720 DIA: 23 MATRICULA: 02562202 RAZON SOCIAL: AM FASHION S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646721 DIA: 23 MATRICULA: 02562202 RAZON SOCIAL: AM FASHION S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646722 DIA: 23 MATRICULA: 02203578 RAZON SOCIAL: ALARCON DM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646723 DIA: 23 MATRICULA: 02203578 RAZON SOCIAL: ALARCON DM SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646724 DIA: 23 MATRICULA: 02394599 RAZON SOCIAL: PEGAX
ADHESIVOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
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CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646725 DIA: 23 MATRICULA: 02394599 RAZON SOCIAL: PEGAX
ADHESIVOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646726 DIA: 23 MATRICULA: 01935440 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
ACOPIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646727 DIA: 23 MATRICULA: 01088017 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
CARFLEX SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646728 DIA: 23 MATRICULA: 01088017 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
CARFLEX SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646729 DIA: 23 MATRICULA: 01021376 RAZON SOCIAL: BLAU
FARMACEUTICA COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: DE ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01646730 DIA: 23 MATRICULA: 00983842 RAZON SOCIAL: AGUDELO S J




INSCRIPCION: 01646731 DIA: 23 MATRICULA: 00983842 RAZON SOCIAL: AGUDELO S J
INGENIERIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646732 DIA: 23 MATRICULA: 02131999 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
ARROYAVE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646733 DIA: 23 MATRICULA: 02536516 RAZON SOCIAL: SOLARIUM
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646734 DIA: 23 MATRICULA: 02536516 RAZON SOCIAL: SOLARIUM
CONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646735 DIA: 23 MATRICULA: 02426530 RAZON SOCIAL: CLUB SOCIAL Y
RECREATIVO - BILLARES MIXTOS METROPOLIS JR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646736 DIA: 23 MATRICULA: 02426530 RAZON SOCIAL: CLUB SOCIAL Y
RECREATIVO - BILLARES MIXTOS METROPOLIS JR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646737 DIA: 23 MATRICULA: 02002068 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
PROPIETARIOS TRANSPORTADORES DE BOGOTA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646738 DIA: 23 MATRICULA: 02217525 RAZON SOCIAL: MAIZAREPA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646739 DIA: 23 MATRICULA: 02217525 RAZON SOCIAL: MAIZAREPA SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646740 DIA: 23 MATRICULA: 02537136 RAZON SOCIAL: FEMIZOO SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646741 DIA: 23 MATRICULA: 02537136 RAZON SOCIAL: FEMIZOO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646742 DIA: 23 MATRICULA: 02499789 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS PEZCAR S.A.S. DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646743 DIA: 23 MATRICULA: 02499789 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS PEZCAR S.A.S. DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646744 DIA: 23 MATRICULA: 02548119 RAZON SOCIAL: LAGOMAR SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646745 DIA: 23 MATRICULA: 02548119 RAZON SOCIAL: LAGOMAR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01646746 DIA: 23 MATRICULA: 01489376 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y
ASESORIAS EN INFECTOLOGIA SAI SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646747 DIA: 23 MATRICULA: 01489376 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y
ASESORIAS EN INFECTOLOGIA SAI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646748 DIA: 23 MATRICULA: 02531524 RAZON SOCIAL: INNOVA SALUD
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646749 DIA: 23 MATRICULA: 02531524 RAZON SOCIAL: INNOVA SALUD
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646750 DIA: 23 MATRICULA: 00829372 RAZON SOCIAL: HJ INGENIEROS
CIVILES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646751 DIA: 23 MATRICULA: 00829372 RAZON SOCIAL: HJ INGENIEROS
CIVILES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646752 DIA: 23 MATRICULA: 02558455 RAZON SOCIAL: SIERRA TORRES




INSCRIPCION: 01646753 DIA: 23 MATRICULA: 02558455 RAZON SOCIAL: SIERRA TORRES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646754 DIA: 23 MATRICULA: 02558329 RAZON SOCIAL: BHIENZZY SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646755 DIA: 23 MATRICULA: 02558329 RAZON SOCIAL: BHIENZZY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646756 DIA: 23 MATRICULA: 02562738 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
C&M S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646757 DIA: 23 MATRICULA: 02562738 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
C&M S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646758 DIA: 23 MATRICULA: 02069614 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE
INSUMOS EL MAYORISTA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646759 DIA: 23 MATRICULA: 02069614 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA DE




INSCRIPCION: 01646760 DIA: 23 MATRICULA: 02157665 RAZON SOCIAL: RENACER
PAREDES RANGEL Y CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646761 DIA: 23 MATRICULA: 02157665 RAZON SOCIAL: RENACER





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
LOAIZA PULGARIN DUBBAN GIOVANY OFICIO  No. 706     DEL 14/04/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00147023
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO AL SEÑOR DUBBAN GIOVANY LOAIZA PULGARIN DENTRO DE LOS SEIS
MESES SIGUIENTES. .
 
HERRERA SOLER CRISTIAN ARNEY OFICIO  No. 14-670  DEL 10/04/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00147024
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO HERRERA SOLER CRISTIAN ARNEY .
 
ANDEAN IRON CORP SUCURSAL COLOMBIA OFICIO  No. 1210    DEL 17/04/2015,
JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00147025 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
NAVARRO VALETA FRANCISCO RAMON OFICIO  No. 0090    DEL 22/01/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00147026 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
MANGUERAS Y TAPETES OFICIO  No. 1068    DEL 07/04/2015,  JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00147027 DEL




CASTRO BENITEZ NELSON OFICIO  No. 2915    DEL 05/03/2015,  CENTRO DE SERVICIOS
JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 00147028 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE
LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
COMUNICACIONES A.F.G OFICIO  No. 1080    DEL 10/04/2015,  JUZGADO 38 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00147029 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PLANETA COMPUTADORES PC UNILAGO AUTO  No. 004251  DEL 13/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00147030 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ESTAMPADOS EL DIAMANTE OFICIO  No. 75251   DEL 10/04/2015,  Secretaria
distrital de hacienda DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00147031 DEL LIBRO 08. DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. LA MEDIDA SE HACE EXTENSIVA PARA TODOS LOS EMBARGOS
DECRETADOS POR LA OFICINA DE COBRO DE LA SUBDIRECCIÓN DE IMPUESTOS A LA
PRODUCCIÓN..
 
GOMEZ OSPINA OSCAR URIEL OFICIO  No. 2915    DEL 05/03/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00147032 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL
LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS
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A REGISTRO (VER REG. 00133947).
 
MAYORMAC OFICIO  No. 00904   DEL 17/04/2015,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00147033 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
QBE SEGUROS S A Y PODRA USAR LAS SIGLAS QBE COLOMBIA O QBE SEGUROS OFICIO  No.
0517    DEL 20/03/2015,  JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE MONTERIA (CORDOBA)
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00147034 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA
INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FR MOTORS SOLUCIONES AUTOMOTRICES OFICIO  No. 745     DEL 26/03/2015,  JUZGADO
7 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00147035 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO MS OFICIO  No. 0627    DEL 06/04/2015,  JUZGADO 5
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00147036
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
HEBRAS LINE OFICIO  No. 0187    DEL 16/03/2015,  JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00147037 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA RUIZ OFICIO  No. 669     DEL 18/03/2015,  JUZGADO 2
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00147038
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INSTALACION CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIOS PIRAQUIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 01932683 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GOLDEN SOFTWARE COL SAS ACTA  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932684 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTAN LEGAL. .
 
R & G CONSULTORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932685 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SUMMA BROKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932686 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
CLS AUDITORES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932687
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COLDEPOSITOS LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932688
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE, PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
 
LUNA NEGRA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932689
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE..
 
J&C CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932690 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PRODUCTOS CARNICOS VARKENS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932691 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO) Y SU SUPLENTE (GERENTE GENERAL) .
 
EXTING FIRE INGENIERIA CONTRA INCENDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932692 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
J.L. LAVADO Y ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932693




AGENCIA DE SEGUROS DLJR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinum   DEL 20/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932694
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE. .
 
INVERSIONES Y EXPLOTACIONES NUEVO MILENIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 01932695 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
SIG ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932696 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
OLARTE & ASOCIADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932697 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE.
 
PANAMERICANA OUTSOURCING S A ACTA  No. 22      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932698 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA .
 
PERFOCOL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932699 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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NINO VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932700 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES ESTRADA RODRIGUEZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932701 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
HERMANOS GOMEZ ROJAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932702 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EUCALYPTUS COLOMBIA SAS  (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LAS SOCIEDADES CEREZOS SAS, HERMANOS
GOMEZ ROJAS SAS, AGROPECUARIA GOMEZ PRIETO Y ROJAS SAS, INMOBILIARIA GOMEZ
PRIETO Y ROJAS SAS E INVERSIONES GOMEZ PRIETO Y ROJAS SAS (SUBORDINADAS).
 
INMASOL MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932703
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ORGANIZACION YEPEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932704 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y GERENTE EJECUTIVO. NOMBRAMIENTO PRIMER, SEGUNDO MIEMBROS PRINCIPALES
Y PRIMER MIEMBRO SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA.
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TODO MONTAJES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932705 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AQ+ ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932706
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
POINTPAY COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 034     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932707 DEL
LIBRO 09. ENERVA CAUSAL DE DISOLUCIÓN.  DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
LINK COFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932708 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
AGH ESPECIALISTAS EN SERVICIOS HOTELEROS S.A.S DECRETO  No. sin num DEL
08/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932709 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
TARNSPORTES CARGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932710




SALUD CAM SAS ACTA  No. 1       DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932711 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
INVERSIONES COAL  S A S ACTA  No. 18      DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932712 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A
TENERLO POR LEY..
 
RED DATA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932713
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGUAS KAPITAL S A E S P EN LIQUIDACION JUDICIAL RESOLUCION  No. 004913  DEL
15/10/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 01932714 DEL LIBRO 09. RESUELVE REVOCAR PARCIALMENTE
LA RESOLUCIÓN 126-007070 DEL 09 DE JULIO DE 2010, EN LO QUE RESPECTA A LA
SITUACIÓN DE CONTROL Y GRUPO EMPRESARIAL QUE SE PREDICÓ EJERCÍAN LOS SRS.
MANUEL NULE, MIGUEL EDUARDO NULE Y GUIDO ALBERTO NULE (COMO CONTROLANTES) A
TRAVÉS DE LA SOCIEDAD AGUAS KAPITAL SA ESP SOBRE LA SOCIEDAD AGUAS KAPITAL
CUCUTA SA ESP Y AGUAS DE LOS PATIOS SA ESP (COMO CONTROLADAS).
 
GAS VIRTUAL Y VEHICULAR S.A. ACTA  No. 12      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932715 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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YOUNG & RUBICAM BRANDS S.A.S ACTA  No. 121     DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932716 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CARGOCOL S.A.S. BROKERS & FORWARDERS ACTA  No. 018     DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932717 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PRESEA APARTADO S A_ E S P ACTA  No. 82      DEL 20/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932718 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
CARGOCOL S.A.S. BROKERS & FORWARDERS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932719 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932720 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES..
 
AL CUADRADO CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.




OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A ACTA  No. 84      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932722 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO DEMARES S.A.S. ACTA  No. 16      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932723 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RODEMA PARTNERS S A S ACTA  No. 6       DEL 01/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932724 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 20, 43 Y 44.
 
INVERSIONES VESAM & CIA S A S ACTA  No. 15      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932725 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 12 Y 14,
20, 21, 22, 23, 24, 25, ADICIONA ART. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. CREA JUNTA
DIRECTIVA, FUNCIONES Y REGULACIÓN. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, REFORMA
NUMERACIÓN DE ARTÍCULOS DENTRO DE LOS ESTATUTOS..
 
115 ESTE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 380     DEL 27/03/2015,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932726 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
HCGE SAS ACTA  No. 2       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932727 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 15 (EJERCICIOS TRIMESTRALES).
 
M25D LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 719     DEL 01/04/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932728 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL
REGISTRO 01932353 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE NOTICIA
SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
HCGE SAS ACTA  No. 03      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932729 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS BEDOYA SAS ACTA  No. 001     DEL
13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932730 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y
PAGADO. .
 
GOLD INK SAS ACTA  No. 10      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932731 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TOPOGRAFIA & GEOTECNIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932732
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
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BAJO EL No. 01932733 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
RODEMA PARTNERS S A S ACTA  No. 6       DEL 01/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932734 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TIGER SHOOTING CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932735 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
OXAL DE COLOMBIA  S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932736 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
RODEMA PARTNERS S A S ACTA  No. 6       DEL 01/07/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932737 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RODEMA PARTNERS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932738 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AVILA & ALVAREZ CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932739 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE..
 
CENTRO IBEROAMERICANO DE ALTOS ESTUDIOS ODONTOLOGICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932740 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
VACCA MUU S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932741 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NEWLINK COMMUNICATIONS GROUP COLOMBIA S A SIN EMBARGO PODRA USAR EL NOMBRE EN
LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




VACCA MUU S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932743 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
DAVIPLASTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932744 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CASES OF SUCCESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
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01932745 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE.
 
NJA S A S ACTA  No. 2       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932746 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO DECIMO QUINTO ( EJERCICIOS
TRIMESTRALES-ESTADOS FINANCIEROS)..
 
NJA S A S ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932747 DEL LIBRO 09. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ELIMINA CARGO DE TERCER SUPLENTE..
 
KOHR COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932748 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES JAMR S A S ACTA  No. 098     DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932749 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PRIMECHEESE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932750 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
9ALLIANCE SAS ACTA  No. 10      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932751 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
 
CARBONES REGIONALES S.A.S ACTA  No. 20      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932752 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  JUNTA DIRECTIVA..
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MR G.A.P. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0749
DEL 15/04/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932753 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA (AMPLÍA)..
 
NASA BRANDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932754 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FERROMARINA FUELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932755 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
VENTURE SOUTH COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932756 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. VER REGISTRO 01930906.
 
ARY INVESTMENT SAS ACTA  No. 002     DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932757 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 25 Y 27.
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ARY INVESTMENT SAS ACTA  No. 002     DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932758 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CARBOBRISAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932759 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASESORIAS MULTIPLES E INSTALACIONES DE GAS E U - EN LIQUIDACION ACTA  No. 04
   DEL 06/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932760 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
OPERADORA CAFEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932761
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
DENOVA PHARMACEUTICAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 283     DEL 17/04/2015,
NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932762 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA R & M S A S ACTA  No. 002     DEL 14/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
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01932763 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
MRB S.A.S ACTA  No. 04      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932764 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. (VER REGISTRO 01932255)..
 
FLUID MAGNAMENT SAS ACTA  No. 03      DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932765 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ARQUITECT STORE SAS ACTA  No. 16      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932766 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO
RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
AUDIEMPRESA & ASOCIADOS CIA. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 541     DEL
15/04/2015,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932767 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD..
 
GRUPO E.MOTION  S A S ACTA  No. 14      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932768 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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VISION ARVUM SAS ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932769 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SUPERMASTICK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932770 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SECAR INVERSIONES S A S ACTA  No. 004     DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932771 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRUPO E.MOTION  S A S ACTA  No. 14      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932772 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALJOFER S.A.S ACTA  No. 6       DEL 14/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932773 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AUDIEMPRESA & ASOCIADOS CIA. LTDA ACTA  No. 013     DEL 20/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932774 DEL LIBRO
09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD..
 
IN MEDIA S A ACTA  No. 14      DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932775 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSORA FERNANDEZ Y GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932776 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GEOTRANSPORTES  SAS ACTA  No. 01      DEL 11/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932777 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,
MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO, OBJETO SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. .
 
LATINIFY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932778 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE .
 
VISION ARVUM SAS ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932779 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
JOJ MEDIOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL 14/04/2015,
NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932780 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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JOJ MEDIOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 007     DEL 31/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932781 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
VISION ARVUM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932782 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS MAKANAM S A S ACTA  No. 03      DEL 20/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932783 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
COMPLIFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932784 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPOREPUESTOS H E F LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2151    DEL 08/04/2015,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932785 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SOLUCIONES AL TRANSPORTE S.A.S ACTA  No. 04      DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932786 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932787 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 17 (ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD)..
 
MILLWARD BROWN COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932788 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MILWAUKEE TOOL COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932789 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASESORIAS MARGARINAS Y ACEITES SAS ACTA  No. 2       DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932790
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
C.A.R.L GRUPO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932791 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CI INTERNACIONAL DE COMERCIO E INVERSIONES S A S SIENDO SU SIGLA CI INTERCOMIN
S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932792 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
COMERCIAL ALLAN S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932793 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
FRIGORIFICO EL PARAMO S A ACTA  No. 40      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932794 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
V&B TEXTIL SAS Y/O TRITEXTIL SAS Y/O MODATEMPO SAS PUDIENDO EMPLEAR CUALQUIERA
DE ESAS EXPRESIONES POR SEPARADO O EN CONJUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932795 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE.
 
SALUDVIDA S A EPS SIGLA SALUDVIDA EPS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932796 DEL LIBRO 09. RENUNCIA TERCER RENGLÓN PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA..
 
POINT DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 039     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932797 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
TORTILLA SAS ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932798 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROMOCIONES E INVERSIONES AVS & CIA S A S ACTA  No. 03      DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932799 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
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ARTICULO:12 (ORGANOS SOCIALES. ART 14 (ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS). ART
20 (JUNTA DIRECTIVA). ART 21 (REMUNERACION JUNTA DIRECTIVA) ART 22 (PRESIDENTE
Y SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA)  ART 23 REU J D, ART 24 FUNCIONAMIENTO.
ART 25 FUNCIONES J D ART 27 EJERCICIO SOCIAL. ART 28 CLAUSULA COMPROMISORIAART
29 LEY APLICABLE ART 30 DISOLUCION ART 31 ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE
DISOLUCION. ART 32 LIQUIDACION.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
POINT DE COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932800 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
SECURITY CONSULTING OF AMERICAS LTDA ACTA  No. 57      DEL 28/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932801 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SURTI FILTROS Y MECANIZADOS LIMITADA ACTA  No. 14      DEL 20/04/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932802 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
USALASER SAS ACTA  No. 11      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932803 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
MATERIALS RESEARCH DEVELOPMENT LABORATORIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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23/04/2015, BAJO EL No. 01932804 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MONTREAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932805 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE . (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
QALYS ASESORES & CONSULTORES S A S ACTA  No. 01      DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INVERMEC S.A. ACTA  No. 24      DEL 27/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932807 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PRODUCTOS CONCORD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932808 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ACCESORIOS Y ACABADOS S A S ACTA  No. 57      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932809 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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ACOPLES Y PRENSAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 01932810 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
JF MOYA LUQUE ABOGADOS ASESORES INMOBILIARIOS Y FINANCIEROS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932811 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COSARGO S A S ACTA  No. 35      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932812 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA. EN REEMPLAZO
DE  GUILLERMO SARMIENTO LOZANO..
 
MRP CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 10      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932813 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ZANAHORIA HEALTH FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932814 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
.
 
ROSA CELESTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932815 DEL




MRP CONSTRUCCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932816 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
MERCURY ESTUDIO SAS ACTA  No. 04      DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932817 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
CIGARRERIA Y DISCOTECA SAMBA CARAMBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932818 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES AVANZADAS Y FINANCIERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932819 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
GERENTE..
 
PASON COLOMBIA S A S ACTA  No. 026     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932820 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
LICEO CONQUISTADORES DE LAS AMERICAS SAS ACTA  No. 04      DEL 18/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932821 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MONTREAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
ACTA  No. 04      DEL 22/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932822 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL  SUPLENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ) .
 
SAMPATTI INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 05      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932823 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE JUDICIAL.
 
CAMBIUM NETWORKS COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932824 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS  S A S ACTA  No. 27      DEL 20/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932825 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CAMBIUM NETWORKS COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932826 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA GARCIA & PACINI S A S ACTA  No. 07      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932827 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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GRUPO HIPERMARCAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932828 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MONTREAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
ACTA  No. 006     DEL 28/03/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932829 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
ASESORES Y CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 01932830 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE
SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932831 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BEER SHEVA LTDA ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932832 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE DOS GERENTES Y UN SUBGERENTE. .
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MONTREAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
ACTA  No. 08      DEL 24/05/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932833 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVÁ) .
 
C & S INSTALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932834 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MONTREAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
ACTA  No. 007     DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932835 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE FACATATIVÁ) .
 
INVERSIONES ITHACA S A S ACTA  No. 04      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932836 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 13, 18 Y
DEL 26 AL 57 (SE CREA EL ÓRGANO DE JUNTA DIRECTIVA). MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 23      DEL
09/01/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932837 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
50 (COMPO DE LA JD) AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MONTREAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
ACTA  No. 08      DEL 10/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932838 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVÁ) .
 
INVERSIONES COARALI S A ACTA  No. 20      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932839 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLÓN PRINCIPAL Y DEL SEGUNDO SUPLENTE DE
LA JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES COARALI S A ACTA  No. 20      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932840 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TRUXOR SOLUTIONS COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932841 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MONTREAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
ACTA  No. 11      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932842 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE MOSQUERA A BOGOTÁ D.C., REFORMA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVÁ) .
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BETTAMARK COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932843 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN DEL SUPLENTE MACHADO ABAD CESAR HUMBERTO.
 
COMERCIALIZADORA JARVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932844
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
INVERSIONES RH AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932845 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONSTRUMADERAS MANCIPE SAS ACTA  No. 05      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932846 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
FUTURO 2030 SAS ACTA  No. 09      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932847 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INDUSTRIAS GUERRERO Y COMPAÑIA S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 18/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932848 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
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INVERCARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932849 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
3 VELEZ S A S ACTA  No. 5       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932850 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HBC CONSERJERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932851 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
VALPS COMERCIAL SAS ACTA  No. 02      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932852 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01932032 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN
SE MODIFICA LA RAZÓN SOCIAL..
 
OBRAS CIVILES VT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932853 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
F AMBIENTAL S.A.S E.S.P ACTA  No. 012     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932854 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y UN SUPLENTE..
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GOLDEN SOFTWARE COL SAS ACTA  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932855 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01932684 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD
GIRARA BAJO LA RAZÓN SOCIAL GOLDEN SOFTWARE COL SAS..
 
OTROGAS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932856 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
COLOMBIA TRADE AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932857 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
LATERIZIO SAS ACTA  No. 17      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932858 DEL LIBRO 09.
MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN.
 
PULP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932859 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MI CASA Y MI CARRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932860




AFIANZADORA SOLIDARIA FONDEHOSMIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. ACTA  No. 38      DEL 28/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932862 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
BIOMINERALES COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 5       DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932863 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AIR SERVIAMAZONAS CARGO S.A.S. ACTA  No. 26      DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932864 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
OPTICA E & I S.A.S ACTA  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932865 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS SOSTENIBLES S A ACTA  No. 004     DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932866 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CONSTRUCCIONES GARCIA HERMANOS JORJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932867 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ARCE CAPITAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932868 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
VELEZ TOURS S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932869 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
ARCE CAPITAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932870 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
ILUMINACION JAIME DUSSAN SAS ACTA  No. 52      DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932871 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 09/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932872 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INVERSIONES JEMAYJO SAS ACTA  No. 0018    DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932873 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA A SAS, REFORMA
RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, FIJA DOMICILIO Y CAPITALES AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.




STATUA ROTA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932874 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. ACTA  No. 08      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932875 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932876 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
NEW SPACE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932877
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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COMERCIALIZADORA TERRACOTA SAS ACTA  No. 002     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932878 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO..
 
SERVICIOS INTEGRALES SERVIMOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 01932879 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CORTINAS BOGOTA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932880 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION.
 
SOCIEDAD BOGOTANA DE COMBUSTIBLES S.A. ACTA  No. 88      DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932881 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CORTINAS BOGOTA SAS ACTA  No. 002     DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932882 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
PREVTEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932883 DEL




SOCIEDAD BOGOTANA DE COMBUSTIBLES S.A. ACTA  No. 88      DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932884 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES DBR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932885
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUBGERENTE .
 
C.I. ECOEXIM LTDA ACTA  No. 25      DEL 31/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932886 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES..
 
C.I. ECOEXIM LTDA ACTA  No. 25      DEL 31/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932887 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INGENIERIAS ALIADAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932888 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD INGENIERIAS ALIADAS CARIBE SAS
SUBORDINADA.
 
DECISIONWARE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 241     DEL 20/04/2014,  NOTARIA
UNICA DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932889 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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CIBERGENIUS    S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932890 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INGENIERIAS ALIADAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932891 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD GENERADORA CANTAYUS SAS ESP
SUBORDINADA.
 
ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A. ACTA  No. 036     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932892 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
BLC CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932893 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRRSENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
VITTEZA VIAJES Y TURISMO LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 719
DEL 15/04/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932894 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
ALIANZA PARKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932895 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASOTRANSPORTE LOGISTICA S.A.S. APOYO Y SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
EN LOGISTICA S.A.S. ACTA  No. 06      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932896 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ACUAINVERSIONES SAS ACTA  No. 5       DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932897 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DENTAL SOLUTION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 972     DEL 13/04/2015,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932898 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932899 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EDICIONES GENOMICAS S A S ACTA  No. 001     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932900 DEL




COMERCIALIZADORA JED S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932901 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ST SEPULVEDA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 002     DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932902 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES SUAZA ROJAS E.U. - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 22/04/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932903 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
AUMENTA CAPITAL. INDICA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
GESTION R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932904 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
HONG YAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932905 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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SOLUTIONS SL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932906 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
GESTION IDONEA S A S ACTA  No. 02      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932907 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES LAURELCO S A S ACTA  No. 47      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932908 DEL
LIBRO 09.  NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLÓN SUPLENTE Y PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
INVERSIONES SAMART SAS ACTA  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932909 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
 
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES C M B LTDA ACTA  No. 008     DEL
26/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932910 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INNOVA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL




LIFESOLUTION SAS ACTA  No. 01      DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932912 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y DEL SUBGERENTE.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y CAPACITACION ESPECIALIZADA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932913 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TCAS INGENIERIA SAS ACTA  No. 2       DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932914 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LEYES Y NEGOCIOS JURIDICOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
22/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932915 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
FAYOLA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932916 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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BANCO DE BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 3791    DEL 22/04/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932917 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 22(FUNCIONES DE LA
ASAMBLEA GENERAL)..
 
CAROLINA ESTEFAN S A S ACTA  No. 03      DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932918 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
21 TRADING COACH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/08/2011,
ACCIONISTA UNICO DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932919 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO).
 
SISTEMAS INTEGRALES DE TELECOMUNCIACIONES Y TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. 001     DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932920 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GGI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932921 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
SALUD INTEGRAL BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
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01932922 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
BIO INTEGRATED SYSTEMS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 01932923 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
TRANS FERRE S A S ACTA  No. 4       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932924 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE .
 
AZOR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932925 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FARMAPROYECTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1847    DEL 05/03/2015,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932926 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA ACLARATORIA . CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES SANTA CRUZ Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 975     DEL
20/03/2015,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932927 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
LICITACIONES CONTRATOS NEGOCIOS Y GERENCIAS LIMITADA ACTA  No. 12      DEL
08/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932928 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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BOCA DEL CIELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932929 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA EL PORTAL DE LOS ANGELES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 747     DEL
13/04/2015,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932930 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SIBECOL S A S ACTA  No. 04      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932931 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LICITACIONES CONTRATOS NEGOCIOS Y GERENCIAS LIMITADA ACTA  No. 12      DEL
08/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932932 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
.
 
INVERSIONES GLP SAS E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932933 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
21 TRADING COACH S.A.S ACTA  No. 001     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932934 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA SISTEMA DE




ASESORIA PROFESIONAL INTEGRAL APICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932935 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PACHON Y ZULUAGA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932936 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
FRUTOS Y VERDURAS DE LA COLINA LIMITADA OFICIO  No. 103381  DEL 20/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932937 DEL LIBRO
09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL
BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
REFERENCIA HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF..
 
ISTELCOM LATINA S A ACTA  No. 01/15   DEL 27/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932938 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
21 TRADING COACH S.A.S ACTA  No. 001     DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932939 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.




21 TRADING COACH S.A.S ACTA  No. 002     DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932940 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO) .
 
REMODERYA AB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932941 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SELECT CONSULTORES EN SELECCION GERENCIAL S A ACTA  No. 33      DEL
19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932942 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLRATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
Y PRIMER SUPLENTE.(VER REGISTRO 01932104)..
 
INVERSIONES TOLONIR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 14/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932943 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
21 TRADING COACH S.A.S ACTA  No. 005     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932944 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
RIONEGRO A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO) .
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP ACTA  No. 01      DEL
05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
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No. 01932945 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. .
 
JANA ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SAS ACTA  No. 001     DEL
10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932946 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
J.A.S. SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 05      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932947 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANSPORTES ESPECIALES DE BOGOTA S A ACTA  No. 31      DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932948 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CLUB DE SALUD Y BIENESTAR EZANI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932949 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SALVAGUARDAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 427     DEL 06/04/2015,  NOTARIA 75
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932950 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
INDELFRUT  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 25/04/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932951 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
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PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA).
 
AKLE-APONTE SAS ACTA  No. 005     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932952 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  MODIFICA RAZON SOCIAL .
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES SELECTIVAS LIMITADA INVER SEL ESCRITURA PUBLICA  No. 086     DEL
02/02/2015,  NOTARIA  1 DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932953 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
OIL & GAS SERVICES CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932954 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LATIN INSURANCE LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932955 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
TEXELI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932956 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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INVERSIONES SELECTIVAS LIMITADA INVER SEL ACTA  No. 001     DEL 30/10/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932957
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GRUPO INVERFUSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932958 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INDELFRUT  S.A.S ACTA  No. 2       DEL 17/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932959 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO SOCIAL DE PEREIRA A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO




GRAFICAS AYACUCHO S A S ACTA  No. 07      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932960 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RITZEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932961 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CONTIBIENES S A S ACTA  No. 8       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932962 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
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E DIGITAL MEDIA OOH S A S ACTA  No. 006     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932963 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
COMERCIALIZADORA DINAMARK BOSQUES Y SERVICIOS LIMITADA ACTA  No. 4       DEL
16/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01932964 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INMOBILIARIA RODY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932965 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PRODI CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 1       DEL 23/04/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932966 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
INGENIERIA DESARROLLO E INOVACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01932967 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES GOMEZ DIEPPA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932968 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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COMERCIALIZADORA DE CARNICOS SAAVEDRA QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 01932969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
VIGIAS Y FRENOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/07/2012,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932970
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
IGNOVA IMPORTACIONES CJ S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932971 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TCAS INGENIERIA SAS ACTA  No. 2       DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932972 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SINKO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932973 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
COUNTRY CLUB DE LA CALERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1723    DEL
08/04/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
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01932974 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
JAKO IMPORTACIONES  S A S ACTA  No. 204     DEL 09/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932975 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
FGR-SYSSAS AFFINITY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 01932976 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CIPE COLOMBIA DISTRIBUCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932977 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES ESMADU S A ACTA  No. 14      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932978 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
TOMOGRAFIA RX 3D S A S ACTA  No. 007     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932979 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.  .
 
INVERSAP S A S ACTA  No. 12      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932980 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 5.
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MYA GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932981 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
VIGIAS Y FRENOS S.A.S ACTA  No. 05      DEL 01/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932982 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE DUITAMA (BOYACÁ) A MOSQUERA
(CUNDINAMARCA) (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA).
 
SERVISES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/04/2015,  CONTADOR
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932983 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
C Y G MEDIOS PUBLICIDAD LTDA ACTA  No. 55      DEL 12/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932984 DEL LIBRO
09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA SOCIEDAD A
TENERLO POR LEY..
 
AGROPECUARIA LOS CORRALES S A ACTA  No. 03/15   DEL 25/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932985 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VIGIAS Y FRENOS S.A.S ACTA  No. 07      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932986 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA)  A
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ZIPAQUIRÁ (  (CUNDINAMARCA)   DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVA.
 
TALLERONLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932987 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
BIOTOSCANA FARMA S.A. ACTA  No. 103     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932988 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CUEVAS MOSOS ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932989
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SR24FIT SAS ACTA  No. 001     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932990 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
D&L IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S.A.S ACTA  No. 6       DEL 15/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932991
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. (ELIMINA SUBGERENTE)..
 
ASINGTEC LTDA INGENIEROS ASESORES Y TECNOLOGIAS ACTA  No. 01      DEL
17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
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No. 01932992 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA .
 
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 850     DEL
20/04/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932993 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 39, 44, 50 Y 56. COMPILA ESTATUTOS.
 
ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S ACTA  No. 26      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932994 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
LINEAS JORGE PARRA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932995 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
GLOBAL BLENDED INTEGRATED SOLUTION S.A. ACTA  No. 06      DEL 31/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01932996 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
VYTALYA S A S ACTA  No. 009     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932997 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE JUDICIAL
.
 
RISARALDA ENERGIA S A S E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
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01932998 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
KARPF PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 007     DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01932999 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
GLOBAL BLENDED INTEGRATED SOLUTION S.A. ACTA  No. 06      DEL 31/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933000 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
KARPF PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 007     DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933001 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 234     DEL 25/02/2015,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933002 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO..
 
LOS 4 AMIGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933003 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES.
 
D.K MED. S A S ACTA  No. 01      DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933004 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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DK ACABADOS DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01933005 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONCESIONES URBANAS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 041     DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933006 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLÓN MIEMBROS PRINCIPAL Y
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE ACEROS S.A.S ACTA  No. 6       DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 01933007 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL Y SUPLENTE .
 
LABORATORIO AMBIENTAL KAIROS SAS ACTA  No. 2       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933008 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 25.
 
RISARALDA ENERGIA S A S E S P ACTA  No. 12      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933009 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MARUYAMA INTERNATIONAL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/04/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933010 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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MULTIOMEGA COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933011 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
RISARALDA ENERGIA S A S E S P ACTA  No. 13      DEL 30/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933012 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BUONGIORNO  MYALERT COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 006     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933013 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO S & S CONSTRUCTORES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01933014 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
GRUPO S & S CONSTRUCTORES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01933015 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
HOMBRESOLO S A ACTA  No. 37      DEL 13/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933016 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
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COLCAJICA MERCANTIL SAS ACTA  No. 005     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933017 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933018 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
HOMBRESOLO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/04/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933019 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)..
 
GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1994    DEL 07/04/2015,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933020 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 32(REUNIONES
DE LA JUNTA DIRECTIVA), 34(FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA);  MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. Y ACTA
ACLARATORIA...
 
DANAPRINT LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 21/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933021 DEL LIBRO
09.  REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:  DOMICILIO.
MODIIFCA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,
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SUSCRITO Y PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
COSTALVERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933022 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LATINVER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933023 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
LAVAMOVIL AUTO SPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933024 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL MAX SAS ACTA  No. 05      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933025 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL
.
 
CAMBU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933026 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INVERSIONES VERDAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
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01933027 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
MUKIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933028 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD RED ROSE INC, SOCIEDA EXTRANJERA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
REDES Y SISTEMAS IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933029 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
ISN COLOMBIA SAS ACTA  No. 06      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933030 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
MERCADEO SIN LIMITES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933031 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
PROYECTOS LACTEOS & CARNICOS S A S ACTA  No. 31      DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933032 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
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ORG NOBAFIBRAS SAS ACTA  No. 01      DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933033 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, VALOR NOMINAL Y NÚMERO DE ACCIONES DEL CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
OVANTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 29      DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933034 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
AOS LIMITADA - EN LIQUIDACION LEY  No. 1429    DEL 29/12/2010,  DEL CONGRESO
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933035 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD EN VIRTUD DEL ARTICULO 50 PARAGRAFO
PRIMERO, LEY 1429 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2010.
 
SEGURIDAD INTEGRAL SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01933036 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GLOBAL WINE & SPIRITS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 809     DEL 17/04/2015,
NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933037 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 8 Y 9.
 
FUTURE BUILDERS COLOMBIA S.A. ACTA  No. 6       DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933038 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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GLOBAL WINE & SPIRITS LTDA ACTA  No. 62      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933039 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
 
MOVIENTREGAS LTDA ACTA  No. 14      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933040 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADÓ SU DOMICILIO DE MEDELLIN   A LA
CIUDAD DE BOGOTÁ (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
MEDELLÍN).
 
BEYOND CONSULTING GROUP LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933041 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OBRAS CIVILES COLOMBIANAS SAS ACTA  No. 16      DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933042 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER SUPLENTE..
 
GEOSOLUCIONES AMBIENTALES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 01933043 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
DIAGNOSTIC CENTER SUPER SIC SAS ACTA  No. 001     DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933044 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
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ASHES FIRE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933045 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
DIAGNOSTIC CENTER SUPER SIC SAS ACTA  No. 001     DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933046 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
IMPORT Y EXPORT GLOBAL SAS ACTA  No. 4       DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933047 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIAL FERRETERA Y CONSTRUCCION SAS ACTA  No. 09      DEL 08/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933048
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
IMPORT Y EXPORT GLOBAL SAS ACTA  No. 4       DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933049 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INGENIERIA SANITARIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES SAS ACTA  No. 001     DEL
21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01933050 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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BIOILS COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 02/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933051 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
NIRVANA NATURAL PRODUCTS S A S ACTA  No. 2       DEL 30/04/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933052 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NIRVANA NATURAL PRODUCTS S A S ACTA  No. 2       DEL 30/04/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933053 DEL
LIBRO 09. SE ACEPTA RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MOVIENTREGAS LTDA ACTA  No. 12      DEL 15/04/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933054 DEL LIBRO
09.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN).
 
RIVERA INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933055 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BIOILS COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933056 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
RIVERA INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
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01933057 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
KARNAKA S A ACTA  No. 11      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933058 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MOVIENTREGAS LTDA ACTA  No. 12      DEL 15/04/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933059 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO. NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE MEDELLÍN)..
 
BIOILS COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933060 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL- PERSONA JURÍDICA .
 
RIVERA INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 21/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933061 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
MOVIENTREGAS LTDA ACTA  No. 14      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933062 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN)..
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ORGANIZACION CORONA S A ACTA  No. 111     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933063 DEL
LIBRO 09. SE NOMBRA SÉPTIMO RENGLÓN PRINCIPAL DEL CONSEJO CORPORATIVO. EN
REEMPLAZO DE  MARIA BEATRIZ JIMENEZ GUZMAN..
 
AL CUADRADO CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933064 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01932721 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD
GIRARA BAJO LA RAZÓN SOCIAL AL CUADRADO CAPITAL SAS Y NO COMO SE INDICÓ..
 
COORDINADORA DE SERVICIOS INTEGRALES C.S.I . SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 006
   DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 01933065 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COORDINADORA DE SERVICIOS INTEGRALES C.S.I . SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 006
   DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 01933066 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
OXFORD TRADE MARK COLOMBIA CERTIFICATION SAS ACTA  No. 003     DEL 20/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 01933067 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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GRUPO ARIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 752     DEL 07/04/2015,  NOTARIA 57 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933068 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ..
 
KBT SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA ACTA  No. 18      DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933069 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
AL PHARMA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 257     DEL 02/03/2015,  NOTARIA 75 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933070 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. OTRAS REFORMAS. COMPILA ESTATUTOS.
 
SARGO LTDA ACTA  No. 32      DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933071 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A E.S.P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933072 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
INVERSIONES MARILON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 19/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933073
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
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INDUSTRIAS METALICAS FABEG LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 945
 DEL 16/04/2015,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01933074 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
INVERSIONES MARILON SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933075 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
INVERSIONES MARILON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 4       DEL 29/10/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933076
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
BOGOTA CAR SERVICE S A S ACTA  No. 2       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933077 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BOGOTA CAR SERVICE S A S ACTA  No. 2       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933078 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES MARILON SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933079 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ABOGADOS EXTERNOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933080 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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FARFAN Y ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933081 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT).
 
DORADO INVERSIONES S A S ACTA  No. 003     DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933082 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , OBJETO SOCIAL Y  SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7  - 30  - 35 - 42 - 44 .
 
FARFAN Y ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 01      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933083 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
GIRARDOT (CUNDINAMARCA) A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT).
 
ESTRUCTURACION INTEGRAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01933084 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL SUBGERENTE: SRA.  SINISTIERRA
MAZARIEGOS LINA MARIA         .
 
STRATEGY FUND INVESTMENTS COLOMBIA S A S ACTA  No. 15      DEL 21/04/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933085
DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCIÓN DEL CARGO AL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
: SR.  POSSE ESPINOSA DANIEL.
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LOGISTICA INTERNACIONAL ASESORES LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 01933086 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
MACONDO ENTERTAINMENT GROUP S A S ACTA  No. 09      DEL 16/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933087 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ELOSE SAS ACTA  No. 007     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933088 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE JUDICIAL..
 
BIO INTEGRATED SYSTEMS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 01933089 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO CON EL REGISTRO 01932923 DEL
LIBRO 9, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES BIO INTEGRATED
SYSTEMS S.A.S. Y NO COMO SE INDICO..
 
SOFT MIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933090 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEGALINEA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933091 DEL LIBRO 09. EL




CALOTTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933092 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE..
 
INVERSIONES ECHEVERRIS BEJARANO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933093 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
DISTRICARNES ANGELITA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933094 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
DISTRICARNES ANGELITA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933095 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TALANU CHEMICAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0883    DEL 20/04/2015,  NOTARIA
7 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933096 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS..
 
FIBRATERRA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 08/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933097 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
CREMADES & CALVO SOTELO COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
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BAJO EL No. 01933098 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD..
 
CREMADES & CALVO SOTELO COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL
07/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 01933099 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GUILLERMO PENAGOS AJUSTES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933100 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD..
 
5S CONSULTORES COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 30/10/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
01933101 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD..
 
ANTARTICA 15 S A S ACTA  No. 4       DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933102 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
FIT COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933103 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES PEROSA SAS ACTA  No. 02      DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933104 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 25 (RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORIAS DECISORIAS)..
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WATER TREATMENT ENGINEERING S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 01933105 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
LAB INSTRUMENTS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00020798 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR:
SHIMADZU SCIENTIFIC INSTRUMENTS Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADVANTECH WIRELESS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 00020799 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR ADVANTECH WIRELESS INC..
 
RAPIDEXXUS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/04/2015,  EMPRESARIO DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020800 DEL LIBRO 12. SE
CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR: SELEX ES INC. .
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA LTDA IMDICOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 23/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020801 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE
AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR: FABBRICA D ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
INSTALACION CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIOS PIRAQUIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GOLDEN SOFTWARE COL SAS ACTA  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614163 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
R & G CONSULTORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMMA BROKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614165 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLS AUDITORES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614166
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARBELAEZ SANCHEZ MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MINIMERCADO J H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLDEPOSITOS LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614169
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO DE BOGOTA - ESQUINA DE VIVIENDA CIUDAD VERDE ACTA  No. 1252    DEL
17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614170 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
BLANCO VANEGAS MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHUY STICKERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA NEGRA FILMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614173
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
J&C CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614174 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PRODUCTOS CARNICOS VARKENS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXTING FIRE INGENIERIA CONTRA INCENDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAVIEDES CAMACHO JOSE RENSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCHA GIRALDO PEDRO JABIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGROPECUARIA LA ESPERANZA R.M.S.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614179 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J.L. LAVADO Y ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614180
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPUESTOS COLOMBIA JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS DLJR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinum   DEL 20/04/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614182
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES Y EXPLOTACIONES NUEVO MILENIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIG ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614184 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OLARTE & ASOCIADOS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614185 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUILAR ZARATE LEYDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFOCOL INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BAR SEVEN GOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614188 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NINO VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614189 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES ESTRADA RODRIGUEZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INMASOL MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614191
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCHOA GARZON LADY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORGANIZACION YEPEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JC ABIAS FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PADILLA ACOSTA YEIMMY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODO MONTAJES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOTAS PAPELERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614197 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JOTAS PAPELERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614198 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ON THE GO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIKOHN TECHNOLOGY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AQ+ ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614201
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA GIRALDO JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA PROGRESEMOS COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614203 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LINK COFFEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614204 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGH ESPECIALISTAS EN SERVICIOS HOTELEROS S.A.S DECRETO  No. sin num DEL
08/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA ROJAS JULIE ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURIAVES PUNTO Y COMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614207 DEL




SUAREZ VILLAMIL PEDRO NEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA CAVA 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN HENAO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TARNSPORTES CARGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614211
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARDILA PINTO ANDRES EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMONTADORA DE CALZADO EL PAISA L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614213 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HD TECHNOLOGY SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614214 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CACERES CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614215 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS TRIANA MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614216 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RED DATA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614217
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DOSMASDOS ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOSMASDOS ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE SEGURIDAD LTDA SIMES DE
COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614220 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
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INTER PEGA FLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YAGUE CORREA LEONIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614222 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE PEGANTES JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO PARDO ANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDEXCOL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614225 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ CASTRO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614227 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HINCAPIE NAVARRETE GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614231 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERRAZA FUTBOL CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA PINILLA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MURCIA PINILLA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MURCIA PINILLA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MURCIA PINILLA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614236 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MDS ARQUITECTURA Y DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA PAREJA LUZ ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR INGRID COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614239 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR INGRID COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614240 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RB BACK OFFICE CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614241 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RB BACK OFFICE CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614242 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
RB BACK OFFICE CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RB BACK OFFICE CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
INVERSIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SIERRA CRUZ FRENCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AL CUADRADO CAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOLANO CORREDOR MARIA ANTONIA COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLANO CORREDOR MARIA ANTONIA COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALARCON CHAVUR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614250 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALARCON CHAVUR RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614251 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUASCA MORENO DANIELA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GATO DURO - WILSON APACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614253 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GATO DURO - WILSON APACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614254 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA NUEVA N. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB SOCIAL MIXTO FENIX BILLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614256 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOMES Y CIA SCS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614257 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDRES TR PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECORADOS Y PORCELANATOS JM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614259 DEL




RESTAURANTE LA VICTORIA II M.C COMUNICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUTIERREZ CUMBE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOMICILIOS CRUZ VERDE ALCAZARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614262 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA HENAO JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS A.G.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVANDERIA D'KLASSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614265 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MINITIENDA MONO PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
115 ESTE SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 380     DEL 27/03/2015,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614267 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GONZALEZ GONZALEZ WILSON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANGREJO MORALES LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORES DE TECNOLOGIA BOGOTA CERTIFICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614270 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALMACEN Y TALLER EL RENOLCITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614271 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ BLANCO EDWIN RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA LUIS .C. A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES MUNDO YESOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFECCIONES ROSA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFETALITOS' S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEREDIA HERNANDEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ AVILA RUBY ADELAYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSORCIO LA SIEMBRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.




BAR SANDUCHERIA DONDE PAPITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614280 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIRALDO BURITICA NATALIA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SAMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIJAMAS FANTASIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614283 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRIANA LONDOÑO FRANKLIN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIRACON CERQUERA JORGE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA ESQUINA VERSALLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIDOPLAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 03614287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TOPOGRAFIA & GEOTECNIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614288
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS TECNICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VEGA RODRIGUEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ SUAREZ FREDESMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIGER SHOOTING CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TECNOLOGIA Y ACCESORIOS J.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO AMAYA TORCOROMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CORTES EDUAR FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614295 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA & ALVAREZ CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO IBEROAMERICANO DE ALTOS ESTUDIOS ODONTOLOGICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAVILA RIZO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODA Y ESTILO EL SINAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO GONZALEZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA CIGARRERIA EL BOSQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614301 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CENTRAL DE PATACONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAVIPLASTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614303 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANZANARES LOZANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614304 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO EL PORVENIR DE LA 95 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614305 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HOSPEDAJE TURQUESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614306 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO PEREZ FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIKAN JANINI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MEJOR LECHONA MAXIEXPRESS Nº 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614309 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LOAIZA IDARRAGA LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASES OF SUCCESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDONA CARNERO ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BANQUETES Y RECEPCIONES CATALEYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
XOCHIQUETZAL ACADEMIA DE ARTES Y MANUALIDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614314 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEGBUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614315 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ENRIQUEZ ORTEGA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614316 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WEEK FASHION CERTIFICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614317 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ SARMIENTO MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MORA CEPEDA DAVID CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA MADESOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOCK BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 03614321 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SIERRA CARDENAS ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUELLITAS MAITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEMOLICIONES GAONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614324 DEL LIBRO 15.




PRIMECHEESE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614325 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SALA DE BELLEZA SHEKINAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA MILU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614327 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTIN BENAVIDES LOCAL 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614328 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES SANTOYO MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATLAI ARTESANIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NASA BRANDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614331 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERROMARINA FUELS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALONSO SARMIENTO RICHAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARBOBRISAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614334 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPERADORA CAFEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614335
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASAMYSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE SAN
BERNARDO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614336 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASAMYSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE SAN
BERNARDO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614337 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALFONSO FIGUEREDO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON NIÑO FABIO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALINDO MEDINA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARAMO LOPEZ HAROLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614342 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARAMO LOPEZ HAROLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614343 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTAJES & ESTRUCTURAS JN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUPERMERCADO DONDE FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ BUENO ANA YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUCSIA COLOR'S BELLEZA Y PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614347 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA CORTES JORGE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILLAN PATARROYO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA DE LA BELLEZA LIZKA VENUSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ CASTRO AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SEPULVEDA ALARCON JULIO ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA D' AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCARNES HATO CHICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B A B ABOGADOS Y ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
B A B ABOGADOS Y ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
B A B ABOGADOS Y ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ROSADO ROJAS LUZ MYRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENEFILTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614359 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VENEFILTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614360 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VENEFILTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614361 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTOYA GIRALDO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMASTICK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614363 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL PUNTO COSTEÑO LAS 3 Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMPAÑIA COLOMBIANA DE CARGA CONCARGA S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614365 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ROCHA LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALENZUELA CHINCHILLA PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDIEMPRESA & ASOCIADOS CIA. LTDA ACTA  No. 013     DEL 20/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614368 DEL LIBRO
15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
MARTINEZ DUARTE SANDRA LICET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSORA FERNANDEZ Y GOMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA CIRO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MAHECHA URREA FABRIANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCARNES STEAKHOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATINIFY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614374 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CANASTA CAMPESINA EXPRESS BOGOTA FORMULARIO  No. ______ DEL 23/04/2015,
______ DE ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614375 DEL LIBRO 15.
MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
RODRIGUEZ ROJAS URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614376 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUARTE & STILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MET PARTNERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614378 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MET PARTNERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614379 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MET PARTNERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614380 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MET PARTNERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614381 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS TURISTICOS  VIAJARESMASFACIL.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614382 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDY PELUQUERIA Y SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614383 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURTIRAVES POLLO ASADO R 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SEQUEDA JIMENEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPLIFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614386 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS MAKANAM S A S ACTA  No. 03      DEL 20/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614387 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CICLO J JIMENEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONVECTOR INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONVECTOR INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OLAYA JORGE EDIXON COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE




OLAYA JORGE EDIXON COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614392 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OLAYA JORGE EDIXON COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614393 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OLAYA JORGE EDIXON COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614394 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA SOCIEDAD EN COMANDITA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614395 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA SOCIEDAD EN COMANDITA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614396 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA SOCIEDAD EN COMANDITA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA SOCIEDAD EN COMANDITA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614398 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
AMERICANA PINTURAS GIG@ COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614399 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICANA PINTURAS GIG@ COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614400 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLAMIL VELASQUEZ GABRIELA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA SOLANO MARIA CENOBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA GAVIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CLINICAS ODONTOLOGICAS SHEKINAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRIOS CARDENAS COLOMBIA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRICEÑO MALDONADO VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE CASA DISEÑO INTERIOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DE CASA DISEÑO INTERIOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDIN INFANTIL ALTOS DE LA FLORENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614409 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARDIN INFANTIL ALTOS DE LA FLORENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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POVEDA POVEDA GREGORIO EDILBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614411 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MONTES MIRANDA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TCAS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614413 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TCAS INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614414 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ CASTAÑEDA GINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIBU. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 03614416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA JUNIOR VM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614417 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C.A.R.L GRUPO EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO ODONTOLAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614419 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALLEJO RAMIREZ NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS RUEDA DIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRAGAN NIETO CARLOS LEANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON DE PINZON BLANCA MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PANADERIA PASTELERIA EL TRIUNFO DE DIOS A B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614424 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ ACEVEDO OSCAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614425 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO SANTY MANANTIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON RIOS YUDY NATALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614427 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RICARDO JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRILLAL DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614429 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRILLAL DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614430 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOPEZ PEÑALOZA RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIGITAL STORE JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA PINZON JORGE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ POMPEYO RAQUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MENDIETA CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUENCA PIÑEROS DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDA MANA SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORAJI2 INDUSTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHOKOLAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614439 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO HERNANDEZ EDWIN ULPIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOLEMNA CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614441 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS INMOBILIARIAS EL LIDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DONDE MIGUE Y NIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614443 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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KNNOVA DISEÑOS Y ARQUITECTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614444 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES OVIEDO MARLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CARDONA JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614446 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TORRES RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATERIALS RESEARCH DEVELOPMENT LABORATORIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FIAGA CASTRO GILMA ZENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MONTREAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
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MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614450 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MOSQUERA ABOGOTÁ D.C..
 
RESTAURANTE Y PIQUETEADERO GALLINA Y BUEN SAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614451 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSSES PROFESSIONAL HAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLODOTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614453 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLODOTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614454 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARPINTERO GOMEZ NIEVES CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614455 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOSPEDAJE TURQUESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614456 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PRODUCTOS CONCORD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614457 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
OROZCO MORALES LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICAS 20/20 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA MOLINA DANY LUZ NEYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIMACOLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614461 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIMACOLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614462 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRANDSTORE FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOPLES Y PRENSAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JF MOYA LUQUE ABOGADOS ASESORES INMOBILIARIOS Y FINANCIEROS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMOBLADOS MI CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614466 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASAS SANTAMARIA JOSE ENEIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614467 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS CASTRO EDWARD YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERDA GUTIERREZ HUGO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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EDUCACION COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614470 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEON VARGAS DENIS JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAXI PLASTICOS Y DESECHABLES P & Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614472 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FADIMONTAJES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614473 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALGUERO AGUDELO JOSE GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZANAHORIA HEALTH FOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROSA CELESTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614476 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DENIS LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARMACITY COLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ FAJARDO MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON SANCHEZ NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y DISCOTECA SAMBA CARAMBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDOZO AMAYA LEYDY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MIEL PURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGUS VILARRETE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614484 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILARETE FERNANDEZ GUSTAVO MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614485 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA QUIRURGICA SOCIEDAD EN COMANDITA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614486 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELECTRO BATTERIES 2VA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGIE.N  CIGARRERIA RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614488 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS CARRILLO YEIMI VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614489 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ MORALES BYRONE COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614490 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COLCAMER MOTOS SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES AVANZADAS Y FINANCIERAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PUBLIEX IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614493 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ TORRES JOSE SILVINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ FONSECA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BURGOS UMAÑA PEDRO ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO MEDICO ARIZALUD S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614497 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ GARZON JOSE DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS BROASTER LA 32 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614499 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONILLA SALAZAR MAXIMILIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA AUTOSERVICIO VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614501 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO OSPINA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LEMUS PEREZ GLADYS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARGA GUZMAN MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO HIPERMARCAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614505 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MITOS DE AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614506 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEMUS PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614507 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA ARGUMEDO DAIRA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SEGURA ARGUMEDO DAIRA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTELLANOS PUENTES HERCINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARFAN FARFAN FREDY MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON GOMEZ JOSE TEODOLINDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORES Y CONSULTORES INTERDISCIPLINARIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TU CASA MI CASA RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIDO PUENTE CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
3F SOLUCIONES EN TECNOLOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614517 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ VERA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE SAINT WISH ARK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614519 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COTEOGUADAYMOTORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C & S INSTALL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614521 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GUTIERREZ GUTIERREZ JUAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON MONROY WILLIAM STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERON MARTINEZ RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614524 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
AGROPECUARIO VILLA FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614525 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS HDZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614526 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON GUERRERO IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTISERVICIOS STIVEN EL TIGRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.




NARVAEZ TORRES FANOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614529 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACENES STIVEN'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PORTAL LAS DOS AVENIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MCO GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614532 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MCO GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614533 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MCO GLOBAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614534 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MELO FERNANDEZ HOWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS VARELA JOSE RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS VARELA JOSE RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614537 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIBRERIA CRISTIANA Y CAMBIO DE CHEQUES LUZ DEL MEDIO DIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614538 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIBRERIA CRISTIANA Y CAMBIO DE CHEQUES LUZ DEL MEDIO DIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614539 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIBRERIA CRISTIANA Y CAMBIO DE CHEQUES LUZ DEL MEDIO DIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614540 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LIBRERIA CRISTIANA Y CAMBIO DE CHEQUES LUZ DEL MEDIO DIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
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BAJO EL No. 03614541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRASS EDITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614542 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRASS EDITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614543 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRASS EDITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614544 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRASS EDITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE PIELES HMF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614546 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ SERRANO CARLOS FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMERCIALIZADORA JARVAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614548
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLINA PARQUE COMERCIAL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLINA PARQUE COMERCIAL 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INCAR AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES RH AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MENDOZA PAIPA LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614553 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTANCHO GAMARRA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMUNICACION GLOBAL J Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIWASH 116 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIWASH 53 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS GARCIA JOHN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIWASH 55 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON CIFUENTES OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENGIFO TAFUR NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EQUIPOS DE BOMBEO GR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACENES CORONA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAUTISTA NIETO OSCAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEA ELECTRICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANCO Y NEGRO ARTICULOS DE CUERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614566 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAKRO PASTEL J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE




GOMEZ GOMEZ DIANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MI PLACITA EL TOLIMENCE G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614569 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA CORREDOR GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614570 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA CEL. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614571 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA CEL. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614572 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTAFE YOMAR HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES NERVOG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614574 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA BOTELLITA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614575 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIO IZQUIERDO NANCY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TASCON TRUJILLO IVAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA E INGENIERIA TIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA E INGENIERIA TIQUE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614580 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERHILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614581 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ VALENCIA CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614582 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA MOLINA MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES FACE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FACE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA CAPELLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINERALES ELEFANTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINERALES ELEFANTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINERALES ELEFANTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MINERALES ELEFANTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERCARS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614592 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVAS GRUESO VIGELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DUEÑAS RUIZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORDADOS M&E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORIO LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOREPUESTOS LA 20 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJOR COCINA Y SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614598 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MOLINA RUTH ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614599 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HBC CONSERJERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614600 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
IMAGINATION LUIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARAZA ERIKA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA FORERO DAYANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ GARCIA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MORA OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
E.K BAGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO




REALISTIC BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614607 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA BONANZA DE LA 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614608 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO RIVEROS INGRID LIZETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORJUELA RINCON KEVIN BRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LA TIA Y.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONCADA LEAL LEONARDO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBRAS CIVILES VT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614613 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINIMERCADO YACOPI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO JIMENEZ ANDREA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ESQUINA DONDE MARCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAEZ BASTOS ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I FOY INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ TELLEZ JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HERRERA LOMBANA FRANKLIN HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS E INVERSIONES S A COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614621 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS E INVERSIONES S A COMISIONISTA DE BOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614622 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANDREA DELGADO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO CRUZ VIVIANA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLOS NIKOL'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA GIL ASTRID CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BENITEZ ACUÑA ENA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOPORLLANTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614628 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTUDIO 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA MEDINA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURAN PABON MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUKHASSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO




COLOMBIA TRADE AGENCY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIAS MORALES MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CROWNS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 03614635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA LA ROCA  J.W FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPAS RIKO'S SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614637 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA GIRALDO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614638 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES Y PANTIMEDIAS LAS 3B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614639 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI CASA Y MI CARRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614640
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SARMIENTO MORA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WHITE AND BLACK BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614642 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO CASALLAS MARIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614643 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUDELO RAMIREZ CINDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO AREVALO JONATHAN FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AREVALO AREVALO JONATHAN FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AREVALO AREVALO JONATHAN FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREVALO AREVALO JONATHAN FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AFIANZADORA SOLIDARIA FONDEHOSMIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
UN PUNTO DIFERENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614650 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA BERNAL ANYI KATHERYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MISCELANEA ALMENAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614652 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON DE MURCIA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614653 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DON AREPO JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614654 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES ALFONSO AF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES CELEITA PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA E & I S.A.S ACTA  No. sin num DEL 17/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614657 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES P.I. FREHS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614658 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES GARCIA HERMANOS JORJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROCESOS ALIMENTICIOS LA COLOMBIANA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614660 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCESOS ALIMENTICIOS LA COLOMBIANA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614661 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROCESOS ALIMENTICIOS LA COLOMBIANA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614662 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROCESOS ALIMENTICIOS LA COLOMBIANA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614663 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CELEMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614664 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DIAZ ECHEVERRI CELENIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARMET LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614666 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARMET LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614667 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARMET LIMITADA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRANCY SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614669 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCY SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614670 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FONSECA GARCIA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR EL PIRATA MORGAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW SPACE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614673
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIKE STORE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614674 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVIGAS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614675 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIGAS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614676 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS INTEGRALES SERVIMOUSE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SERVIGAS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIGAS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614679 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEVEN.SEVEN 285 OUTLET FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614680 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS PINILLA JOSE CRESCENCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO GONZALEZ MARIA YANIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEVEN.SEVEN 286 CENTRO NARIÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614683 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREVTEST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614684 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SEVEN.SEVEN 287 CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTINAS BOGOTA SAS ACTA  No. 002     DEL 18/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614686 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
DUARTE VALDERRAMA MARIELA IBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORERA J.V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOBILE TRADE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614689 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO LOPEZ ASTRID IBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATPRIMO 288 CENTRO NARIÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASECO VILLAMATIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATPRIMO 289 CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
F. B. I. DRINK BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO SANCHEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATPRIMO 292 AV CHILE CLL 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES DBR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614697
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TANGARIFE GARZON BERNARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COFFIPAN MALIBU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS PINEDA SARA MELISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONCADA QUINTERO MAGNOLIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PALOMA DE JUANK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OUCELL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREPA RELLENA DEL RANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERPAQUETES B.T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COFFIPAN BURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUGO MEJIA YESSICA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO JARAMILLO JUAN ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA GOMEZ LUIS OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO SUAREZ JOHANNA MELISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JCC PUBLICIDAD CARRASCO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614711 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRASCO CONTRERAS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614712 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIFRONTERAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614713 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA LA FONDA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DERMAVITTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614715 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DERMAVITTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614716 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDINA DOCTOR LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BLC CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614718 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALEX DESING CAR AUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIANZA PARKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614720 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDEZ OSORIO AMILBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ VERGARA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON BELLEZA MIRIAM Y MILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614723 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ CASTILLO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MONROY BARRETO CRISTIAN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENGLISH CORPORATE SERVICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZHAVALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 03614727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INTIMAMENTE CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUTAS COLOMBIANAS PROMOVER EVENTOS Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614730 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RECEPCIONES Y EVENTOS IMPERIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614731 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA ESQUINA DEL BOHIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614732 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESCOBAR BAHOS JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERRADURAS Y ELECTRICOS SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614734 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LOPEZ VENEGAS MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIROGA MOLINA WILSON VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS MUÑOZ CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AREPAS DOÑA LUZ  DE LA 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLAL DE LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614739 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGROTORRES E HIJOS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614740 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROTORRES E HIJOS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROTORRES E HIJOS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROTORRES E HIJOS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CAMACHO CASTRO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALAIN IMPRESORES PRINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ ANGELA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARUK CM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 03614747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MORENO GONZALEZ HAMILTON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KASAN VIP BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614749 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KASAN VIP BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614750 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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KASAN VIP BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614751 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAC SISTEM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA ALARCON JORGE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRASS EDITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614754 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DENTAL WORLD CONSULTORIO ODONTOLOGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614755 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA ANA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614757 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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FOCUS BUSINESS INTELLIGENCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HONG YAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614759 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONSECA GOMEZ EDISON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUTIONS SL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614761 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACEROS INDUSTRIALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRAGAN MEDINA ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DERBI FUTBOL CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614764 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPERIENCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614765 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INNOVA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CIGARRERIA BAR LA POKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAKRO PASTEL J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614768 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
KENKE CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLER JIMENEZ LILY ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614770 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA Y CAPACITACION ESPECIALIZADA S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
SOTO PUEYO JOHANNA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614772 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIMIENTA PAYARES ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUENE PERDOMO LEIDI EMILSEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE PETIT EXPRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614775 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERZ SALAZAR OTTO HANS DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614776 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LORENZANA CASTRO JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614777 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VALBUENA CONTRERAS SOFIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO ARCHILA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614779 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MGJARDIN INFANTIL CAJA DE SORPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614780 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISCO BAR LOS ANGELES LYJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
21 TRADING COACH S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/08/2011,
ACCIONISTA UNICO DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614782 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE RIONEGRO
ABOGOTÁ D.C..
 
SISTEMAS INTEGRALES DE TELECOMUNCIACIONES Y TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. 001     DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
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EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GGI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614784 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALUD INTEGRAL BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CROQUIFRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614786 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PEDRAZA BENITEZ EDUARD HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES CARO MIGUEL ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ TRIANA MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HENRIQUEZ QUENGUAN DEIVI STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO MORANTES MANUEL HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUDIODENI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HARVARD ENGLISH SCHOOL & OFFICIAL TRANSLATIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614793 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
URBINA LARA LIDIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION SOACHA EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION SOACHA EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614796 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION SOACHA EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO PEDAGOGICO NUEVA GENERACION SOACHA EU
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614798 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ ELYDA CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES LOCATIVAS.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614800 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECREATIVOS TOCANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MORELOS ASADERO RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614802 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAISALA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614803 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GAISALA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614804 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAISALA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614805 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAISALA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614806 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAMPARARIOS ELECTRONICOS LUZ DE FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614807 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALICIA CELIS JOHANNA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614808 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BIO INTEGRATED SYSTEMS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 03614809 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIZA RUEDA EUSEBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614810 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOLUCIONES & CONSTRUCCIONES ARAUCARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES & CONSTRUCCIONES ARAUCARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROCHA MUÑOZ VICTOR FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614813 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AZOR INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614814 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BRICEÑO LUZ EDILSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614815 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTRERAS MURCIA ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614816 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIA DECO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614817 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROSEGUR TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614818 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROSEGUR TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WAKAWEB COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614820 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTEGRA SECURITY SYSTEMS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INTEGRA SECURITY SYSTEMS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUSIQUE MORENO SANDRA MAGALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUSIQUE MORENO SANDRA MAGALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROSEGUR GPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614825 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROSEGUR GPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROSEGUR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROSEGUR SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
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03614828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BULLA ABRIL BRANDON GABRIEL COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOCA DEL CIELO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614830 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTALLANTAS EL POLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO MAGALY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO MAGALY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614833 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA DIEZ VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614834 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ASESORIA PROFESIONAL INTEGRAL APICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHON Y ZULUAGA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
17/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMPANADAS TIPICAS GRAN ESTACION II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614837 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANTARTICA 15 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614838 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANTARTICA 15 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614839 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACION AGROPECUARIA CIFA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614840 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA HERNANDEZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DE LA TORRE AGUIRRE RICARDO ANGEL MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
22/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614842 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ GIRALDO CESAR DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEJAPACK "EMPAQUES PLASTICOS" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614844 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
REMODERYA AB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614845 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOSA SANCHEZ MARIA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS SANTIAGO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL ANTIOQUEÑO CG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614848 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGETIS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614849 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERTIENDAS DONDE LUCHO LACTEOS Y JAMONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614850 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAPIZADOS LA ERA NUEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO OPTICO VISION CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JANA ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE OBRAS CIVILES SAS ACTA  No. 001     DEL
10/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARDILA HERRERA YENNI ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE Y ASADERO EL REY DEL SABOR BC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614855 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD CORAL SANTA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614856 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD CORAL SANTA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614857 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHALA QUIMBAY HERMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE SALUD Y BIENESTAR EZANI S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMUNICACIONES MAURO.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDELFRUT  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 25/04/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
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03614861 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  PEREIRA A
BOGOTÁ D.C..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA D'YOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614863 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FINANZAUTO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614864 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OIL & GAS SERVICES CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KERALA SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARGAS DE BAQUERO NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RASILLA FLORES JHOAMIS OMAYRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INVERFUSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL SABOR DE SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCHAN MORA DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELLEZA TROPICAL ZAMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
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03614874 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TECNIDAIHATSU - HINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ESPERANZA Y GOYIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614876 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES CABEZAS GLORIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RITZEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614878 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAPARRO AVELLA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAFICAS AYACUCHO S A S ACTA  No. 07      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CERVANTES PAREJO ADLEY DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YOU TOO CUTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ OROZCO WILLIAM ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON CALDERON DEERLY FHASZULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPAS DEL RANCHO RS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA RODY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DROGUERIA GRAN DESCUENTOS G P COMUNICACION  No. ______ DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614887 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZELIG GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614888 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZELIG GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614889 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
E DIGITAL MEDIA OOH S A S ACTA  No. 006     DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
INGENIERIA DESARROLLO E INOVACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUALDP SERVICIOS COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614892 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BALLESTEROS PARRA JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE BORINQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614894 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPORTSTATION D P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614895 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DE CARNICOS SAAVEDRA QUINTERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIGIAS Y FRENOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/07/2012,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614897
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MOSQUERA  A ZIPAQUIRÁ.
 
MUÑOZ PALACIOS VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POPULAR E-COBROS A.I.E SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POPULAR E-COBROS A.I.E SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




POPULAR E-COBROS A.I.E SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614901 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POPULAR E-COBROS A.I.E SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614902 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
SINKO ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUÑEZ YOMAYUZA JEIMY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FGR-SYSSAS AFFINITY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 10/04/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPA CAOSTHETIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614906 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COUNTRY CLUB DE LA CALERA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1723    DEL
08/04/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614907 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MORALES VEGA LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA BOHORQUEZ CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HORMIGA MOPAN LIDA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUSINQUE VIRGUEZ INERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCADOS VIVERPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA JEOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614914 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KYTAMBRE GOURMET RESTAURANTE PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614915 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MORA HERNANDEZ LEIBER YANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614916 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GRANADA (META) (META).
 
DFGR LOGISTICA COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614917 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRAPPO'S LATINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614918 DEL LIBRO 15.




SPEZZIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614919 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA PARRILLA DEL MINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDONA CASTRILLON JAIRO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLERONLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614922 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SVELT CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA DE LA CERVEZA CLL 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROZO QUEVEDO MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AS TRANSPORTES MULTIMODAL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614926 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUVER B A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUEVAS MOSOS ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614928
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUBRICANTES CONTRERAS GUERRERO C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614929 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ASINGTEC LTDA INGENIEROS ASESORES Y TECNOLOGIAS ACTA  No. 01      DEL
17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614930 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A BARRANQUILLA .
 
PEREZ JIMENEZ WILBERTO RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614931 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SU LLAMADA AL INSTANTE C D R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIVEROS CASTRO JACK DEBRAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVEROS CASTRO JACK DEBRAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ BELTRAN CLARA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES GARCIA JAIRO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ MARTINEZ LESDIS CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA VALLENATA LICORERA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
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03614938 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
QUINTIN QUEVEDO CESAR GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614939 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR 0ES3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 03614940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DIAZ MONGUI CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614941 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y LICORERIA LAS VEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOS 4 AMIGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614943 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DK ACABADOS DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03614944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DE LA CONCHA ANDRADE Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DE LA CONCHA ANDRADE Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ GUTIERREZ NUBIA MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614947 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORDOBA BECERRA USTURFIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAVA ESPINOSA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUYO HIGUERA STEFANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR LOS AÑOS MARAVILLOSOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614951 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES DE COLOMBIA J L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CYTEL SAT ESTACION 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614953 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMEZ TORO CRISTIAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASAS OJEDA OSCAR YOVANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIOMEGA COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SIERRA SANDOVAL THONY JOSEPH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614957 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SIERRA SANDOVAL THONY JOSEPH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA SANDOVAL THONY JOSEPH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614959 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUTINICO DIAZ FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CODEXPORT CAZO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614961 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL .
 
ROJAS MORALES SEBASTIAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUONGIORNO  MYALERT COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 006     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CIGARRERIA Y GRANERO SAMY COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614964 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO GUTIERREZ BLANCA COMUNICACION  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614965 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARON GALINDO ANGELA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFUMERIA ANGELS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSUMOS AGROPECUARIOS ZIPAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APOSTILLA DOCUMENTOS BOGOTA COLOMBIA.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614969 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DC EVENTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINTURAS PIDEMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614971 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIMARKETING  T&G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS TAUTIVA WILMER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAMARIA SILVA JAVIER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSTALVERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614975 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELESTE CREACIONES Y DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR GOMEZ JORGE ANSELMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COLECTIVO HAND, DISEÑADORES Y FOTOGRAFOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614978 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO DIVANTOQUE JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ PEREIRA JEAN KEIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSUMOBRAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614981 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INSUMOBRAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614982 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAVAMOVIL AUTO SPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RIVERA PINEDA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMBU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614985 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INVERSIONES VERDAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE CHURCH INK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAVEL IBIZA & COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAVEL IBIZA & COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ TORO LUZ DERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BELTRAN VIRGUEZ SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIMARKET GABYMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03614992 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614993 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03614994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ACOSTA URREGO DAMARY ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROPUESTA SOÑADA PELUQUERIA Y ESTETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614996 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABRIL LEMUS Y ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABRIL LEMUS Y ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03614998 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTO SERRANO MAYRA LIZETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03614999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS VALENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03615000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS VALENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03615001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS VALENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03615002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS Y SUMINISTROS VALENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03615003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REDES Y SISTEMAS IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03615004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SASON Y COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03615005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO SERRANO ANDREA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBARO GRILL & BEER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JENGIBRE FIESTAS TEMATICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA RIVERA EVIDALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA SALDAÑA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CONTRAVIA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURIDAD INTEGRAL SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03615012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASERO´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615013 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROBAYO RESTREPO JULIANA VERONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ HERRERA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FANDIÑO RAMIREZ EDNA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MODAS DE MEDELLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOVIENTREGAS LTDA ACTA  No. 14      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615018 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLÍN A BOGOTÁ D.C..
 
PRIETO BOTIA YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCOS PEREZ WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEYOND CONSULTING GROUP LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615021 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
GOOD DOG GUARDERIA CANINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615022 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADOR BORJA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615023 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE IBAGUE (TOLIMA) A BOGOTA D.C..
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FLAVIO  BLANCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASHES FIRE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/04/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03615025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZULUAGA BERNAL CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBRA D3 INTEGRAL GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANA EMPERATRIZ NOVOA FORERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URIBE FIGUEROA DORYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PANAMERICAN ORCAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONCES HERNANDEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615031 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APOYO LOGISTICO A&L SAS ACTA  No. sin num DEL 16/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615032 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
MORA YANETH CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO CONTRERAS CINDY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TYHOO AMERICA LLC SUCURSAL COLOMBIA TASCO ESCRITURA PUBLICA  No. 0427    DEL
17/04/2015,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03615035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES VALENTINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615036 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASPRILLA CEBALLOS CARMEN ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIRE MARKET J C R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZHU BAOLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03615039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TIRE MARKET SIETE DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615040 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUENTES VALENCIA LEYDI BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE WORLD TENNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615042 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE COMIDA RICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTILOS LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615044 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LADINO AGUDELO AURA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATERILE BURGER AND DREAMS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES CIFUENTES MONICA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ TAUSA EDWIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TCRP TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TCRP TELECOMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WIPRO TECHNOLOGIES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03615051 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WIPRO TECHNOLOGIES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03615052 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALENCIA ORTIZ MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ETHOSENERGY DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ETHOSENERGY DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AXIS COMMUNICATIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03615056 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AXIS COMMUNICATIONS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03615057 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COS INFORMATICA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COS INFORMATICA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COS INFORMATICA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615060 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COS INFORMATICA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MATISSE PELUQUERIA SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 03615062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA CAR SERVICE S A S ACTA  No. 2       DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615063 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PUB HOUSE 51 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 03615064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARFAN Y ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03615065 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  GIRARDOT A
BOGOTÁ D.C..
 
BODEGAS JUDICIALES DAYTONA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615066 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA LYB RENGO S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615067 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES BONITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOFT MIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/04/2015,  ACCIONISTA UNICO




CALOTTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/04/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615070 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
UMAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 03615071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ECHEVERRIS BEJARANO S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
21/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
03615072 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GUILLERMO PENAGOS AJUSTES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/04/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 03615073 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
FRUTOS Y VERDURAS DE LA COLINA LIMITADA OFICIO  No. 103381  DEL 20/03/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00002485 DEL LIBRO
18. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00002480 DEL LIBRO 18. EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 41
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SE ACLARA EL REGISTRO 00002480 DEL LIBRO 18 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
ACTO ADMINISTRATIVO QUE DA PUBLICIDAD AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO
COACTIVO DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE
LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON
EL ICBF SE INSCRIBE EN EL LIBRO 09 Y NO COMO SE INDICÓ.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
GOMEZ SOTOMAYOR JORGE EDUARDO AUTO  No. 004251  DEL 13/03/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
OTF COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00000743 DEL LIBRO 22. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: ÓRGANOS (DÉCIMO
ÓRGANOS), CALIDAD DE ADMINISTRADORES (DÉCIMO  NOVENO), FUNCIONES DE LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO), FACULTADES DE




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION INSTITUTO DE PENSAMIENTO CRITICO LATINOAMERICANO ACTA  No. SIN NUM
DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 00248566 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION MUNDO DE COLORES ACTA  No. SIN NUM DEL 17/04/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248567 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE), Y DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PROSOL ( PROYECTO SOLIDARIDAD) ACTA  No. 013     DEL 02/03/2015,
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00248568 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FUNDACION PROSOL ( PROYECTO SOLIDARIDAD) DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00248569 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES .
 
ASOCIACION SANTO TORIBIO ACTA  No. 24      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248570 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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ASOCIACION SANTO TORIBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/04/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248571 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CONSULTORESCULTURALES DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248572 DEL
LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00248548 DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL NOMBRE CORRECTO DE LA ENTIDAD ES CONSULTORESCULTURALES Y NO COMO SE
INDICÓ..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES QUE PODRA ACTUAR BAJO LA SIGLA
ASOPROCAFES ACTA  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248573 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION CIENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD BOGOTA ACTA  No. 018     DEL
22/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 00248574 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE FACILITADORES
.
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES QUE PODRA ACTUAR BAJO LA SIGLA
ASOPROCAFES ACTA  No. SIN NUM DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248575 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES QUE PODRA ACTUAR BAJO LA SIGLA
ASOPROCAFES ACTA  No. 2       DEL 26/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248576 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDIENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y VICEPRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
FUNDACION INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS COLOMBIA-ITS COLOMBIA_SIGLA FUNDACION
ITS COLOMBIA ACTA  No. 19      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248577 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DIRECTIVO..
 
ASOCIACION COMUNITARIA PARQUEADERO VIRGEN DEL CARMEN URBANIZACION PIAMONTE
PRIMER SECTOR ACTA  No. 05      DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248578 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA BIOLOGIA APLICADA FUNDABAS ACTA  No. 008
 DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 00248579 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE VICTIMAS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y DESARROLLO DEL
POTENCIAL PRODUCTIVO DE SESQUILE ACTA  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00248580 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
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ASOCIACION DE PRODUCTORES DE OVINOS DEL SINU ACTA  No. S/N     DEL 21/04/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248581
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE OVINOS DEL SINU ACTA  No. S/N     DEL 21/04/2015,
 JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248582
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ASOCIACION VOLUNTARIADO CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA AVOCUC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248583 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION VOLUNTARIADO CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA AVOCUC DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248584 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO SANTA MARIA SIGLA ASOPADRES CSM
ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 00248585 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO SANTA MARIA SIGLA ASOPADRES CSM
ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION V-STROM BOGOTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248587
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION V-STROM BOGOTA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248588
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
FUNDACION MENORAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248589 DEL LIBRO I.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO ACTA  No. sinnum  DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248590 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FUNDACION SAN EZEQUIEL MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248591 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA DEFENSA DE LOS PUEBLOS DEL LITORAL
PACIFICO ASOPACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248592 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ASOCIACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA DEFENSA DE LOS PUEBLOS DEL LITORAL
PACIFICO ASOPACIFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248593 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CENTRO INVESTIGATIVO DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ACTA  No. 001     DEL
21/04/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00248594 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL)..
 
FUNDACION BIENESTAR AL INMIGRANTE TEMPORAL FUNBITEM ACTA  No. 010     DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00248595 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION AMISTAD Y SERVICIO AMYSER ACTA  No. 44      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248596
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION DAVIDA PARA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248597 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
ASOCIACION AMISTAD Y SERVICIO AMYSER ACTA  No. 44      DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248598
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DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE LOS ARRAYANES ACTA  No. 005     DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00248599 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION ENCAUSA POR EL DESARROLLO HUMANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00248600 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION MONTE & CIUDAD ACTA  No. 005     DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248601 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO PARCIAL DE JUNTA DIRECTIVA: CLAUDIA PATRICIA MONTENEGRO CASTRO EN
REEMPLAZO DE EDWIN ANDRES TORRES FORERO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CULTIVADORES DE BLUE BERRIES ACTA  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 00248602 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
.
 
RADIO CLUB EL DORADO HK3RD SIGLA HK3 RD ACTA  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248603
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
RADIO CLUB EL DORADO HK3RD SIGLA HK3 RD ACTA  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248604
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DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE TOPOGRAFOS (S C T) COMUNICACION  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00248605 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE TOPOGRAFOS (S C T) COMUNICACION  No. ______ DEL
23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00248606 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION JESHUA ACTA  No. 1       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248607 DEL LIBRO I. ACLARATORIA: SE
ACLARA EL REGISTRO 00247937 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE
MODIFICARON LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ARTÍCULO 26)..
 
CORPORACION MANDIOKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/04/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00248608 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION RESIDENCIAL MARANTA M-1 ACTA  No. 02      DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248609 DEL LIBRO
I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00247629..
 
ASOCIACION CLUB AFROCOL SIGLA CLUB AFROCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/04/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
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EL No. 00248610 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION UNIFICADA REDES HUMANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/04/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 00248611 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ORGANIZACION COLOMBIA UNIDA OCU - EN LIQUIDACION ACTA  No. 014     DEL
16/01/2012,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00248612 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA,
DE CONFORMIDAD CON EL ART. 30 LITERAL 1..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS PROFESIONALES DEOPTOMETRIA
ASCOFAOP ACTA  No. sinnum  DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248613 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA  SUS ESTATUTOS EN LOS ARTÍCULOS: 9,13 (COMPOSICIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA), 14, 18-22,30,33, 35-38, 40,42 Y 43. COMPILA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS PROFESIONALES DEOPTOMETRIA
ASCOFAOP ACTA  No. sinnum  DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248614 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS PROFESIONALES DEOPTOMETRIA
ASCOFAOP ACTA  No. sinnum  DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248615 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE .
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ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS PROFESIONALES DEOPTOMETRIA
ASCOFAOP ACTA  No. sinnum  DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248616 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
ORGANIZACION COLOMBIA UNIDA OCU - EN LIQUIDACION ACTA  No. 017     DEL
19/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00248617 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y ART. 2. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION CASA DE LA CULTURA JUVENIL EL RINCON CASA DE LA CULTURA ACTA  No.
SIN NUM DEL 15/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 00248618 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ORGANIZACION COLOMBIA UNIDA OCU - EN LIQUIDACION ACTA  No. 017     DEL
19/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00248619 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). Y
ACTA ACLARATORIA..
 
ACCION SOCIAL FUNDACION MUNDIAL ACTA  No. 009     DEL 06/04/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248620 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGALY REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION HOGAR GERONTOLOGICO LA CASITA DE TODOS ACTA  No. 03      DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
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No. 00248621 DEL LIBRO I. REFPRMA INTEGRAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA SU OBJETO, SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS ARTS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO MODERNO ACTA  No. SIN NUM DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00248622 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
LA RED FAMILIA COLOMBIA ACTA  No. 006     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248623 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO. VER REGISTRO 00248442..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL MARIANO OSPINA RODRIGUEZ DE LAS
VEREDAS EL SANTUARIO MARIANO OSPINA RODRIGUEZ Y SAN ISIDRO ACUEDUCTO MARIANO
OSPINA RODRIGUEZ ACTA  No. 150     DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248624 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL MARIANO OSPINA RODRIGUEZ DE LAS
VEREDAS EL SANTUARIO MARIANO OSPINA RODRIGUEZ Y SAN ISIDRO ACUEDUCTO MARIANO
OSPINA RODRIGUEZ ACTA  No. 151     DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00248625 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION CIRCULO COLOMBIANO DE JOYERIAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
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00248626 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ORGANIZACION COLOMBIA UNIDA OCU - EN LIQUIDACION ACTA  No. 017     DEL
19/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00248627 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ORGANIZACION COLOMBIA UNIDA OCU - EN LIQUIDACION ACTA  No. 017     DEL
19/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00248628 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION HOGAR GERONTOLOGICO LA CASITA DE TODOS ACTA  No. 04      DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00248629 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE
DEL PRESIDENTE)..
 
FUNDACION HOGAR GERONTOLOGICO LA CASITA DE TODOS ACTA  No. 04      DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00248630 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, RECREODEPORTIVO Y COMUNITARIO
ACTA  No. 001     DEL 05/04/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 00248631 DEL LIBRO I. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00248449 DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO QUE SE NOMBRÓ AL
CONSEJO DIRECTIVO Y NO COMO SE INDICO..
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO MODERNO ACTA  No. 01      DEL
03/03/2015,  CONSEJO DE PADRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00248632 DEL LIBRO I. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 30, SE NOMBRA A LA JUNTA
DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO MODERNO ACTA  No. 551     DEL
12/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00248633 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
15/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095910 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS, SOCIALES Y COMUNITARIAS
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095911 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS CONFIANZA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095912 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DYA
DONACIONES ACADEMICAS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095913 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DYA
DONACIONES ACADEMICAS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095914 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL NOR-ORIENTE COLOMBIANO  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095915 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL NOR-ORIENTE COLOMBIANO  DENOMINACION: REGISTRO
DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095916 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FALCAO
PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095917 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FALCAO
PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE Y LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095918 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
VIVIENDA VILLAS DE SALEM  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095919 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
VIVIENDA VILLAS DE SALEM  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095920 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES DEL BARRIO POLICARPA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095921 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION MANOS




INSCRIPCION: 00095922 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095923 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
MEDICO QUIRURGICA DE COLOMBIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095924 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS Y PENSIONADOS DEL SECTOR SALUD  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095925 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PENSAR




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ACTIVACOOP Y TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
ACTIVACOOP ACTA  No. 18      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020488 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE
ESTATUTOS (COMPILA): MODIFICA ARTS. 12, 18, 25, 28, 32, 35, 53 (ASAMBLEA DE
DELEGADOS) Y 70. COMPILA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CONCONCRETO EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
DE CONFE ACTA  No. 20      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020489 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 4 (OBJETO), 12, 13, 45, 47, 52, 56, 59
(FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL), 65 Y 66 DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CONCONCRETO EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
DE CONFE ACTA  No. 20      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020490 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CONCONCRETO EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
DE CONFE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020491 DEL LIBRO III. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA SERVICIOS EDUCATIVOS ACTA  No. 28
DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
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EL No. 00020492 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO PARCIAL DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION MARIA CONSUELO ALVAREZ COMO SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE, Y MARTIZA
TOLOSA JIMENEZ COMO TERCER MIEMBRO SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA SERVICIOS EDUCATIVOS ACTA  No. 28
DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 00020493 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO ACTA  No. 6
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 00020494 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA  LOS
ARTÍCULOS 12 Y 17 DEL ESTATUTO.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA SERVICIOS EDUCATIVOS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 00020495 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO ACTA  No. 6
DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015,
BAJO EL No. 00020496 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/04/2015, BAJO EL No. 00020497 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA
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AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIENDA LA LIBERTAD ACTA  No. 50      DEL
22/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00020498 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ARTICULOS 7, 27, 31, 81 Y OTROS. COMPILA ESTATUTOS..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS, SIGLA COOPFENAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020499 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS, SIGLA COOPFENAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020500 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE PENSIONADOS RETIRADOS Y PERSONAL ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL
LIMITADA SIGLA COPEN. ACTA  No. sin num DEL 16/04/2015,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020501 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS CARMEL CLUB CAMPESTRE SIGLA FOEMCA ACTA  No. 15      DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00020502 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL:.
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COOPERATIVA INTEGRAL DE PROFESIONALES COINAP LIMITADA ACTA  No. 28      DEL
28/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00020503 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMIJNISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ACTIVACOOP Y TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
ACTIVACOOP ACTA  No. 18      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020504 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL
CONSEJO DE ADMINITRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS COMULTISOPO ACTA  No. 15      DEL
22/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00020505 DEL LIBRO III. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00020478 DEL LIBRO 53 EN EL SENTIDO QUE SE NOMBRA A
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y NO COMO SE INDICÓ..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIENDA LA LIBERTAD ACTA  No. 50      DEL
22/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00020506 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIENDA LA LIBERTAD ACTA  No. 50      DEL
22/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00020507 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIVIENDA LA LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 09/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
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No. 00020508 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
FONDO DE EMPLEADOS  Y  PENSIONADOS DE LA ETB ACTA  No. LIII    DEL 22/03/2015,
 ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00020509 DEL LIBRO III. Y ACTA ADICIONAOL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA SIGLA
FONDAFUP ACTA  No. 25      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020510 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA SIGLA
FONDAFUP ACTA  No. 25      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020511 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA SIGLA
FONDAFUP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/04/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020512 DEL LIBRO III. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
FONDO DE EMPLEADOS  Y  PENSIONADOS DE LA ETB DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 01/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00020513 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
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FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CHALLENGER FEMCHALLENGER ACTA  No. 24-15   DEL
05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00020514 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CHALLENGER FEMCHALLENGER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 01/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00020515 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR FINANCIERO FONDO UNION EL CUAL SE INDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONDO UNION ACTA  No. 40      DEL 18/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020516
DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA DE PRODUCCION Y TRABAJO VENCEDOR ACTA  No. 035     DEL 20/03/2015,
 ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00020517 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CINCO MIEMBROS PRINCIPALES Y TRES
SUPLENTES DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA DE PRODUCCION Y TRABAJO VENCEDOR ACTA  No. 035     DEL 20/03/2015,
 ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No.
00020518 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
COOPERATIVA DE PRODUCCION Y TRABAJO VENCEDOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
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No. 00020519 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CARDENAS & CARDENAS Y/O FECC ACTA  No. 30      DEL
26/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL
No. 00020520 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE
LAS FUERZAS MILITARES EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONDEHOSMIL
ACTA  No. 40      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020521 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 12 Y 33 DE LOS ESTATUTOS. ANEXA NUEVOS
ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE
LAS FUERZAS MILITARES EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONDEHOSMIL
ACTA  No. 40      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020522 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE
LAS FUERZAS MILITARES EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONDEHOSMIL
ACTA  No. 40      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020523 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
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COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES EL CONDOR LTDA ACTA  No. XLVII   DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO
EL No. 00020524 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SUS
ESTATUTOS EN LOS ARTÍCULOS 63 (PROHIBICIONES MIEMBROS CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN) Y 74 (EL CARGO DE DIRECTIVO).
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE
LAS FUERZAS MILITARES EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FONDEHOSMIL
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020525 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE CHIPAQUE LIMITADA QUEDANDO ENMARCADA EN
LA SIGLA COOTRANSCHIPAQUE LTDA ACTA  No. 015     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/04/2015, BAJO EL No. 00020526 DEL LIBRO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
